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800.000 RUSOS INVADEN A ALEMANIA POR LA 
A c t u a l i d a d e s 
Era de esperar. 
O era de temer. 
Ya lo decíamos ayer. 
Y como lo esperábamos o lo temíamos, sucedió. 
Y, como habrán visto nuestros lectores en la edición de esta ma-
ñana* hs vecinos de aquel poblado heroico no es precisamente^ a la 
peste a quienes más temen, sino a aqusllas medidas que aquí conoce-
mos de sobra por triste experiencia. 
El Caney tío está en la zona maritima. Está tierra adentro. ¿Cómo 
huirán ido hasta allí las rustas conductoras de las pnlgas infectadas? 
¡Quién lo sabe! E l Doctor Illas supone que han sido los aceites 
vertidos en la zona infecta de Santiago, por donde constantemente 
transitaba el enfermo. 
¿Qué aceites serán esos? 
Tampoco lo sabemos. 
En esto de la peste cada día estamos más a oscuras. 
Si mañana nos dicen que ha habido nn caso, comprobado, en el 
Pico Turquino y que quién llevó allí el gémien fué un águil-a caudal 
lo creemos a ojos cerrados. 
¿Qué sabemos nosotros, qué sabe nadie, como no sean determina-
dos doctores, por donde andan esos efluvios pestíferos, que unas veces 
están latentes y como adormecidos y otras, se presentan, de pronto 
donde menos se esperaba* llenos de vida y de actividadf 
Lo único averiguado, hasta ahora, para los profanos, es que ni las 
pulgas ni las ratas, han podido saltar jamás hasta la Florida. 
Y que los casos de peste o de escarlatina o de fiebre amarilla se 
presentan, casi siempre, en la época en que más daño pueden hacer 
al país-
Pero, confiemos en Dios, en el general Menocal y en el señor He-
via.. 
Quizá esta vez se logre acabar con los casos confirmados antes que 
llegue Diciembre, que es cuando empiezan a vi<dtarnos los turistas ame-
ricanos. 
' Hay muchos estudiantes de 15 años peleando en el 
ejercito alemán.-La administración militar alemana 
está arruinada.-Los soldados del Kaiser comen carne 
de caballo.-Todavía no se ha decidido la gran bata-
lla, pero los alemanes dicen que van ganando terreno 
INDAGANDO LAS CONDICIONES 
DE PAZ 
Washington, 18. 
Alemania, por conducto extraofi-
cial, ha propuesto al gobierno de los 
Estados Unidos que procure averi-
guar cuáles son las condiciones de 
la Gran Bretaña, Francia y Rusia pa-
ra la celebración de un tratado de 
paz. 
Esta indicación procede del can-
ciller alemán y fue dirigida al em-
bajador americano en Berlín, Mr. Ge-
rard, como consecuencia de la nota 
enviada por el presidente Wilson al 
Kaiser, inquiriendo si Guillermo II 
estaba deseoso de discutir la paz. 
La citada indicación no emana di-
rectamente del mismo emperador, 
quien no se ha expresado en sentido 
alguno sobre esos extremos. 
E l canciller imperial no dejó tras-
lucir, en modo alguno, que hablase 
en representación directa del empe-
rador de Alemania. 
POR E L HONOR DE LA PATRIA 
Londres, 18. 
La última lista publicada de los 
muertos en campaña contiene el nom-
bre del teniente coronel Evelyn Ri-
dley Bradford y el del capitán Berl-
línea de Posen 
band Stewarts, pertenecientes al 
cuerpo de guardia del rey en West 
Kent. 
El padre del capitán Stewart ha 
telegrafiado al Ministerio de la Gue-
rra que la viuda del capitán Stewart 
y los padres del mismo se sienten or-
gullosos y felices de que su hijo se 
haya sacrificado por el honor de su 
patria y por defender la inviolabili-
dad de los tratados internacionales, 
que otros han denominado desdeño-
samente "papeles inservibles." 
PRISIONEROS ALEMANES 
Petrogrado, 18. 
45 mil prisioneros alemanes han 
llegado a Lublín. 
LOS RUSOS ATRAVESANDO LA 
POLONIA 
Roma, 18. 
Un ejército de 900.000 rusos ha 
salido para atravesar la Polonia ru-
sa, con el propósito de invadir a Ale-
mania. 
Este es el ejército ruso central 
que esperaba para emprender esta 
operación el resultado victorioso do 
la campaña rusa en Galitzia. 
Sábese también que Rusia tiené 
dos millones de reservistas en Polo* 
nia. 
(Continúa en la tercera plana) 
Una pregunta inocente: 
¿Está prohibido aplaudir a los conferencistas en el Centro Astu-
fianof 
Decimos esto porque anoche ni una vez siquiera se le ocurrió a la 
multitud que llenaba los amplios salones del Centro referido interrum-
pir con aplausos a Eva Can el. J , 
Y eso que quizá no haya hablado jamás nadie allí que mereciese ser 
más aplaudido. 
¿Sería frialdad? ¿Sería recogimiento? 
Parécenos que más bien sería esto último. La multitud que escu> 
chába silenciosa a la ilustre conferencista, pudiera ser que se encmtra-
se emocionada y absorta al oír repetidas allí* en síntesis admirable, y 
después de largos años de olvido y de indiferencia lamentables, las doc-
trinas salvadoras que en sus tiernos corazones grabasen las madres as-
turianas. 
Si se debió a esa santa emoción el silencio de anoche, regocijé-
moms; porque quizás ello sea el preluddo de orientaciones decididamen-
te cristianas en la enseñanza y en la beneficencia de las asociaciones 
regionales. 
No hasta ihslrar las inteligencias con nociones más o menos cien.' 
t i f ias; hay que sembrar en los corazones doctrinas salvadoras de re-
ligión y de moral'. 
Las madres que en las montañas y en los valles de Asturias rezan 
por los hijos que tienen en la Habana como dicen ellas, saben más, mu 
cho más, de las cosas transcendentales de la vida, a pesar de su escasa 
o de su nula ilustración, que los que aquí alardean de ilustrados y de 
sabios, porque dudan de los virtudes religiosas o no quieren oir hablar 
de la moral cristimia. 
S [ T E M E 
D E T B I N X E T 
Se encuentra en Nueva Orleans y quiere vol-
ver a la Habana. La policía secreta extrema 
su vigilancia en el Puerto.-Buen viaje de una 
barca española.-El traslado de la casilla de 
pasajeros.-Herido en el ^Havana". 
LA SECRETA EN LOS MUELLES 
El Segundo Jefe de la Policía Se-
creta, señor Dauray, ha estado esta 
mañana por la Capitanía del Puerto 
y otros lugares de los muelles, cre-
yéndose que sea con objeto de hacer 
alguna investigación o servicio pro-
pio de su cargo, guardando la consi-
?uiente reserva. 
Igualmente vimos a otros detéc-
tives de la Secreta. 
IMPIDIENDO LA LLEGADA DE 
TRINXET 
A pesar de esta reserva, ^gramos 
Baber que el motivo que hacía ir a 
ta Secreta a los muelles, no era otro 
que el de dar cuenta a la Policía de) 
Puerto de las noticias que se han re-
cibido en la Habana respecto a que 
el célebre exdirector del periódico 
"Tiburón," señor Eugenio Trinxet, 
que fué expulsado de Cuba por ofen-
sas al Gobierno, trataba nuevamen-
te de introducirse en la Habana. 
Como es sabido, ya Trinxet inten-
tó una vez volver a Cuba, siendo 
detenido a bordo del vapor en que 
(riño de Tampa y reembarcado nue-
mámente para aquel lugar. 
Después se supo que Trinxet había 
ido a Boston, pasando algún tierapo 
sin que se supiera más del atrevido 
director de "Tiburón." 
Ahora acaba de saberse por noti-
cias confidenciales, que Trinxet ha-
bía regresado hace poco a Tampa y 
rte aquí se fué a New Oiieans, te-
niendo propósitos de venir nueva-
mente de este último puerto a la Ha-
bana. 
Elementos de combate del ejército francés.—Una sección de ametralladoras de un regimiento de zuavos aprovechando un alto en la marcha para descansar. (Fotos Rol.) 
LA PAZ, FUE, DURANTE UNAS HORAS, ALGO MAS QUE UNA ESPERANZA. 
Sábese también que Trinxet desea 
venir a Cuba eoi uno de los barcos 
de la "ñota blanca" o en alguna go-
leta, para burlar la vigilancia de la 
policía cubana. 
Esta, que ha logrado enterarse a 
tiempo, ha tomado en seguida todas 
las medidas para ifripedir una nue-
va introducción de Trinxet, y por 
esta cauta se hará en lo adelante 
una esrtecha vigilancia por la poli-
cía del Puerto y a'gunos detectives 
de la Secreta, en todos los buques por 
donde pueda venir el expulsado Trin-
* UNA BARCA ESPAÑOLA 
Procedente de Barcelona, en 47 
días de navegación, llegó está ma-
ñana la barca española "Teresa," de 
1085 toneladas y casco de hierro, 
conduciendo un cargamento de obras 
de barro. 
Bl viaje de esta barca ha sido bas-
tante feliz, no teniendo más nove-
dad que el encuentro con dos buques 
de guerra ingleses, que le salieron re-
pentinamente al paso por el estrecho 
de Gibraltar y le preguntaron su 
procedencia y destino, dejándola se-
guir tranquilamente su viaje. 
E L "MASCOTTE" 
Con 15 pasajeros salió hoy para Ca-
yo Hueso el vapor americano "Mas-
cotte." 
Entre el pasaje figuraba el aboga-
do señor Juan Pademonte, los comer-
ciantes señores Arturo Cobo, Gonzalo 
de Cárdenas, Luis Piñón y señora; 
(ContrnuT^eirirTe^^ 
LA CRUELDAD DE ALEMANIA 
En el teatro ' 'ProctorV hace una hora, hemos 
tenido ocasión de apreciar» nuevamente, la crecienlo 
antipatía de este pueblo por el de Alemania. "Proe-
tor's" es un teatro de ' ' vaudeville Comienza a 
funcionar a las once de la mañana. No termina has-
ta las once de la noche. Presenta ocho películas y 
otras tantas "variedades." Bailarinas. Acróbatas. 
Cantores. Comediantes. Etc. Hay infinitos espec-
táculos de este género en New York. En todos se 
"proyectan", a medida que los grandes diarios las 
reciben, los "últimos" cables de la guerra... 
Pues bien, en "Proctors", representábase un pa-
go de sámete. Ridiculizfpdo el sufragismo, sea dicho 
también de paso. Sobre un marido infeliz llueven 
golpes. La mujer zurra a aquél á menudo. Parece 
que esto no es aquí muy raro- De pronto, el gol-
peado aparece sosteniendo en alto, con sus dos ma-
nos un pañuelito blanco. Es la bandera de parla-
mento. La que cobija a los cirujanos, a los médi-
cos» a los hospitales; la que los protege» en medio 
del ardor de los combates. 
La "esposa", pese al blanco pañuelo le atiza de 
nuevo, al "dulce esposo" unos mamporros- El ma-
rido grita:—¡Tú debes ser alemana!" 
Y el público ha prorrumpido, al oir esto,-en un 
aplauso formidable, imponente. 
He aquí el finito de la campaña de los periódi-
< eos, todos contrarios a Alemania. 
LOS HORRORES DE LA LUCHA 
Realmente la guerra es cruel. Y esta lucha actual 
lo es, todavía, más. El Kaiser se queja de los fran-
ceses» Francia recrimina a los alemanes. Y Bélgica» 
después de coleccionar los desafueros por estos ín-
timos perpetrados en su avance hacia Francia, ha 
enviado una Comisión especial para que haga en-
trega de todos esos datos al Presidente Wilson. 
El cable debe de haberles adelantado todo esto 
ya. Lo consigno sólo para poner de relieve, una vez 
más, los horrores, las crueldades, las enormidades 
de esta guerra. 
Y con el objeto de que les cause un grato asom 
bro la siguiente noticia: —La paz ha sido, por unas 
horas, algo más que una esperanza-
FUE EL 5 DE SEPTIEMBRE 
El "New York American" lo ha descubierto. 
El día 5 de septiembre el Conde Von Bernstorff. 
embajador de Alemania, come con Mr. James Spft-
yer> el banquero, en la residencia neoyorkina de 
éste. Mr- Oscar Straus, norteamericano, miembro 
del Tribunal de la Paz de la Haya, es comensal. Du-
rante la cena se habla de la guerra. El Embajador 
alemán dice, que, aunque no ha recibido eomuni 
cación alguna de su gobierno, él sabe que muy re-
cientemente, el Gran Canciller del Imperio, en con-
versación sostenida con el Kaiser, le ha indicado a 
éste—con asentimiento del Emperador—que deba-
ría "no rechazarse una mediación para la paz, si 
esa mediación se ofreciese." 
Expectación. Mr. Straus» inmediatamente, recaba 
del Conde Von Bernstorff autorización para repe 
tir sus palabras. Se le concede, claro está. Mr. 
Straus previo un viaje rápido a "Washington, refie-
re al Secretario de Estado, Mr. Bryan, todo cuanto 
ya conoce el lector- A l mismo tiempo circula la no-
ticia de que un cable del Emperador Guillermo ha 
sido enviado a Wilson- Este habla con el Embajador 
alemán. 
Mr- Straus, al propio tiempo, recibe la comisión 
de "explorar" el ánimo de los Embajadores de 
Francia y de Inglaterra. . . 
LA PAZ SE NEGOCIA 
Es ya el siete de septiembre. El Embajador ale-
mán, de regreso a Washington» conferencia priva-
da y largamente con Mr. Bryan. Después, el Secre-
tario de Estado, cablegrafía al Embajador de Norte 
América» cerca del Kaiser. Los Embajadores yan-
kees, Mr. Page, en Londres, y Mr, Herrick en Pa-
rís, son advertidos por Mr. Bryan de la mediación 
iniciada. 
Y llega el 8 de septiembre. En este día se celebra 
una interminable entrevista entre Mr. Bryan y el 
Embajador inglés, Sir Cecil Spring-Rice. 
El día 9, Sir Edward Grey ¿discute en Londrer... 
con el Embajador americano Mr. Page, los térmi-
nos de la paz? Probablemente. Por espacio de cua-
Continúa en la Página tercera' 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El Guapo de tanda.-La escuadra fantasma. Contestando a "El 
Triunfo".-Albores de paz.-Buscando a un crítico ex-militar. 
Nuestro artículo de ayer titulado I 
"La Guerra Europea" habrá conven- j 
cido a. los obstinados en creer que el [ 
emperador Guillermo era el guapo 
de tanda en Europa, del error e n que i 
les ha hecho incurrir Inglaterra con 
BU campaña de inesactitudes. 
El decreto promulgado no puede . 
estar más clai'o: hay quo acabar con t 
Alemania porque d.? lo contrario acá-1 
baria ella con nuestro comercio. 
Convencida de esto la culta, la l i -
beral, la pacífica Inglaterra, no opo-
ne el trabajo al trabajo, la habilidad I 
a la habilidad, el eftudio al estudio: | 
pone en movimiento toda su diploma- • 
cia, prepara con calma sajona losi 
acontecimientos y se lanza a una gue-1 
rra apoyada en su poderosa cscua-1 
dra y en las alianzas que previsora-
mente supo hacer. 
Después se apodera del cabbí y co-
mienza a desacreditar ah Kaiser ta-
chándolo de déspota y autoritario, ca-
lifica de bárbaro al pueblo germano 
y hace ver que el militarismo de Ale-
mania, creado expresamente para de-
fenderse de Inglaterra, es una ame-
naza para Europa. 
¿Y esa escuadra formidable de In-
glaterra no es una amenaza para las 
demás naciones? ¿Y ese programa 
naval de dos barcos por cada uno 
de la nación más poderosa no es un 
reto injustificable, BÓ es una soberbia 
desmedida, no es un acto irritante? 
Discurramos con calma, no perda-
mos la ecuanimidad y a la postre ven-
dremos a la conclusión de que Ingla-
terra y solo Inglaterra, merecería en 
todo caso ese aislamiento en que ella 
pretende encerrar a toda nación que 
vale, que sube, que le hace sombra. 
Las circunstancias eran para Ale-
mania de tal naturaleza que la gue-
rra le planteó un problema de vida 
o muerte. Y a la guerra ha ido, sin 
embargo, porque ya le era imposible 
soportar esa presiórt deprimente a que 
le tenía sometida su envidiosa rival. 
• 
• « 
La escuadra inglesa no aparece por 
ninguna parte. Ni va a buscar a la 
alemana, ni se arriesga en operacio-
(Contim'"' en la segunda plana) 
MUm D E L 
En la Compañía Trasatlántica Es-
pañola se recibió esta mañana un 
aerograma del vapor "Montevideo" 
donde dice su capitán que no tiene 
novedad y que entrará en la Habana 
hoy a las 4 de la tarde, procedente 
de Barcelona, vía Nueva York. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Mañana por la mañana llegará de 
Méjico este trasatlántico español, que 
saldrá el 20 para España. 
El "Alfonso" llevará un gran nú-
mero de pasajeros, pues ya está ven-
dido casi todo el pasaje del buque, 
contando los que vienen en tránsi-
to; 
PARA ALDÉCOA"' 
Desea Mercedes Garrido y Pedroso, 
de Cienfuegos 106, que su menor hija 
Julia María sea recluida en Aldecoa 
por no obedecerle. 
D [ E S T 1 
MATANZA DE GANADO 
El señor Gabriel A. Amenábar, Vi* 
ceconsul aderipto a la Legación de 
Cuba en Montevideo, Uruguay, ha in« 
formado a la Secretaría de Estado so> 
bre la matanza de ganado efectuad^ 
en los saladeros del Río de la Plata 
durante el ejercicio fiscal de 1913-14. 
UN REAL DECRETO 
El señor Mario García Kohly Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha envia. 
AZÍ aT?Íai ^cre t f r ía :le Estado, copií 
del Real Decreto relativo a la orga^ 
nizacion de Tribunales en la zona deí 
1 rotectorado español en Marruecos. 
EL CORONEL AVALOS 
A su regreso definitivo de la tem< 
porada veraniega que venía disfn.C-
<jo el coronel de la guardia rvral se-
ria'deToh' h0^*tuvo en la S e l 
na de Gobernación a saludar y «fro-
I • 
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B a t u r r i l l o 
H A B A N A , Septiembre 17 de 1914. 
Los patos de la Florida preparan la maleta y el dinero; y un gua-
po mozo—qüe parece curro—le dice a Cubita bella: "—Anímate, Cu-
bita. . . . ! Hay que hacer lo imposible para atraer el bando. A alguna 
parte tiene que ir este año que no sea Europa, y eso es otra zafra ¡a 
quince reales sin refacción!" 
Esta caricatura de La Discusión evoca un sueño dorado- La guerra 
ha dado el golpe de muerto a la industria tabacalera y ha hecho al di-
nero esconderse en agujeros recónditos. Pero también impide que e»to 
invierno vayan a Europa los touristas americanos y se coseche en Eu-
ropa remolacha. Lo primero ha de causar una magnífica "zafra de 
tuorismo"; y lo segundo, una zafra de azúcar bien pagada? 
La zafra del tourismo es un caño de oro- Di jóse del año último 
que no mereció la pena, y que los pocos viajeros que vinieron conta-
ban por los dedos los centavos. Pero tampoco merece pena ninguna lu 
que se hace entre nosotros para preparar una estación invernal que 
"pueda presentarse." Este año no se hizo nada, y la estética y la eo-
juodidad de una gran parto de la población son excesivamente pcrnl-
.ciosas. Sin embargo» habrá un caño extraordinario, porque este es en 
3a actualidad el único sitio amable en que los touristas americanos no 
correrán el riesgo de perecer en una hecatombe. Y vendrá el dinero a 
chorros; y tornará el bienestar; y . . . . 
Y en este misino momento, dieen las autoridades sanitarias: 
—Hay nn caso de peste en el Caney. . . 
Se acabó el sueño dorado. Ya no habrá zafra a quince reales sin 
refacción 
L O DE L A S B A N D E R A S 
Dicen las tiples linos'1 versos cursis; dan unos griticos lánguidos, 
que no tienen nada que ver con los famosos griticos del notero; se 
abrazan ingenuamente, como si se quisieran consolar de las angustias 
de una noche triste, y luego, baja el telón. Ya no sacan la bandera cu 
baña y la bandera española; ya no cubren con ellas las ñoñeces de que 
está sembrado el libro. 
Pero las dos banderas no Irtm desaparecido del escenario; se las 
ha puesto en el fondo. Y ni aún así quedamos satisfechos. La bandera 
no debe emplearse nunca como salvaguardia de una mala mercancía^ 
Los autorcetes cómicos y líricos que discurren con el estómago, no po-
nen en sus obras una pizca de ingenio, ni una mota de sentido; amon-
tonan insulseces1 y reúnen desvergüenzas. Y como-si la bandera y el 
patriotismo fueran cosas que se pudieran vender a tanto la vara, al 
trrmino de la obra "meten*'\la inevitable apoteosis, sueltan el himno, 
sacan la bandera, y esperan la ovación, llenos de viento. 
Lo que queremos nosotros es que no vuelva a permitirse semejante 
abuso; es que ni en la mano de los artistas, ni al fondo del escenario 
vuelva a aparecer el símbolo de ninguna patria- Lo que queremos no-
sotros es un poco de respeto para todas las banderas, porque las cosas 
santas han de tratarse santamente. 
Y estos autores parecen opinar—como el Hervé de ayer—que la 
bandera es üu trapo, y que se puede clavar en un estercolero- ' 
S O B R E LA C U L T U R A 
Dos periódicos cubanos—La Lucha y La Noche—han plantead) 
el problema de la cultura de nuestro pueblo. Se han preguntado si 
nuestro pueblo es culto: se han respondido que no poniendo a salvo la.s 
excepciones consiguientes. Los obligaron a preguntar y a responder asi 
Jas numerosas quejas mortificantes quo recibieron, a causa de haber 
tenido que aumentar en un centavo el precio de los números que antea 
b c vendían a dos. 
Más todavía que con el problema de la cultura pensamos que están 
las quejas en relación con el problema de la crisis económica. Antes, 
mi centavo, nn real, una peseta, no significaban nada; ahora, un sim-
ple centavo puede causar una perturbación. Eso no obsta rin duda pa 
ra que los que protestan contra el aumento de un centavo en el precio 
de un periódico comprendan que el papel ha subido, y que 
la guerra de Europa obliga a las empresas periodísticas a gastar can-
tidades enormes en cablegramas. En realidad, dicen bien La Lucha y La 
Noche: una persona culta debe comprender que cuando sube el precio 
l;i "materia prima*' y la fabricación de un producto, por generosa que 
sea la. voluntad del fabricante,ha de venderlo más caro-
Pero nosotros no sacamos de esto un argumento contra nuestra 
cultura, sino a favor de nuestra cultura; porque los que protestaron 
de la medida que impusieron estas excepcionales circunstancias, fueron 
diez, acaso quince, acaso veinte individuos; y en cambio, son inconta-
bles—cuarenta mil, cincuenta mil, a.ún más—los que compran diaria-
mente, con plena satisfacción y a tres centavos, La Lu-clm, La. Noche 
el D iar io d e l a M a r i n a 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
D. 
L a Srta. 
En la edición del 13 de "El Triun-
fo" (y conste que me regocija el me-
joramiento* de salud del Director del 
colega) se publica un trabajo firmado 
por C. Hernández y titulado "Pro-
blemas aztecas," en que se dice que 
Carranza ha faltado al Plan de San 
Luis, y a las ofertas hechas en t o -
rreón, ocupando la presidencia pro-
visional, como han hecho todos los 
Dictadores en Méjico; manteniendo 
el carácter militar de su gobierno, y 
no iniciando desde luego las refor-
mas, preparatorias de un completo 
programa de justicia para los cam-
pesinos mejicanos. 
Dice el articulista que esta con-
ducta, incapaz de conducir a la pa» 
moral de Méjico, es francamente do-
1 saprobada por Pancho Villa, quien 
desea que las promesas se cumplan, 
Quien descubre el origen, .halla .'a | el espíritu militar ceda en pro de la 
causa, puede encontrar fácilmente c! j democracia, y la situación de aque-
remedio. Eso ha pasado al Dr. Russeil Has manadas* de infelices, medio es-
Hurst, de Filadelfia, quien conocien- clavos de los grandes terratenientes, 
do que la causa del reuma era la su- mejore. 
perabundancia del ácido úrico, buscó | Esa obra, que elevaría el nivel mo-
la manera de eliminar ese elemento de i ral de los ciudadanos, que ahogaría 
la economía, y lo ha logrado porque I justos viejísimos agravios y traería 
el uso de su antirreumático, es lo me- I para Méjico una era de esperanzas y 
jor que hay contra el reuma y sus mil de trabajo; obra que prometió Ma-
variantes y manifestaciones, j clero, que prometió Carranza, el se-
Tomando el antirreumático del doc- I ñor Hernández dice que tropieza, si 
tor Russell Hurst, el paciente puede 110 con la enemistad, con la pasividad 
de don Venustiano, "influenciado por 
ciertos científicos, sagaces y egoís-
tas." Estos científicos eran el ner-
La Diputación Provincial de Ma-i . 
regala un precioso estandarte'hon' 
do por las niñas dd Colegio de la p 
Apenas se reciba, los hijos do a?*' 
drid y su provincia volverán a con„r 
tuir su Sociedad, fundicbi hoy Cn , 
Centro Castellano, y por lo mismo r 
si anulada. Los españoles y nosou^ 
sus hijos solo hacemos obra buen 
etimulados por rivalidades, agulinnlr 
j - _ i„„ .̂ Jov.-.oc i - ."e<í 
7 / 
Fué encintrado el imposible 
dos por las mismas dificultades d¿T 
empresa y la misma carencia ^  
cursos; cuando todo es fácil 
está hecho... ahí está el 
espectáculo de los gallegos, tan 
todc 
"Entablo 
nos siempre, menos cuando riñen 
con otros. unos 
María Josefa Ponce de León 
y Morillas 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del 
sábado, 19, sus sobrinos y demás familiares y amigos que 
suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria: Cerro, 484, para conducir su cadáver al 
Cementerio de Colón; favor por el cual les quedarán 
reconocidos. 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
La "Condesa Villanueva; E l Conde de Villanueva; Adolfo, Fran-
cisco, Ignacio y Claudio Ponce de León; Doctor Manuel Mar-
tínez Castellanos; doctor Leopoldo Berriel; Doctor Panta-
león Machado; Juan Cinca y Barceló; Carlos M. Seidel; Fran-
cisco Carballo; José Y. Vildósola; Doctor Fernando Vildó-
sola; Rvdo. P. Celestino Rivcro; Manuel Carrión; Rvdos. 
P. P. Jesuítas; Doctor Antonio Díaz Albertini; Doctor Aure-
lio Berra; Rvdo. P. Viera. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
estar seguro de que en breve tiempo 
deja de padecer el reuma, deja de su-
frir, recobra la tranquilidad y goza 
de la felicidad, porque no se puede es-
perar en la vida mayor digha ni pla-
cer que no sufrir reuma. 
En antirreumático del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, está de venta rn 
todas partes, y su éxito consagrado 
donde quiera. 
13599 19-s 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70—Teléfono A-5171--Habana 
U Casa del Pobre 
MES DE AGOSTO DE 1914 
Nuestros ingreoos durante el mes 
de Agosto, llegaron a la suma de 
$367.49 centavos, por los conceptos 
siguientes: por la subvención del 
Ayuntamiento, $101; por el donativo 
de una señorita, $121-20; otros dona-
tivos, $6.06; por la limosna de la v i r - I placentero, dar a un niño una purga 
viejas instituciones que existen en 
la Hapana. 
La distribución de lo que se nos do-
na puede verse Qn nuestros libros y 
comprobantes cn" cualquier tiempo, 
acudiendo a Habana 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Para complacer al niño 
Siempre será posible, fácil y hasta 
de la nnu 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de I 
Banca de los Señores N. Gelats y ' 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
vio de los gobiernos de Porfirio y 
Huerta. 
Y concluye el trabajo de "El Triun-
fo: 
"•Frente a esa conducta, inspirada 
en el medro personal, se alza la alti-
va figura de Pancho Villa, intérprete 
del sentir de este pueblo sacrificado." 
Hace pocas semanas, cuando toda-
vía el conflicto europeo no había ab-
sorvido la atención pública, hice esta 
pregunta en esta misma Sección: 
¿ Será que tendremos que entonar 
alabanzas al patriotismo y la lealtad 
a los principios de Pancho Villa ? ¿ Se-
rá este el. HOMBRE? Y eso, cuan-
do de su carencia de cultura, de sus 
antecedentes de cuatrero, de su per-
secución cruel a determinados ele-
mentos serios de la sociedad meji-
cana, se ha dicho tanto, en medio de 
las más duras y acaso merecidas con-
denaciones. 
El articulista de "El Triunfo" ya 
nos le presenta como el intérprete de 
las justas aspiraciones de un pueblo 
infeliz. Este Viriato en pequeño, 
puede ser que, obsedido por sus triun-
fos militares y enamorado del "ideal 
A pesar de la cariñosa ¡nvilaci(jn | 
recibida, mis quehaceres me inipidie.' 
ron asistir a la Conferencia ofrecí, 
da por Eva Canel al culto público ha-
banero. Yo, quo admiro a esa mu-
jer ilustradísima y patriota, que ^ 
cuánto valo intclect-ial y moralmente 
y que estoy enterado do las dificul! 
tades que la guerra europea ha pues-
to en el camino de sus planes gene-
rosos de escritora, he sentido do Ve. 
ras no sumar a los aplausos de la 
entusiasta concurrencia el fervoroso 
batir de mis manos, oyéndol i . 
Y nuevamente felicito a Eva, de-
seando calma para sus inquietudes de 
madre, ausente ahora del nido de 
amor donde viven su hijo y sus nie-
tos. « 
Dicen los cables que los italianos 
están decididos a ir a la guerra, por 
su puesto, al lado de siete naciones 
contra dos. El Gobierno italiano no 
quiere romper la neutralidad, pero 
los simpatizadores de Lerroux que 
hay cn Iti Península del Mediterráneo, 
tienen otro criterio. 
¿Ahora van a la guerra esos bra-
vos hijos del Lacio, cuando nos dicen 
que el ejército alemán huye desorde-
nadamente, dejando heridos, cañones, 
balas y enfermos? ¿ahora, cuando 
nos aseguran que e' ejército alemán 
está hambriento, vestido de guiñapos, 
muerto de sed y de miedo? 
Así han dicho repetidas veces los 
cables de Londres y París. Para aco-
sar a dos millones de muertos de 
hambre y fatiga, .on los indios y los 
australianos y los japoneses que hay 
en el teatro de la guerra basta y so-
bra. 
Poco favor quieren hacer al nom-
bre de su nación esos valientes. 
J. N . ARAMBUmi. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-de salvador de su pueblo, esté lia 
mado a jugar papel honroso en la j toTeTorsés"de~EL ENCANTO, Ga 
historia de la nación azteca, a menos i}an0 v gan Rafael, 
que, rivalidades y odios intestinos, 
semejantes a los que inutilizaron a 
los lusitanos ciento cuarenta y tan- | 
tos años A. J., dejen sepultada en 
una nueva Numancia sin heroísmo la 
MADRES CATOLICAS 
independencia mejicana. 
Renace la Asociación Madrileña; 
me lo asegura un amigo, entusiasta 
por cuanto se relacione con la coro-
nada Villa. 
Mañana, sábado, a las 8, se ce-
lebrará la misa y comunión de re-
grlamento en la Igrlesia del Santo 
Cristo. I>o que, en nombre de nues-
tro Director, hago presente a toda»-
las señoras de esta Asociación, pa-
ra su puntual asistencia. 
LA SECRETARIA. 
1356$ 18-m y t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-En la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1'35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
D I A R D E L A G U E R R A 
{y.lene de la primera) 
.nes de bloqueo en Ion puertos gorma' 
nos, ni hace nada que esté de acuerdo 
con su enorme potencial. 
Por eso la he calificado de escua-
dra fantasma con escándalo de algu-
nos, precisamente aquellos que que-
riendo saber de todc empieian por 
no saber leer. 
Porque se necesita ser inocente pa-
ra suponer que desconozco el puesto 
que la escuadra, inglesa ocupa entre 
las del mundo, creyendo que yo la 
llamaba fantasma como cosa que pa-
rece algo sin serlo, o como visión que 
no existe sino en la imaginación o cn 
la retina. 
¿Puede darse interpretación más 
equivocada? Con razón se critica a 
los gobiernos la escasez de escuelas 
que se advierte en todos los países. 
Nuestro compañero don Lsicioro 
Corzo, crítico militar de "El Triunfo" 
dice ayer que no pecas de las opinio-
nes del público obedecen a la in-
fluencia que ejerzo sobre los lectores 
del DIARIO. 
Honor semejante no existe sino en 
la buená. voluntad (,<; eompañero. El 
que tiene criterio y discurre por cuen-
ta propia, no necesita de mis influen-
cias para opinar; y el que no sabe ha-
cerlo por sí, suele dar más crédito a 
un cable fechado en Londres ^ue a 
los más atinados razonamientos. 
Si alguno tiene argumentos para 
convencer, habilidad para escribir y 
dominio de la materia militar es pre-
cisamente el estimado compañero de 
"El Triunfo." Y sin embargo, tongo 
la seguridad de quo los que opinan 
contrario a él, no solo no se conven-
cerán con sus bien inzonados artículos, 
sino que tratarán de convercerle a 
él mismo para que cambie de opi-
nión. 
Y es que cuando la.', pasiones se de-
satan como ocurre cn la guerra ac-
tual, nadie convence a nadie. Por eso 
los coscorrones que a diario se dan 
en los cafés entre quienes apelan al 
recurso de los puños como argumen-
to de más peso y de más convic-
ción. 
Mis influencias, créalo • el amigo 
Corzo, no llegan más allá de los cua-
tro amigos a quienes ya había con-
quistado con mis afectos. 
Siempre creí que la guerra duraría 
poco, en contra de lo que me asegu-
raban, en contra de las declaraciones 
de lord Kitchener de que duraría tres 
años, y en contra dt la opinión in-
Klesa.de que sería preciso combatir 
largo tiempo hasta aniquilar el poder 
de Alemania. Y no se si por terco o 
por qué causas, me voy saliendo con 
la mía. 
Las negociaciones ya están cnta-
gen, $1.00; por la recaudación de Aso-
ciados, $138.23. 
Nuestros^gastos alcanzaron z. la su-
ma de $411.08 centavos, por las cau-
sas siguientes: Por 42 auxilios de al-
quileres de habitaciones, $128.41; por 
77 ranchos, $134.30; por sueldos de 
dos Inspectores, y escribiente, $34.00; 
por auxilio al Dis^nsario "La Cari-
dad," $80.05; por socorros en efec-
.tivo, $12.75;-por otros gastos, $7.75; 
por el 10 por ciento de los cobradores, 
$13.82 centavos. 
Las familias inscriptas, 3741. 
Las familias socorridas en el -mes, 
119. 
Las mujeres inscriptas, 8182. 
Las mujeres socorridas en el mes, 
233. . 
Los niños inscriptos, 1598. 
Los niños socorridos cn el mes, 
614. 
Nos han remitidos donativos las si-
guientes personas: Señorita Piedad 
Quintero Madrigal, $1 Cy; Bcti-Beti 
$1 Cy; una señorita $120 Cy. 
Son tantas las personas que, para 
i sí o para otras instituciones de Cari-
I dad, piden, que se hace imposible sos-
tener con alvuna prosperidad a las 
bladas y me figuro que ellas no sean 
ajenas a este misterioso aspecto de la 
campaña con la incomprensible reti-
rada de las tropas del Kaiser. 
Retirada que, por otra parte, no 
es lo que nos dicen .las cables, porque 
los alemanes están aun dentro de 
Francia, y siguiendo al pie de la le-
tra lo que desde Londres hacen co-
rrer al Kaiser debiéramos suponer a 
este a punto de llegar a la Laponia. 
Entre este movimiento que no com-
prendo y un "Crítico ex-militar" que 
discurre como las propias rosas, me I 
tienen tan intrigado que no acierto a 
penetrar los planes de los germanos 
ni a saber quien es este señor que ¡ 
de tan cerca y tan antiguo me cono-
ce. 
Creo más fácil averiguar lo segundo 
que lo primero, sin embargo. Quizá 
discurriendo sobre las influencias que 
los textos de matemáticas en francés 
puedan ejercer sobre nosotros, así co-
mo los altos títulos concienzudamen-
te ganados cn fuerza de labor enco-
miable, me lleven por caminos que me 
hagan tropezar con un buen ingeniero, 
con un ex-compañero y con un en-
trañable amigo todo en una pieza. 
¿He acertado? En caso contrario, 
tenga la bondad ol crítico militar, ya 
que tan acertadamente discurre, de 
sacarme de estas dudas sobre el plan 
de los alemanes, vio sólo por lo que 
su misterio me tortura, sino porque 
muchos señores se han creído que el 
Kaiser y su Estado Mayor me con* 
sultán lo que van a hacer según la 
obligación en que estoy para dichos 
señores do saberlo todo. 
Y los cables sin cfócirnOB otra cosa 
que la lucha reñida que se sostiene 
desde hace varios días cn las inme-
diaciones de Verdum, y yo pegado a 
la pizarra sin poder descifrar esta 
im.'ógpita. 
G. del R. 
que aquel ignore se le da. Eso se lo-
gra con el bombón purgante del Dr. 
Martí, que se vende en su dejpósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. Es un bombón 
con una pui-ga en su rica crema, qu¿ 
actúa rápidamente. 
Dispensario La Caridad 
MES DE AGOSTO DE 1914 
INGRESADO: 
EN METALICIO: 
Oro español, Í?9.5Í. 
Plata española, $7.20. 
EN ESPECIE: 
Cajas de leche, 6. 
Latas de leche, 26. 
Arroz, 8(5). 
Alcohol, 4 garrafones, 
Dulces, 1 ramillete, 
GASTADO: 
EN METALICIO: 
Por la gratificación a las siervas 
de María, $30.00. 
Por el sueldo de la Conserge, 10.60. 
Por el lavado de los paños del Bo-
tiquín y de la cocina, 3.00. 
Por él pan para el desayuno, 23.25. 
Por 8 libras de café molido, 2.80. 
Por jabón sapolio, 20c. 
Por carbón. 20c. 
Por benzoato densosa (sosa,) 20c. 
Por la conducción de una máqui-
na, 40c. 
Por el pedido de medicina a la Dro-
guería de Sarrá, 9.40. 
Total: $80.05. 
EN ESPECIE: 
Fórmulas despachadas, 430. 
Botellas de leche distribuidas, 1116. 
Latas de leche empleadas, 372. 
Desayuno diario, 100, al mes, 3100. 
Latas de leche empleadas, 372. 
Cartuchos de arroz de una libra, 
200. 
FAMILIAS QUE HAN REMITIDO 
SUS DONATIVOS: 
Señora viuda de Hidalgo, 4 cajas 
de leche y 8 (5) de arroz. 
En memoria de Celia Goicouria, 
$3.00 plata. 
Señora María Zaldo de Martínez, 3 
latas de leche y 60 centavos plata. 
Señora Guillermin?. Zaldo, 3 latas 
de leche y 60 centavos plata. 
Señor Manuel de Jesús, $2 plata. 
Señor Francisco Esquerro, 4 garra-
fones alcohol. 
De la compañía Ncstle Anglo-Sui-
se, 2 cajas de leche. 
Doctor Gálvez Guillen, varias mues-
tras medicinas. 
Señor Lorenzo de Beci, un ramillete 
de dulces. 
Señor Manuel Fernández, 6 latas 
de leche. 
Una señorita española, 6 latas de 
leche. 
Del niño Octavio, $1.00 plata. 
Señor Leopoldo Sola, $5.40 oro es-
pañol. 
Señora viuda de Manuel Camacho 
c büo. $4-24 oro español. 
Dr. M. DELFIN. 
_ J 
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A B O S U 
La serio da grandes deacabrlmianto» olentffiooa, ha sido aumentada con la invención 
dol SYRQOSOL, el p^o^arado famoso, efioas en yrado supor la^o . , 
EL SYRGOSOL cura toda blenorrazia ó gonorrea. las nueva* i . , - i ^ i . . . d . mucho flulo. lMd% p o c ^ U s d07"L«' " ' r ' ' ° ° „r «ótica, las dolorosas, las qu* ao lo son 71«" cura proRts^ sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo 
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curara© SOLO, sin mis expllcacionos que las dadas 
que se acompaña a cada frasco. 
ten^a que aban* 
en un pequefio folleto 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para elfcj U N A SOLA mtllr A ¿ 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección ^««ac iOn después úe\ 
EL SYRGOSOL 
oo i * coasíKue ahora coa nineún otro producto. 
1 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las íannacias de la Repúblla 
Depositarlos: SARRA, JOHNSON. TAIjlIECflEL, SAN JOSE Y MAJO COIOMO. 
S E P T I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A T R E S 
7/ m u (Viene de la primera) 
LOS BARCOS ALEMANES SE DIS-
PARAN MUTUAMENTE 
Londres, 18. 
Dicese que los barcos de guerra 
alemanes en el mar Báltico se han 
estado cañoneándose unos a otros. 
Probablemente el hecho ha sido a 
consecuencia de algún error. 
LO SALEMANES COMIENDO CAR-
NE DE CABALLO 
París, 18 
Un oficial del Estado Mayor fran-
cés que acaba de llegar a esta dice que 
continúa librándose una gran batalla 
a lo largo de todo el frente, y que los 
alemanes quedarán reducidos al últi-
mo extremo, acorralados y encerrados 
entre cañones. 
Los alemanes—agregó este oficial— 
están materialmente padeciendo ham-
bre, estando arruinada la Administra-
ción militar, y viéndose obligados los 
soldados a comer carne de los caballos 
muertos. 
BELGICA PELEARA HASTA EL 
FIN 
Amberes, 18. 
El General Goltz, representante del 
Kaiser, ha estado explorando el áni-
mo del Gobierno belga sobre la cues-
tión del armisticio. 
Cuando el Rey Alberto tuvo cono-
cimiento de estas gestiones, dícese 
que declaró enfáticamente que Bélgi-
ca no depondría las armas mientras 
le quedase un soldado capaz de em-
puñar un fusil. 
LOS SERVIOS EVACUARON A 
SEMLIN 
Londres, 18. 
Un despacho de Atenas dice que 
los servios se han visto obligados a 
evacuar a Semlín. 
Reyerta entre 
dos asiáticos 
Uno de ellos, después de darle varias 
puñaladas a su contrincante, se dis-
paró un tiro, muriendo en el acto. 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 18 de Septiembre 
a las 8 a. ni. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
A las cinco de la mañana de hoy 
sostuvieron una reyerta los asiáticos 
Francisco Lopes y Rafael Lavan,, 
dueños del hotel "Palatino." El pri-
mero agredió al segundo con un cu-
chillo francés, produciéndole varias 
heridas grave .s 
López, una vez que realizó esto, se 
disparó un tiro en la cabeza, muriendo 
a los pocos momentos. 
Ni la dependencia ni los huéspedes 
se dieron cuenta del suceso. Créese 
que el móvil fuera cuestión de inte-
reses. 
El Juzgado se ha constituido en el 
lugar del hecho. 
El Corresponsal 
F. CflLLIA í FUENTE 
S O M B R E R E R I A 
OBISPO, N0 32 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
en S o m b r e r o s d e P l a y a 
TELEFONO 4-2310 
Sociedad Dental 
de la Habana 
Esta noche, a las ocho y media, ce-
lebrará una sesión extraordinaria la 
Sociedad Dental de la Habana, en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
para tratar del siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta anterior. 
Congreso médico. 




Un despacho de la "Exchange Te-
legraph," procedente de Burdeos, di-
ce que continúa librándose con gran 
ferocidad la batalla a lo largo de to-
do el frente. 
El general Bataille ha sido muerto 
en una acción de guerra. 
Otro despacho de Burdeos dice que 
hasta los muchachos menores de 1(> 
años de edad esfán peleando en las 
filas del ejército alemán. 
El corresponsal dice que vió a uno 
de ellos herido en un hospital de 
Burdeos, y que el heróico mozo le di-
jo que todos los alumnos de las es-
cuelas de más de 15 años de edad ha-
bían sido movilizados haciéndoles alis-
tarse en diferentes regimientos. 
VICTORIA ALEMANA 
Berlín, vía la Haya, 18. 
El Ministerio de la Guerra dice que 
la batalla en Francia a lo largo de las 
nuevas líneas ocupadas por las fuer-
zas alemanes continúa librándese sin 
interrupción y con gran ferocidad, 
sosteniendo las tropas del Kaiser to-
das sus importantes posiciones, que 
permanecen intactas. 
Los austríacos cooperaron para ha-
cer retroceder al enemig/ desde Ja-
roslav al distrito de Przemysl. 
ANUNCIO OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 18. 
Según anuncio oficial hecho ano-
che por el Cuartel General alemán, 
todavía no se ha decidido la batalla 
que se está librando entre los ríos 
Oise y Mosa, pero que ciertas señales 
indican que la resistencia de los alia-
dos va disminuyendo. El esfuerzo 
hecho por lo sfranceses para rom-
per las líneas alemanas por su ala 
derecha, ha fracasado sin que los 
aremanes realizaran gran esfuerzo 
para ello. Por el centro los alema-
nes están ganando terreno lentamen-
te. Las tropas francesas cerca de 
Verdun han efectuado algunas sa-
lidas, siendo rechazadas sin gran di-
ficultad. 
NINGUNO TIENE VENTAJA TO-
DAVIA. 
Burdeos, 18. 
En la gran batalla que se viene 
librando en Aisne ninguno de los 
contendientes lleva ventaja, y es pro-
bable que hasta dentro de dos o tres 
días no ocurra cambio alguno de im-
portancia. 
L a G u e r r a d e s d e N u e v a Y o r k f 
(Viene de la 
tro horas, ambos discuteu, conferencian. Luego ca-
blegrafían a aquí—Sir Edward Grey—que sin el 
consentimiento de las tres potencias de la Entente, 
no es probable abordar el problema de la paz. 
Sir Edward Grey—agrega en su cablegrama — 
que la Entente" persigue, con este guerra, asegu 
rar ya permanentemente la tranquilidad, el anti-
militarismo en Europa. /,Es esta la primera bas.i. 
de la paz? Además, Sir Edward Grey afirma que. 
antes de proseguir en negociaciones, es forzoso que 
Alemania se comprometa a indemnizar al reino de 
Bélgica largamente, como una compensación a sus 
pérdidas de riqueza y de vidas. 
El Embajador inglés transmite todo esto al Secre-
tario de Estado. 
Septiembre diez.—El Embajador Herrick—fran 
cés—le indica a Mr. Bryan que mientras en el terri-
torio de Francia y Bélgica haya tropas alemanas no 
es posible entrar en negociaciones 
¡TODO HA CONCLUIDO! 
Por la tarde, en la Casa Blanca, el Embajador de 
Norte América en Londres, Mr. Page, le transcribe . 
primera plana) 
a Wilson, por cable, el último acuerdo de Sir Ed-
ward Grey. Este habla a nombre de los Gobiernos de 
Inglaterra, Francia y Rusia. Dice: ' 'Está decidido 
no hablar de paz hasta que el militarismo de Ale 
i.umia esté totalmente destrozado." 
Y en la mañana del día once, Mr- Wilson y Mr. 
Bryan conferencian. La paz es imposible. Sobre la 
mesa donde se apoyan ambos, hay un nuevo cabio 
del Kaiser. Protesta éste del uso inhumano, por par-
te de las tropas aliadas de las balas "dum-dum". Y 
hay otro cable de Poincaré, donde, llanamente, se 
dice que el Kaiser es un calumniador. Y que son los 
alemanes quienes olvidan las leyes de la guerra ci-
vilizada. 
Esto de la guerra civilizada, tiene gracia ¿ver-
dad ? 
La paz, por -íanto, que por unas horas fué algo 
más que una esperanza, ha huido otra vez, hacia la 
utopía. 
L. F. M. 
New-York. 
La Línea de Universidad 
Entrevista entre el Concejal señoí 
López y Mr. Steinhart. 
El concejal, señor Germán López, 
se entrevistó ayer tarde con Mr. 
Steinhart, Director General de la 
"Havana Electric Railway Co.," para 
gestionar la supresión de Itrasbordo 
de pasajeros que se viene haciendo en 
la calle 23, en el Vedado, frente a la 
estación del tran"\aa, con motivo de 
las nuevas paralelas que están ex-
tendiendo por dicha calle. 
Las gestiones del señor López han 
culminado en un gran éxito. Ya no 
sufrirán los pasajeros las molestias 
del trasbordo que en esta época de 
lluvias ocasionan inconvenientes y 
protestas miles. Ha quedado supri-
mido. También ha obtenido el señor 
López de Mr. Steinhart que los tran-
vías no se demoren frente a la es-
tación de Pniversidad, porque esto 
causa gran retraso al público. 
A cambio de estas concesiones be-
neficiosas para el pasaje, el Alcalde 
dictará hoy un decreto, a petición 
del señor López, autorizando a la 
Cconjpañía de tranvías para situar 
frente a la estación de Universidad, 
en una línea que no utiliza todavía, 
ocho carros que no caben dentro de la 
estación dispuestos siempre para fa-
cilitar la comunicación por cualquier 
línea, cuando ocurran interrupciones. 
El vecindario del Vedado recibirá 
indudablemente con regocijo el resul-
tado beneficioso que ha obtenido el 
señor López en sus eficaces gestio-
nes. 
ATENTADO CONTRA UN GOBER-
NADOR RUSO 
Viena, 18. 
Según despacho recibido aquí se 
i ha atentado contra la vida del gober-
nador ruso en Galitzia, conde Geor-
ges Bobrinsky, antiguo funcionario 
de Kiev. Dícese que el autor del aten-
tado se sentía irritadísimo por cier-
tas declaraciones del conde. 
El agresor disparó tres tiros de 
revólver contra el conde hiriéndolo 
en un hombro. 
Las casas de todos los ukramanos 
han sido registrados. El agresor fué 
detenido. 
Lea el genera! 
Agramonte 
En la tarde de ayer se encontraba 
patinando en la calle del Castillo uno 
de los hijos del Inspector Municipal 
señor Julio Cesar Orta, lo que pare-
ce disgustó grandemente al vigilante 
1?20 Marcial Rodríguez, por lo que 
abusando de su cai*go lo sarandeó por 
un brazo, dejando luego incurso en 
multa a su señor padre. 
Con esta no es ia primera vez que 
tanto los hijos del referido señor co-
mo los de su hermano el concejal se-
ñor Avelino Orta, han sido atropella-
dos por la policía de la octava esta-
ción, sabiéndose que todo esto es de-
bido a diferencias habidas entre los 
señores Orta y el Capitán de esa 
estación. Octavio Ledón. 
Suponemos, que el general Sánchez 
Agramonte sabrá que el referido vi-
gilante 1220 es el que en días pasa-
dos fué acusado de denegación de au-
xilio, esperando que se ordene al Jefe 
de los Expertos, señor Companioni, 
que investigue estos hechos, casti-
gándose severamente a los culpa-
bles. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o M d e l a H a b a n a 
Los señores Suscriptores que no hayan abonado su recibo corres-
pondiente al mes de la fecha, podrán hacerlo, los días 19 y 22, de 7 a 9 
íe la noche, en el local de la Caja y el día de la junta, eu la entrada 
leí Casino Español, eu donde se encontrará el cobrador de la Sociedad. 
Habana 18 de septiembre de 1914. 
El Secretario-
Leáo. José López Pérez. 
C. 4007 5.—18. 
DIARIO DE LA MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDiflO, CEBBfl Y JESUS DEL MOKTE 
V e d a d o . 
flCENTE F. mUYESDE. 
Cale F. Id. entre 211M. 
Telétew: F-31T4. 
Gsrra, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZ&LES. 
Cale de Pérez Ne. 13.—Til 1-1994. 
i 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha negado a los señore? Este-
ban Zapanes Romero, Francisco Ma-
nuel y José Suárez Morales, Pedro 
Llanes, José M. Cafatal y Rodolfo Ló-
pez Rodríguez, Juan rancisco Goran-
dy, Jesús Arias, Juan M. Fajardo, Jo-
sé Avila, Juan Bautista Pérez Abreus, 
Federico Castellanos García, Evaristo 
Gutiérrez Cardoso, Manuel Isla, Cla-
ra Español de Tristá, José Avila Ro-
dríguez, José Rodríguez. Luis Vidal 
Díaz, José de la Cruz Palmero, Sil-
verio López, Pedro Barrio, Pedro 
Calvez, Francisco E. Forrata, Luis 
Coro, Fonticella, Federico Barrio 
Fernández, las incripciones de las 
marcas que para señalar su ganado so-
licitaron registrar. 
i r i i i r 
LOS AUTOMOVILES DEL ESTADO 
Con noticias el Alcalde de que los 
automóviles de la Secretaría de 
Obras Públicas marchan por las ca-
lles de la Habana con excesiva veloci-
dad, comisionó al Jefe de la Sección 
de Gobernación del Municipio, señor 
Roig para que advirtiera a los Jefes 
del mencionado departamento del Es-
tado que dieran órdenes a sus res-
pectivos "chauffeurs," para que no 
corrieran por las calles de la ciu-
dad. 
Esta advertencia, según se nos in-
formó en el Ayuntamiento, no ha sido 
tenido en cuenta para nada por el 
Departamento citado, pues los autos 
del mismo siguen circulando con 
gran velocidad. 
En tal virtud fueron detenidos ano-
che dos máquinas de la Jefatura del 
alcantarillado, por exceso de velo-
cidad y mandadas a los Fosos por 
no tener chapas ni números. 
Dichas máquinas fueron entrega-
das hoy a Obras Públicas, pero de-
jando incurso a los chauffeurs que 
las manejaban en la multa corres-
pondiente. 
Además el Alcalde ha dispuesto 
se dirija una circular a todos los de-
partamentos del Estado, para que 
se provean de chapas a sus autos y ca-
rruajes, so pena de mandárselos a los 
Fosos. 
EL TRABAJO EN LAS OFICINAS 
Mañana solo se trabajará en las 
oficinas del Municipio hasta las diez. 
Sépalo el público. 
MODAS 
SB A D M I T E N SUSCRIPCIONES. I 
La excelente revista "Chic Pari-
sién" acaba de recibirse en esta pla-
za, y como siempre se hace acreedo-
ra a la más favorable recomendación 
por el gusto con que presenta los de-
talles de sus trajes. 
Infinidad de grabados y un buen 
I extracto describiendo los adornos de 
i los mismos, completan la informa-
| ción. 
Esta revista se halla a la venta en 
i "Roma," Obispo G3, en compañía de 
otras muchas, entre las cuales descue-
llan: Revue Parisienne, Revuc des 
Modes, Mode Parisicnnse, Elite, Al -
bum Parisianna, Album de Blouses, 
etc., etc. 
También pueden obtenerse en la ci-
tada casa un buen surtido de perfu-
mes de J. E. Atkinson, tan conocido 
de nuestro público y que ha recibido 
dicha casa en gran cantidad» 
El mejor lyicn que puede usted, 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís para 
Camisas y calzoncillos. 
O'Reilly y San Ignacio- Tele-
fono A- 8848. 
C. 3919 alt 15.—9. 
NECROLOGIA 
Don Ramiro ^ópez y González 
Esta tarde, a las cuatro, se le da-
rá cristiana sepultura en el Cemente-
rio de Colón al cadáver de nuestro 
antiguo y querido amigo, don Ramiro 
López y González. 
El señor López, que en paz descan-
se, perteneció al comercio de esta 
plaza, desempeñó importante cargo 
público en la época colonial y goza-
ba de generales simpatías por sus 
bellas cualidades morales. 
A la señora viuda de López, a sus 
hijos y particularmente a nuestro 
también querido amigo don Fernán-
do López y González, hermano del 
finado, dámosles el más sentido pésa-
me. 
El cortejo fúnebre saldrá de la 
casa situada en la calle 23 esquina 
a 2, en el barrio del Vedado. 
También será enterrado mañana, 
sábado, en el Cementerio de Colón, a 
las ocho, el cadáver del señor don 
Delfín de Feria y Sánchez, víctima de 
fortuita desgracia. 
El señor Feria, propietario en la 
provincia de Santiago de Cuba, goza-
ba de general estimación por su afa-
ble trato y corrección social. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban su viuda, hijos y demás deudos 
la expresión de nuestra simpatía y el 
más sentido pésame. 
El acompañamiento se reunirá en la 
casa número 809, de la calzada del 
Cerro. 
En el Centro Gallego 
SUFRE LESIONES GRAVES AL 
CAERSE DE UN ANDAMIO 
A las diez y media de la mañana 
de hoy, fué asistido en el Primer 
Centro de Socorros, por el doctor Es-
candell y el practicante Caballero de 
la fractura de la clavícula izquierda 
y múltiples lesiones diseminadas por 
todo el cuerpo, el ciudadano espa-
ñol, José Pereira, albañil, de 18 años 
y domiciliado en Inquisidor 48. 
•La Policía de la 3a. Estación le-
! vantó acta manifestando Pereira, 
| que dichas contusiones- las sufrió al 
\ caerse de un andamio en el nuevo 
| Centro Gallego. 
Par su cura pasó al Hospital Nú-
, mero Uno, dándose cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la 2a. Sec-
D E E S I A D Q 
A DESPEDIRSE 
El señor Francisco T. Coxc, Segun-
do Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos, que ha sido ascendi-
do a Primer Secretario en la Legación 
de Honduras, se despidió esta mañana 
del Subsecretario de Estado, Sr. Gui-
llermo Patterson, por embarcar ma-
ñana para Nueva Orleans. 
En sustitución del señor Coxe ha 
sido nombrado Segundo Secretario 
Mr. Gleim Steward. 
VISITA 
El Encargado de Negocios de Es-
paña, señor Cárdenas, visitó esta ma-
ñana al Subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson, para un asujlta par-
ticular. 
I S e c c i ó n i m f c a n t i T i , M I — — • 
CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S . - a 5-10 en plata 
E n cantidades - « a o - l l 
L U I S E S a 4-08 en plata. 
E n cantidades a 4-09 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a. a 1,02 
Plata e s p a ñ o l a de de 103 a 1 0 3 ^ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de de 106 a 106^4 
O r o americano contra plata e s p a ñ o l a a a 102 
P A L A C I O 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Ricardo Palacio a nombre de 
Otis Tifany Gergg, contra acuerdo da 
la Secretaría de Agricultura que le 
denegó privilegio por unas aldabat 
para puertas de descarga lateral pa-
ra carros o vagones. 
EL SR. PRESIDENTE 
Rumorábase hoy por los alrededo-
res del Palacio de la Plaza de Armas, 
que en los primeros días de la semana 
enti-ante, el señor Presidente de la 
República vendrá a despachar a su 
residencia habitual de la Habana. 
l a mujer siempre capricíiose 
Si fuera posible convencer a todas 
las mujeres de lo feo y poco limpio 
que son los vellos sobre el labio, las 
mejillas, los brazos, en el pecho y las 
espaldas, todas lucirían lindas, por-
que usando el depilatorio del doctor 
Frujan que quita los vellos, con una 
sola aplicación, quedarían libres del 
paño de fealdad que llevan. 
Enfermedades laveniles 
Contra esas enfermedades, a que 
tan expuestos están los jóvenes, lo 
mejor que hay son las Bujías Fla-
mel. 
La eñeacia de las Bujías Flamel es 
grande. Antes de 48 horas curan ra-
dicalmente el caso más agudo. 
Los mismos enfermos pueden apli-
carse las Bujías Flamel. No tienen 
complicaciones. 
Con esas enfermedades no es bue-
no descuidarse. Lo mejor que se de-
be hacer es aplicarse en seguida las 
Bujías Flaml. 
No se alteró su precio. Las venden 
Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor 
González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
T u ü Ñ r n T s ü ^ 
RINTENDENTES 
Acuerdos tomados por la Junta de 
Superintendentes de Escuelas: 
Se aprobaron los cursos de estu-
dios de Geografía, Historia de Cuba, 
Historia de América e Historia Uni-
versal y los dos últimos grados de 
Instrucción Moral y Cívica. 
Se redactó una circular autorizan-
do y exortando a los maestros para 
que pongan en práctica los nuevos 
cursos de estudios haciendo acerca 
de ellos las observaciones que la 
práctica de los mismos les surgiera. 
Se dictó otra circular reorganizan» 
do la enseñanza especial de Corte y 
Costura-
se acordó la celebración de exá-
menes el año próximo para aspiran-
tes al certificado de maestro o maes-
tra de Sloyd, Corte y Costura, así 
como de enseñanza común, designán-
dose un ponente para que traiga en 
las próximas sesiones una ponencia 
relativa a la reglamentación de los 
mismos. 
Dada cuenta de un escrito del doc-
tor Matías Duque, señalando errores ¡ 
que se dice contienen en el libro 
'Elementos de Filosofía e Higiene," 
del doctor Borrero, se designó a un 
ponente para que informe en las se-
siones próximas. 
Se conoció de un escrito del señor 
Ramiro Mañalich, Presidente de la 
Comisión Técnica de la Asociación 
de Maestros Públicos, comunicando a 
la Junta las determinaciones a que 
llegó la Asamblea de Maestros cele-
brada en Cienfuegos, sobre el tema 
"Medios" que deben emplearse para 
comprobar el aprovechamiento de los 
escolares." 
La Junta acordó devolver el es-
crito del señor Mañalich al Presidente 
de la Asociación de Maestros, por 
aparecer consignadas en él manifes-
taciones relativas a la inspección, 
que la Junta no considera pertinen-
tes. 
Se acordó pedir a los Inspectores 
Generales de las enseñanzas especia-
les de Sloyd y Corte y Costura un 
proyecto de curso de estudios de sus 
enseñanzas respectivas. 
Se dió cuenta de la solicitud de al-
gunas personas reprobadas en los úl-
timos exámenes, pidiendo la revisión 
del artículo 17 de'la Circular número 
64 de la Junta de Superintendentes, 
acordándose que no ha lugar a acce-
der a lo solicitado. 
Asimismo se dió cuenta de la so-
licitud hecha por personas también 
reprobadas en los últimos exámenes 
pidiendo la revisión de sus trabajos. 
La Junta acordó, por unanimidad, que 
no teniendo capacidad legal para re-
visar calificaciones, no podía acce-
der a lo que se solicitaba, pero pa-
ra el caso de que se hubiesen hecho 
calificaciones injustas en los expe-
dientes de los reclamantes, como no 
es posible que se conozca de una ar-
bit ariedad sin exigir responsabilidad 
a quien la cometa, la Junta estudie, 
sin revisar ni alterar las calificacio-
nes hechas, los expedientes de las 
reclamantes, e infonne al señor Se-
cretario del Ramo para que si se hu-
biesen cometido injusticias se exija 
a los que de una manera evidente las 
hubiesen realizad'*, la reR-oousabilidad 
consiguiente. 
S E T E M E 111 
(Viene de la primera plana) 
señora Digna Fuentes y dos niños; 
Richard y Thomas Beatre, Hariet 
Black y dos hijos y el agente de va-
pores Mr. E. F. Curry. 
LA CASILLA DE PASAJEROS 
La casilla por donde desembarcan 
actualmente los pasajeros de los Es-
tados Unidos, instalada en el muelle 
de San Francisco, espigón Norte, se-
rá trasladada en breve para un nue-
vo local, mucho más espacioso y có-
modo, que ha sido destinado para ese 
objeto en la parte del muelle com-
prendido entre los espigones de San 
Francisco y la Machina. 
Dicho traslado demorará aún dos 
meses lo menos. 
EMBARCACIONES INSCRIPTAS 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta las cachuchas "Amada" por 
el señor Pedro F. Domínguez y "An-
tonia" por Juan Jaune. 
El bote "Nuestra Señora del Car-
men," por Magdaleno M. Martínez y 
el bote "Tres Hermanos" por María 
Elisa F. de Delgado. 
CAIDO EN EL "HAVANA" 
Trabajando en el vapor americano 
"Havana" el estibador Jacinto Lavi-
ña, se cayó dentro de una de las bo-
degas, causándose una herida gra-
ve en la región occípito frontal, con 
fenómenos de conmoción cerebral y 
medular, siendo asistido en el Cen-
tro de Socorro de Casa Blanca. 
El hecho fué casual. 
D E 
INTERINIDAD 
El señor Alvaro Ledón ha sido de-
signado para sustituir en su cargo al 
Subsecretario de Hacienda, señor Ga-
briel García Echarte, durante la es-
tancia de éste en los Estados Uni-
dos. 
MULTA CONDONADA 
El Secretario de Hacienda lleva-
rá hoy a la firma del señor Presi-
dente de la República un decreto con-
donando a la Isla of Pines Compa-
ny, la multa que le impuso la Zona 
Fiscal de la Habana, por intereses 
de demora en la liquidación de una 
escritura. 
Dicha multa asciende a cuatro mil 
y pico de pesos. ^ 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
repuesto al señor Gabriel Camps en 
el cargo de Jefe de la Sección de 
Agricultura de la Secretaría del ra-
mo, que actualmente ocupa el señor 
Luis Suárez sin desempeñarla, por 
estar prestando ser/icios en comi-
sión como Secretario particular del 
Secretario de Agricultura. 
Dicha plaza está dotada con el ha-
ber'mensual de $250. 
JUEGA Y NO PAGA 
Lorenzo Saldoval fué remitido al 
Vivac, por haberse negado a pagar se-
tenta y cinco centavos importe del 
tiempo que estuvo jugando al billar 
en el café sito en Egida 67. 
S U C E S O S 
UNA CHAPA 
Al carrero Manuel Martínez Fer* 
nández, de Vives 155, le hurtaron ia 
chapa de su carretón. 
CONSTANTEMENTE 
Participó Ramona Baliño y Navel* 
ra, de Dolores 16, que constantemente 
es insultada por una ciudadana nom-
brada Clotilde, que reside en el nú-
mero 18 de la misma calle. 
MIENTRAS DORMIA 
En el parque "Luz Caballero" le 
hurtaron mientras dormía, a Jase 
Alvarez Pérez, de Campanario y Ma-
loja un par de zapatos y un sombrero. 
SE CRIARON JUNTOS 
Dice el vigilante 1262 que al dejar 
incurso en multa a Antonio Pérez Pi-
ta, de Salud 15, por estar en camiseta 
le dijo que poco le importaba que le 
impusiera mil multas, pues el alcalde 
las dejaba sin efecto por ter amigo 
ambos de la infancia. 
EN UN CAFE 
Estela Rodríguez Castell. de Linea 
11 y Cirilo Hernández Arango, de San 
Miguel 241, fueron arrestados por >.l 
vigilante 394 por estar escandalizan-
do en el café situado en San Lázaro 
número 366 
LAS VENTAS A PLAZOS 
Denuncia el vigilante 877 Juan Lla-
zo Domínguez, que le compró un reloj 
en ocho pesos a Alejandro Amoldo 
Canllenar, de Galiano 88, dándole cua-
tro pesos, negándose a entregarle el 
recibo. 
EL GRAN PRIMO 
Manifestó Juana Campos Piloto, de 
Lagunas 85, que su primo Francisco 
Fernández Campos, le hur:ó un par 
de aretes que estima en ocho pesos. 
DOS GALLETAZOS 
Por celos le dió dos galletazos Au-
relio Riva y Jaque, de Sitios 2, a su 
amante la modista Cristina Alfonso 
y Soler. 
VARIOS RAILES 
José Fernández Vega, de Flores 42. 
fué remitido al Vivac, por haberis 
hurtado a la Compañía del Alcanta-
rillado varios railes. 
UNA CARRETILLA 
Al Vivac fué remitido Gregorio 
Martínez González, de Infanta 50, 
por haberle hurtado a Florentino Fer-
nández y Casas, de San Joaquín 59, 
una carretilla de mano. 
DOS PLANCHAS 
Manuel Valdés Cárdenas, fué detá-
nido por el vigilante 1005 y remitid» 
al Vivas, por haber hurtado de la oa-
sa que se está construyendo en Fio* 
sencia 12, dos planchas de zinc 
^EL 9,516 
En la 11 Estación dijo el vendedoí 
de billetes Manuel Pérez Martell, do 
Tenerife 36, que un negro desconocido 
le sustrajo diez fracicones de biletos 
del número 9,516. 
UN ALPARGATAZO 
En la tercera estación dijo Emilio 
Gutiérrez Várela, de San Nicolás 210, 
que un desconocido le tiró del saco di-
ciéndole "le prohibo que usted pase 
por Aguila y Concordia", al mismo 
tiempo que otro, también desconocido 
le tiró a la cara una alpargata. 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
D E L F I N D E F E R I A Y S A N C H E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el sábado, 
dia 19, a las 8 de la mañana, se ruega a sus 
amistades se sirvan acompañar el cadáver, 
desde la casa: Cerro, 809, hasta el Cementerio 
de Colón, donde se le dará cristiana sepultura. 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
Carmen Dumois, viuda de De Feria.—Delfín, Carmen, 
Angela, Leonor y Manuel de Feria.—Alfredo 
Dumois.—Manuel Dumois.- Angela Dumois. 
—Justina Dumois.—Luis Dumois.—Ernesto 
Dumois. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
1.1591 1-18 
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BALANDROS 
R E G A T A S D E B I L B A O 
Con gran desanimación han comen-
zado hoy a jugarse las regatas inter-
nacionales de balandros, orgamazdas 
por el Sporting Club. 
A primera hora llegaron, proceden-
tos de Santander, los príncipes don 
Kaniero y don Jenaro, que tomaron 
parte en las regatas tripulando el 
"Cáspida." 
Después regresaron a bantanaer. 
Se corrió la primera prueba de re-
gatas internacionales para balandros 
de diez, ocho, siete y seis metros. 
De la clase de 10 metros no se pre-
sentó ning/ino. 
De la de ocho metros regatearon el 
Pitusa, Ay, ay, Güda II y Tourduck. 
El primer premio, copa del marques 
de Chávarri, con 400 pesetas, se adju-
dicó al "Ay, ay," de don Juan Gan-
darias, de la matrícula de Bilbao, que 
hizo el recorrido ^n una hora, treinta 
y tres minutos y treinta y tres se-
gundos. 
El segundo premió, copa de don 
Fernando Ibarra, con 200 pssf tas, al 
"Pitusa," de don Eduardo Gullón, de 
la matrícula de San Sebastián, que 
tardó una hora, cuarenta y siete mi-
nutos y cincuenta y seis segundos. 
Los restantes balandros se retira-
ron de la lucha. 
De la serie de siete metros salieron 
Diana, Chirla II , Narria, Santander y 
Cerceta II . 
El primer premio, del conde de Zu-
biría, con 360 pesetas, se adjudicó al 
"Narria," de don Luis Arana y don 
José María Chávarri, de Bilbao, que 
hizo el recorrido en una hora, treinta 
y ocho minutos y once segundos. 
Además resultó vencedor en terce-
ra prueba de la "copa de oro." 
El segundo premio, copa de don 
Luis Salazar, con 150 pesetas, al 
-"Chirta I I , " de don Víctor Chávarri, 
de Bilbao, que llegó en una hm-a, cua-
renta y nueve minutos y cinco se-
gundos. 
El tercero, copa del ferrocarril de 
S-'T^ander-Bilbao, con 100 pesetas, a 
"Diana," de don Angel Azcoitia y don 
José González, de Gijón, que tardó dos 
horas, treinta y cinco segundos. 
De seis metros salieron Morno, Fa-
rruca, Gerineldo, Tusi, Cáspita y Pi-
chín. de los cuales el único que ter-
minó la regata fué el "Farruca," de 
don Pedro Galíndez, de Bilbao. 
Empleó una hora, cuarenta y dos 
minutos y treinta y dos segundo, ga-
nando, por tanto, la copa de don Juan 
Candarías, con 250 peseta?. 
También se le adjudicó la copa de 
don Santiago Martínez Rivas, ron 250 
pesetas, establecida para yates de 
construcción nacional. 
Los otros balandros-; se retiraron. 
El "Pichin" resultó con la arbola-
dura rota a causa del fuerte viento 
que se levantó a poco de comenzada 
la regata. 
Bilbao. Agosto 27. 
Favorecida por viento fresco, se ha 
celebrado la segunda regata interna-
cional. 
En la serie de balandros de ocho 
metros obtuvo la copa del Rey don 
Alfonso, el balandro "Alsi," propie-
dad de don Juan Candarías, de esta 
matrícula, en una hera, cuatro minu-
tos y doce segundos. 
; P A R A E S T A R S A N O ? 
AGUA DE 
VSSANMIGÜEl 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. .LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2870 Sbre.-l 
Ganó el premio del infante don Fer-
nando el balandro "Pitusa," de don 
Eduardo Gullón, de la matrícula de 
San Sebastián. 
En la serie de seio metro,, en que 
se disputaba la copa de la Reina 
doña Victoria, quedaron empatados 
los balandros Farruca y Gerineldo, 
ambos de esta matricula. 
Obtuvo el segundo premió, regalo 
de don Luis Aznar, el balandro Tuay, 
de la matricula de Gijón. 
En la regata de siete metros, pre-
mio especial del Rey de España, con-
sistente en una copa, para los balan-
dros que representan el "Club de Fe-
derados" obtuvo el primor puesto el 
"Narria," del "Club Náutico de Bil-
bao," que invirtió en el recorrido dos 
horas, treinta y siete segundo; en 
segundo lugar llegó el "Cerceta" del 
"Sporting de Bilbao." -
En la regata para la serie de "Son-
dei-hlase," copa del señor Echavarrie-
ta, ganó la primera prueba el balan-
dro "Paquete," de San Sebastián. 
L a s e g u r i d a d e n a e r o p l a n o 
La estabilidad de los aeroplanos 
sigue siendo un secreto. La Sociedad 
Aérea Francesa abrió un concurso, 
con un prerñio de 400,000 francos. 
Este concurso acaba de ser cerrado, 
y su infructuosidad está probada 
por el hecho de que el premio no ha 
sido concedido. 
Se han repartido gratificaciones en-
tre .algunos de los concurrentes; pe-
ro a título de protección para alentar 
a los que estudian tan grave tema. 
El Jurado ha distribuido dos pri-
mas, una de 50,000 francos a la Spe-
rry Gyroscope Co., por su estabili-
zador giroscópico y otro de 80,000 
francos a la "Socité de Aeroplanos 
Paul Emith," por su aerobiplano 
"poliplaco" a incidencia variable. El 
aparato giroscópico Sperry estaba 
montado sobre un hidroavión bipla-
no Curtís. 
El Jurado, además, para recompen-
sar los esfuerzos de varios construc-
tores e inventores, ha concedido las 
primas siguientes: MM. Coudron fre-
res, 15,000 francos por su biplano; 
"Societé des appareils d'aviation Dou-
tre", 10,000 francos por su estabili-
zador; Sociedad Avi-Auto, por su car-
burador Lelarge, 10,000 francos; al 
capitán Eiene, 8,000 francos por su 
estabilizador; M. Moreau, 5,000 fran-
cos por su aero auto estable; M. 
Robort, 2.000 francos por su paracaí-
das, y a MM. Pilippe y Porrón, 1,000 
francos por su puesta en marcha. 
M. L. de L. -
c m b í M j a g a z í í 
Ha llegado a nuestro poder la im-
portante revista quincenal de ajedrez 
cuyo nombre encabeza estas líneas y 
que dirige el ilustre campeón cubano 
señor José R. Capablanca. 
El sumario de esta publicación os 
interesante y nutrido y se recomienda 
su lectui-a a todas los aficionados. 
D E F 0 0 I -
Anuncios en periftd!-
I eos y revistas, Dlbu-
Joe y grabado* mo-
femos. ECONOMIA positiva a tos 
anunciantes.—LUZ, 53 (G)w—Tel6-
Antonio Apiló 
Unico importador de los acredita-
dos artículos "EL IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
¿5 , a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
n s u numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
MENUDENCIAS 
E l "Euskeria S. C." a Matanzas 
El "Euskeria" encantado de la ex-
cursión que en no lejanos días hizo a 
Cienfuegos, proyecta otra análoga a 
la bella.Matanzas. 
A Cienfuegos fué el primer equipo 
y regresó victorioso. Parece que el 
equipo reserva no quiere ser menos, 
y él será el que vaya en representa-
ción del "Euskeria" a enfrentarse con 
el equipo de Matanzas. No queremos 
aventurar cómo volverá el "invenci-
ble." Que volverá es un hecho; peí o 
no a pie. 
Del equipo de Matanzas tenemos 
muy buenos informes. Cuenta con 
cuatro o cinco jugadores de prime'-a 
fila, que han figurado en otros lados 
en equipos de gran categoría. El resto 
son modestos jugadores que no des-
merecen nada del conjunto. En fin 
un equipo que puede quitar al Reser-
sa del "Euskeria" el título de "inven-
cible." 
El segundo equipo o sererva del 
"Euskeria" está hoy en magníficas 
condiciones. Sus jugadores no serán 
ningunos fenómenos, ni andarán cre-
yendo en combinaciones, pases y otras 
zarandajas; pero tienen una cualidad 
que no tienen ningún primer equipo 
en la actualidad; y es que están muy 
entrenados. Todos ellos han acudi-
do a las prácticas puntualmente y 
son capaces de estar jugando cinco 
horas seguidas. No tienen miedo a 
cansarse durante el viaje. El Matan-
zas ganará seguramente; pero su tra-
bajito nadie se lo quita. 
El partido se celebrará a fines de 
este mes, o principios del entrante. 
Tendremos a nuestros lectores al tan-
to de la fecha en que se jugará. 
Rovers A. C. y Euskeria S. C. 
Uno de estos domingos celebrarán 
un interesante juego los "rayados". 
Los fanáticos están deseando que 
llegue el día en que se celebre este 
juego, para ver las sorpresas que tie-
nen preparadas los "rubios." El par-
tido será de entrenamiento o prepa-
ración para otro que se celebrará en 
sitio público a principio de Octubre. 
La Copa "Cuba Automovilista" 
Esta famosa Copa que bien pudié-
ramos llamar "Copa Exhibicionista" 
le ha dado una insolación de tanto 
exhibirse en todos los escaparates de 
la Habana y limítrofes, que ha pasa-
do a mejor vida. 
Buena adquisición 
En las filas del "Hispano Améri-
ca" ha entrado a formar parte un fa-
moso jugador, que en otro tiempo fué 
el alma del Hispano. Es Una buena 
adquisición. 
Felicitamos al "Hispano" por tenor 
ya un jugador MAS. 
Fermín de Iruña. 
VARADERO 
ELECCIONES 
Terminado su período anual y sus 
pruebas náuticas el día último del mes 
pasado celebró junta general la so-
ciedad que encabeza estas líneas, que-
dando elegida la siguiente directiva: 
Presidente: D. Carlos Alberto Za-
netti. 
Vice: D. Santiago Verdeja. 
Secretario: D. Frank Larrieu. 
Vice: D. Raúl Castro. 
Tesorero: D. Francisco A. Argii j -
lles. 
Vice: D. Adolfo Hernández. 
Comodoro: D. Pedro Etchegoyen. 
Vice: D. Jorge A. Larrieu. 
Comité de Regatas: D. José M. 
Veulens, D. Ignacio Sardinas, D. Ra-
foel Reynaldos, D. Rafael Cuevas y 
don Enrique R. Vilá. 
Mucho éxito en su gestión les de-
seamos. 
r: n i 
r 
mu mmm de wdlfe 
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I M P O R T A O O R K S EXCLUSIVOS 
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M I C H A E L S E N & P B f t S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapia, 18. - Habana 
Rojos i Azules 
En Remedios, se está jugando ba-
seball verdad. Los clubs "Azul" 
"Punzó" y "Carmelita", con sus exhi-
biciones domingueras están poniendo 
muy alto el nombre del Emperador de 
los Sports. 
El domingo 13, ante numerosa con-
currencia, se batieron en la tarde las 
novenas ^Azul" y "Punzó", resultan-
do victoriosa la primera por una ano-
tación de 4x2. 
Desde el comienzo del desafío, se 
comprendió que los "players" de am-
bos "teams" venían dispuestos a ju-
gar con gran interés, y defender su 
campo, palmo a palmo. 
La novena roja adquirió ventaja 
desde las dos primeras entradas que 
anotaron sus dos únicas carreras, 
hasta la quinta pn que los azules 
empataron, y obtuvieron la victoria 
anotando dos "runs" más en la sépti-
ma. 
Sánchez, que ocupó el "box" de los 
rojos, lo hizo bastante bien, pues 
sacó seis struck outs y sólo dió 4 ba-
ses por bolas. 
También se distinguió el joven 
Lapereira, que fué el lanzador de 
los victoriosos. 
Los bayos del team azul estaban 
dirigidos por Gonzalo Sánchez, y 
fcólo a su dirección pudieron salir 
cantando victoria. 
Se hizo muy de notar la falta de 
asistencia de Caravia, pues no se 
presentó ninguna protesta del géne-
ro tonto. 
Un aplauso para el Umpire señor 
Valladares, pues demostró mucho ci-
•/ismo y energía para tan espinoso 
cargo. 
He aquí ahora el score de tan in-
teresante juego: 
"PUNZO" 










D o b l e t r i u n f o d e l " A v i s a d o r 
C o m e r c i a r 
Como estaba anunciado, el domin-
go 13 celebró el "Avisador Comer-
cial" un doble header en sus terre-
nos de la Ceiba, saliendo vencedor en 
ambos encuentros. 
El primer match fué celebrado con 
los boys del B. B. C. "Comedia," los 
cuales fueron derrotados, a pesar de 
haberse reforzado convenientemen-
te, pues su manager deseaba a toda 
costa obtener el triunfo, siendo inú-' 
| tiles todos los esfuerzos que realizó, 
I dado que los comerjiales, aún faltán-
1 doles algunos de sus mejores players 
en su line up, anotaron las carreras 
una vez más. 
El pitcher Eladio González, que 
ocupó el box en este desafío, supo 
dominar en los momentos de más pe-
ligro para su club a los bateadores 
contrarios. 
En el segundo match tenían por 
contrario a la aguerrida novena 
"Paula Atlético," siendo enviado a 
ocupar el box por el "Avisador" el 
pitcher Segovia, el cual contuvo de 
una manera colosal a los players at-
léticos, que sólo pudieron conectarle 
una sola vez de hit. En cambio los 
comerciales cayeron sobre las curvas 
de Luciano, el mejor pitcher del 
"Paula," como leones, anotándole 
nueve carreras. 
La labor realizada por Segovia 
mereció que el "Paula" saliera en 
blanco, pero un lamentable error de 
su compañero de batería, al hacer 
una mala tirada para sorprender a 
un corredor en segunda, unido al 
único hit de los atléticos, fueron los 
causantes de la única carrera que 
adorna el score del "Paula Atlético." 
El manager del "Avisador" ruega 
al director del "Paula Atlético" que 
si no desea, a pesar de habérselo pro-
metido, publicar el score del desafío, 
que obra en su poder, se lo remita 
para unirlo al batting average del 
club. 
El score del juego con el "Come-
dia" fué el siguiente: 
COMEDIA B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
" U l t i m o d e s c u b i i m i e i i t o " , d e l L d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
G. Valdés, ss. . . 4 0 0 1 1 0 
A. Fernández, rf. 3 1 0 0 0 0 
L. Hernández, c. 5 2 2 1 1 2 0 
M. Martí, 2b. . . 3 1 2 4 2 0 
S Marticorena cf. 4 0 2 0 0 1 
J. Illa, 3h 3 0 0 1 2 0 
J. R. Carballo, Ib. 3 0 0 5 0 1 
1VI. Crespo, p. . . 4 0 1 1 0 0 
R. Cárdenas, If. 3 0 0 1 0 0 
P. Padrón, p. . . 1 0 0 0 0 0 
Total. . . . 35 4 7 24 7 2 
AVISADOR COMERCIAL B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez 3a. . 5 0 1 4 5 1 
González, df. . 3 0 0 0 0 0 
Sánchez, p y c . 4 1 1 2 2 0 
Curto, 2a. . . . 4 0 1 1 1 0 
Guerra, ss. y p. 4 0 1 0 3 1 
Pedroso, rf. . . 4 0 2 0 0 0 
Guen-a la. . . 4 1 0 10 1 0 
Hndez., cf. y ss. 4 0 0 0 0 0 
Muñiz, c. y cf. . 4 0 0 7 2 0 
36 2 6 24 14 2 
"AZUL" 
V. C. H. O. A. E 
A. Guerra, cf. . . 4 1 2 0 0 0 
A. Duarte, la. . 2 0 0 11 0 1 
A. del Río, c. . . . 4 0 1 8 0 0 
A. Guerra, ss. . . 4 0 0 2 3 0 
A. Lapeira, p. . . 3 0 0 1 4 1 
E. Raymat cf y 2a. 4 0 0 2 1 0 
C. Vigil, 3a. . . . 4 0 0 1 3 2 
R. Fernández, rf. . 3 2 2 0 0 1 
B González 2a y cf 1 1 1 2 0 1 
29 4 6 27 11 6 
Anotación por entradas: 
Punzó 110 000 000—2 
Azul 100 010 20x—4 
A. Vela, cf. . . 4 0 0 1 1 0 
D. Quintana, 2b. 4 0 0 3 0 0 
J. Santos, 3b. . . 4 0 0 1 3 1 
A. Aranda, c. . . 3 2 1 5 2 1 
G. Pizei, Ib. . . 4 2 1 10 0 0 
A. Herrera, ss. . 1 0 0 4 2 0 
E. López, If. . . 4 1 2 2 Ó 0 
C. Quintana, rf. . 0 0 0 0 0 0 
E. González, p. . 2 0 0 1 2 0 
Segovia, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Total. . . . 26 5 4 27 10 2 
Anotación por entradas: 
Comedia 000020200—4 
Avisador . . . . 02000003x—5 
Sumario: 
Homo run: Hernández. 
Two base hit: Hernández, Martí, 
Marticorena, Aranda. 
Bases on balls: Por Crespo 3, por 
Padrón 4, por González 3, por Sego-
via 1. 
Struck outs: Crespo 4, Padrón 6, 
González 4, Segovia L 
Dead hall: González 2. 
Stolen bases: Hernández 1, Martí 
1, López 1. 
. Tiempo: 2 horas 12 minutos. 
Umpire: Huescoy. 
Scorer: C. García. 
£ ! b a s e b a l l e n C á r d e n a s 
C 3489 5A. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
. P R A D O , 1 0 2 . = = = = = 
Y COMO HOTEL, ES El PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
"Bun hit" en su crónica del martes i 
15, inserta en "El Tiempo" de Cárde- ! 
ñas la reseña del match efectuado el 
domingo último en dicha ciudad, entre i 
las fuertes novenas de amateurs de- ¡ 
nominadas "Estrella" y "Polar" en i 
que la primera obtuvo un ruidoso < 
triunfo, por una anotación de quince 
por nueve. 
Ambas novenas estaban integradas 
por los siguientes "players" y en e'; 
orden al bat que a continuación pu-
blicamos: 
MEs| relia" 
Solar, 2da. base. 
Ojeda, Ira. base. 
Villasuro, s. s. 
Mañé, c. 
Bastanzui-i, cd. 





Carol, 3ra. base. 
Borghi, Ira. base. 
P. Fitz Gibbon, cf. 
R. Tolón, c. 
J. Malé, s.s 
Marín, p. 
A. Tolón, df. 
López, 2da. base. 
J. kobert, rf. 
El desafío se efectuó en los terre-
nos del Convento, en las primeras ho-
ras de la maiana, el que a pesar del 
gran número de carreras no careció 
de interés. 
Los muchachos de uno y otro ban-
do le dieron duro a la pelota, pero 
también cometieron grandes errores, 
como si fueran jugadores novatos 0 de 
vía pública. 
Entre las grandes marfiladas co-
metidas por los nenes, hay que seña-
lar con grandes letras, la cometida 
por Roberts, "out ficlder" del "Polar," 
que estando él en primera y hallarso 
todos las bases ocupadas, en un arran-
que de entusiasmo peloteril (!!!!) se 
lanzó a estafar la intermedia estan-
do ésta ocupada, por lo que fué out, 
echando a perder de esta manera una 
entrada provechosa para su club. 
De los otros jugadores mucho po-
dría decirse, pero mejor será el per-
donarlo. 
Ahora bien, merecen atención por 
su buen modo de jugar Marín, que 
ocupó el "box" del "Polar," Padrón, 
Fist-', Bastauzuro y Borhgi. 
Este match sólo duró seis entradas, 
teniendo el siguiente resultado: 
Estrella 522 204—15 
Polar . . . . . . . . 402 201— 9 
Anüocíese en el 
DIARIO DE ü MARINA 
YO QUIEISO 
L A T £ O P Í C A U t 
C e r v e z a Q ^ E r í B i m i L o 
. H b ratDL TEMER. I?iVAL 
Sumario: 
Struckauts: Por Sánchez 6 a A. del 
Río 2; Duarte 1, A. Guerra 1, C. 
Vigil l y S. Guerra 1; por Lapeira 6, 
a E. Muñiz 1, E. Gómez 2 y A. Gue-
rra 3. 
Bases on hall: Por Lapeira 1, a E. 
Gómez. Por Sánchez 4, a B. Gonzá-
lez 1, Duarte 1, Lapeira 1 y Cue-
to 1. 
Dead hall: Por Sánchez 2, a Duarte 
y B. González. 
Wid pitchers: Sánchez 2. 
Passed-ball: Por E. Muñiz 5. Por 
A. del Río 2. 
Stolen bases: S. Guerra 1, C. Sán-
i chez 1, R. Fernández 1, Lapeira 1 y 
' B. González 1. 
Doble play 1 por A. Guerra y 
Duarte asistencia de Papeira. 
Umpire: Valladares. 
Tiempo: 2 horas. 
En Puentes Grandes 
El "Unión Racing" Club, repuesto 
ya de la zurra que le dió el "Loyal", 
en "match" de inauguración, ha re-
tado al "Búfalo Federal" para efec-
tuar un desafío en los terrenos de la 
Cervecera Nacional, en Puentes 
Grandes, el próximo domingo a la 1 
y .".0 p. ín. 
Dicho juego promete ser muy in-
teresante, pues el "Búfalo Federal" 
está formado con muy buenos "'pla-
yers" de amateurs. 
¡Arriba con el "Union Racing"! y 
¡duro con el "Búfalo"! pero tenga 
cuidado con este bicho, que tiene muy 
malas intenciones, y las cornadas 
son de fatales consecuencias. 
LOS PITCHERS. 
Record do los "pitchers" de la L i -
ga Americana que tienen un average 
más de 500, hasta el día 3 de Sep-
tiembre, según lo publica el "Spor-
ting Life" en su último número. 
W. L. Pct. 
EL TRIUNFO DEL "DIA 
RIO DE LA MARINA" 
El miércolea último, después de ha-
berse rajado por toes veces el club 
"Viajera" de Guanabacoa, aceptó 
reto lanzado por el arrollador club 
"Diario de la Marina." 
El desafío fué un completo triunfo 
para los marinos, los que de una ma-
nera despiadada destrozaron a los de 
la "Viajera." 
El resultado de la contienda fué el 
siguiente: 
Diario de la Marina: 11 carreras, 
8 hits y 3 errores. 
Viajera: 4 carrera?, 4 hits y 11 erro-
res. 
El próximo domingo jugará el 
"Diario de la Marina" con el club 
"Gancedo y Toca" en los terrenos de 
este último. 
Se espera un buen desafío, pues 
los chicos que componen el "team" 
"Gancedo y Toca" son bastantes fuer-
tes y dan mucho que pensar. 
Pero no hay novedad, el "Diaric" 
hará firme su lema: "arrolla" mucha-
cho, arrolla. 
El baseball en Pinar del RIO 
Los "Permanentes" no pudieron 
jugar el domingo último con el "Po-
lar," por impedírselo causas mayo-
res. 
Pero por eso no se dejó de jugar 
pelota en los terrenos de "La Flora", 
pues el entusiasta amateur Víctor 
Pérez, se encargó de formar una no-
vena con algunos jugadores de car-
tel, como Armenteros, Méndez, Es-
trada y otros. 
Esta novena desde el primer mo-
mento se vió que. no podía hacer re-
sistencia a los trabucos del "Polar" y 
serían un juguete de los polares, co-
mo así sucedió. 
El desafío tuvo un resultado de 
26 carreras por nueve ceros que re-
cibieron los chicos de Víctor Pérez. 
Y nada más, y decimos nada más, 
porque en el precedente párrafo es-
tá dicho todo. 
En "Marte Park" jugaron las no-
venas "América" y "Cuba." 
El resultado del juego no pudo ser 
de más fatales consecuencias para 
los cubanos, que silo pudieron ano-
tar 4 carreras por once los del "Ame-
rica." 
En este juego se portó bastante 
bien el lanzador Ubicta, que dejó en 
tres hits a los guapos del "América" 
como Alfonso Mareada, Cachaza, Co-
nejo y otros que son unos bateadores 
de primer orden. 
Un apretón de manos para Ubieta. 
"«cTOTc^ 
Acaba de constituirse un nuevo 
Club de Baseball bajo la denomina-
ción de "Fonseca" y de cuya dire-
ción te ha encargado el señor F. Cár-
denas. 
La inauguración de este nuevo 
Club, se efectuará en la mañana del 
próximo domingo en los terrenos 
"Sorpresa", en Jesús del Monte, con-
tendiendo con la fuerte novena "Los 
Piratas." 
El "Manager" señor Cárdenas" nos 
ruega retemos, por este medio, a los 
clubs de "amateurs" que quieran me-
dir sus fuerzas con el "Fonseca", 
pudiendo pasar aviso a la calzada de 
Jesús del Monte 302. 
DE LA VILLA DE LAS 
LOMAS 
V I C T O K I A DEL "IíIRA" 
Por E. Torrau 
El domingo 13 midieron sus fuer* 
zas en los terrenos del "Lira Park" en 
Guanabacoa los teams "Lira" y "Ma-» 
jagua" saliendo derrotados los que lie* 
van el nombre de la madera. Est« 
match, como se verá en el score se ha 
jugado a estilo profesional, y fué pre-
senciado por una numerosa concurren* 
cia la cual no cesó de aplaudir las bue-
nas jugadas realizadas por los pla-
yers de ambos clubs. Los de la maja-
gua se presentaron en los primeros in-
nings muy agresivos acumulando las 
tres únicas carreras. Pero seguidamen-
te es sacado del box Garrido y lo sus-
tituye Rodríguez quien no permitifi 
que le anotasen más carreras micntrag 
los músicos van haciendo como los de 
la Entente, arrollando con la victoria 
en la mano. 
Se distinguieron tanto en el "t-lu-
gerds" como al "bat" Flores, Calvo, 
Rodríguez y Suíirez. por el "Lira", Ce-
bello, Espinal, Castre y González por el 
"Majagua." 
Véase el score: 
LIRA 
V. C. H. O. A. E. Hernández . . . 4 1 0 2 0 0 
tíuárez, ss 4 1 1 2 4 1 
Flores, 3b 3 1 2 2 3 1 
Rosales, c . . . . 1 0 0 6 0 0 
Ocanto, 2b . . . . 3 1 1 2 2 0 
Calvo Ib 2 1 2 9 2 0 
Valdés, rf 4 0 1 0 0 0 
Valdés cf 4 1 1 2 0 0 
Garrido, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Rodríguez, p. . . 1 1 0 2 3 0 
Total . . 2 7 7 8 27 14 2 
TSIAJAGVA 
V. C. H. O. A. 13. 
Mora, If . . 
Cabello, rf, p. . 
Duarte, Ib . . . 
González, ss. . 
Rivas, 3b . . , 
Castro, 2b. . . 
Espinal, o . . 
Silva, cf 
Hernández, p . 
Marrcro, rf . . 
Total 40 3 11 24 13 I 
Anotación por entradas 
Majagua. . . . . 012 000 000—3 
Lira 100 300 03x—T 
SUMARIO 
Two base hits: Flores, Castro y Es-
pinal. 
Quedados en base: del Lira 7. Del 
Majagua 12. 
Bases por bolas: por Hernández 4! 
por Cebello 4, por Garrido 1, y por 
Rodríguez h 
Struck out: por Cebello 3, por Ro-
dríguez 1, por Hernández 3, por Ga< 
rrido 2. 
Double plays. González y Riva» 
Rassed balls. Espinal. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Bolaño. 
Score Wenceslao Rodríguez. 
"Picaras y Rameras 99 
Obra Nueva de gran interés sociali 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa« 
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín 3215. Tel. A-5893. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumería Atkinson. 
C 3943 alt. 15-1 Is. 
CONSERVATORIO NACIONAL DE ISICA DE LA HABANA 
GALIANO, 47, ALTOS 
DIREC CION 
Desde hoy queda abierta la matrícula para el año académico 191 
1915. 
Horas para el examen de admisión e inscripción todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Davies, Ath 1 
Cooper, Boston. . . . 1 
Me Creery, Detroit. . . 1 
Bendcr. Ath 14 
Wood. Boston. . . . . 7 
Leonard, Boston. . . . 19 
Plank, Ath 15 
Pennock, Ath 9 
Shore, Boston 6 
Breeslcr, Ath 6 
Wolfgang, Chi B 
Shawkey, Ath 14 
Calwell, N. Y 17 
V. Gregg, Boston. . . . 11 
G. Foster, B o s t o n . . . . 10 
Coveleskie, Det. . . . 18 
Boechling, Was. . . . 12 
Wvckoff, Ath 9 
Faber, Chi 9 
Reynolds. Det 3 
Dauss, Det 16 
I Bush, Ath 14 
I Engel, Was 7 
W Johnson, Was. . . . 22 
1 Pieh. N Y 4 































PROFESORES PARA E L NUEVO CURSO 
Rafaela Serrano 
Pilar M. de Blanck. 
Alicia B. de Silva. 
Mercedes Llorens de 
rrillo. 
Tina Farel'i de Bovi. 
Ramona Sicardo. 
Señorita Consuelo Quesada. 
Elisa Morales. 
Pilar Otero. 
Ca- Señor Alberto Falcón. 
99 Juan Torroella. 
99 José Molina Torres. 
„ Hubert de Blanck. 
Plan de estudio, reglamento, prospecto y exámen de admisión, gratis, 
x,, T , . Habana, 10 de Agosto de 1914. 
El Director propietario, HUBER T DE BLANCK 
C. 3976 6!__14 
C u r a NEURALGIAS,̂  
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s . 
REUMATICOS, & & 
EN T O D A S LAS BOTICAS. 
S E P T I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O üíS u é i MARINA P A G S N A G BW&O 
" L A H A B A N E R A " 
D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O N T P A R A F A M I L I A S 
E s p e c i a l i d a d e n s e r v i c i o s p a r a F i e s t a s , B o -
d a s y B a u t i z o s . — P i d a p r e s u p u e s t o s . 
C. 3986 alt. 9.—16. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
Ernestina Marqués 
y Angel Marqués 
Fué en el Vedado. 
Y en la parroquia de la bella ba-
rriada, abierta, radiante de claridad. 
Allí, afrontando La inclemencia del 
tiempb, se reunió un selecto concur-
so social, familiares unos y amigos 
los más de los dos enamorados seros 
que habían de realizar con su unión 
ante los altares el más feliz de sus 
sueños. 
Sus nombres están ya escritos. 
Emlazados, como lo están sus co-
razones, aparecen al frente de estas 
líneas. 
Ernestina Marqués y Angel Mar-
ques. 
Señorita tan graciosa y tan in-
teresante ella como él tan correcto, 
eünpático y caballeroso. 
¡Qué gentil novia! 
La toilette de Ernestina, tan ele-
gante, parecía completarse con el 
ramo que aprisionaba entre sus ma-
nos, confección exquisita del hábil 
Pedro Llovera que respondía al 
tnodelo María Antonieta, uno de los 
Ya lo dejo dicho. 
¡Qué desapacible el tiempo ano-
che! 
Víctima principal de les efectos de 
la lluvia fué Miramar, del que faltó 
ese gran público de los jueves, siem-
pre selecto, escogidísimo. 
Algunas familias reuníanse en las 
galerías admirando la hermosa pelí-
cula de La casa del bañista que, por 
lo sensacional e interesante, debía 
]*epctÍTse otra noche. 
Y ya, a propósito de Miramar, diré 
que para mañana, como sábado infan-
til, se prepara una bonita velada. 
Habrá acertijos y películas cómi-
cas. 
Emilio Alfonso. 
La enfermedad que desde hace al-
gún tiempo tiene postrado al dis-
tinguido caballero, tan estimado en 
nuestros círculos sociales, ha llegado 
a revestir en estos últimos días ca-
racteres alarmantes. 
Nada parece contener los estragos 
del mal. 
Está de suma gravedad. 
En el Angel. 
Se celebrarán en este templo so-
lemnes honras en sufragio del alma 
de la que en vida fué la respetable 
y excelente dama Antonia Bermúdez 
viuda de Cabello, dechado de todas 
las virtudes y todas las perfecciones, 
cuya muerte dejó honda e imborra-
ble huella en un hogar amantísimo. 
El piadoso acto, para el cual invi-
tan los inconsolables hijos de la nun-
ca olvidada dama, y enti-e ellos, en 
primer término, los doctores Adolfo 
y Miguel Angel Cabello, tendrá ce-
lebración a las ocho y media de la 
mañana del martes próximo. 
Cúmplense en esa fecha seis meses 
del fallecimiento de la que fué seño-
ra tan buena, tan caritativa. 
En ese postrer tributo se suma-
rán a los hijos, por obra de amoroso 
recuerdo, deudos y amigos inconta-
bles. 
Siguen las bodas ael mes. 
Está señalada para el sábado de 
la semana inmediata, en la iglesia 
del Vedado, la de la señorita Car-
PAYRET. -Cine. 
—-POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas. —Justicia es k?y.—-La guerra 
europea. 
MARTI.— Cuba en Espáña. —Si 
y?Jytfr!í Rey- —Molinos cantan. 
,A¿CUE. — E l Calvario del amor.— 
lyetta so casa Nuevos números por el 
ino Romero. 
ALHAMBRA. —La Bella Polar. — 
La reforma del Presupuesto.—A la 
Puerta del bohío.—En los intermedios 
números por Lina Frutoh y Zaila. 
TOSCA. —Galiano y San Rafael.— 
Cine.—Esti-cnos diarios. 
MAXIM. —Prado y Animas. — L a 
Comida de Palidor.—El Príncipe de 
Floramia.—Victoria o muerte.— Zi-
zi va al baile. 
más originales y más artísticos de 
su jardín del Vedado. 
Las ñores más bellas y más deli-
cadas de La Diamela parecía que 
fueron cortadas para el ramo de la 
novia de anoche. 
Era, en realidad, pi*ecioso. 
El padre de la desposada, señor 
Calixto Marqués, y la distinguida 
señora Antonio Marqués de Inclán 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Fueron en nombre de la gentil Er-
nestina su señor tío, el respetable 
y muy estimado caballero don Ra-
fael García Marqués, miembro digní-
simo de la gran colonia astm-iana, 
y los señores Abelardo Fernández 
Campa y Manuel Manso Martínez. 
Y por el novio: los señores Enri-
que Cusell, José Antonio Coscullue-
la y Francisco Landa. 
Para Ernestina y para Angel, uni-
dos ya para siempre con la bendición 
de la iglesia, son los mejores votos 
del cronista. 
Todos por su felicidad. 
men Sandoval y el señor José Inclán 
y Costa. 
Acuso recibo de la invitación que 
se sirven enviarme los señores pa-
dres de los novios. 
Boda simpática. 
No hay más retretas. 
Es decir, las que ofrecía la Banda 
Municipal, periódicamente, en la 
Quinta de los Molinos, en el Parque 
Central, Parque de Medina y Male-
cón. 
Se lo impiden los preparativos del 
próximo viaje a Boston, según me 
manifiesta, al ciarme su adiós afec-
tuosamente, el popular maestro Gui-
llermo M. Tomás. 
Se acaba todo... 
Como final de estación no habrá 
ya tampoco las exhibiciones cinema-
tográfica de los jueves en el Campa-
mento de Columbia. 
Ni da más fiestas el Yacht Club 
durante el año. 
;.Y las retretas de los sábados? 
No sé, a estas horas, si también se 
suspenden. 
Ya se sabrá... 
Una fiesta de arte esta noche. 
Es el recllal que dará en los salo- \ 
nes del Conservatorio Nacional el 
gran pianista Ernesto Lecuona. 
El programa es brillante. 
LA CASA pNTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
GRANULOS DE ARSENIATQ DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARLOS ERB V 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcnl-
1 fican. 
i Pídase en las Farmacias. 
E l señor Emest Gaye, Agente Ge-
neral de la Trasatlántica Francesa, 
ha recibido de la Administración Cen-
tral de París, el cable siguiente: 
"Vapor "México" saldrá Burdeos 
para Habana 18 Septiembre vía 
puertos españoles e Islas Canarias." 
Con esta salida queda restablecido 
el servicio, momentáneamente inte-
rrumpido, entre las islas Canarias y 
Cuba. 
Realización BALANCE 
T O D A S n u e s t r a s m e r c a n c í a s d e v e r a n o , q u e c o n s i s t e n e n S E D E R I A , F A N T A -
S I A S , T E J I D O S , M O D A S , C A M I S E T A S y M E D I A S . — O O N F E G O I O N E S , 
C O R S E S , P E R F U M E R I A , T I R A S y C I N T A S , e tc . , e t c . , p u e s t o s a l a v e n t a 
c o n m á s d e l a m i t a d d e s u c o s t o , p o r m o t i v o d e l p r ó x i m o B A L A N C E a n u a l . 
L A O C A S I O N p a r a r e c i b i r d i c h o s a r t í c u l o s e n v e r d a d e r a g a n g a , le e s p r o p i -
c i a ; a c u d a c o n t i p m p n -
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y G 
= G A L I Á N O Y S A N R A F A E L ^ 




m E L F O M E N T O D E L Í O f i l S l 
O r g a n i s m o ú t ¡ l . - L a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . C a m -
p a ñ a f e c u n d a . - L a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a H a b a -
n a . - A t r a c t i v o s p a r a e l t u r i s t a . - P r o g r a m a d e 
f i e s t a s . - L a p r o p a g a n d a . - E l e m e n t o d e r i q u e z a 
p a r a C u b a . 
Dulces ¡PRIMERA de PRIMERA! 
E N T R E M E S E S 
E M B U T I D O S 
C O N S E R V A S 
G R A N surtido. 
V I N O S Y 
L I C O R E S . 
F R U T A S 
D E L P A I S 
y del E X T R A N -
J E R O , S E 
G A L i A N O Y S A N J O S E r e c i b e n d í a -
. R I A M E N T E 
" L A F L O R C U B A N A " 
H E L A D O S : ¡29 clases D I A R I A S ! 
A 
L O Q U E N O S E V E 
Verdaderamente que, "mi" calle es, 
entre las que componen el trazado de 
la llamada Habana vieja, la más ol-
vidadad del señor Jefe de Obras Pú-
blicas o del señor Secretario o de 
ese "alguien" que tiene a su cargo 
la "falta" de que me quejo. 
"Mi" calle es hoy un-a de las más 
transitadas de la capital; por ella 
cruzan las tres cuartas partes de los 
tranvías que forman las diversas lí-
neas de la rica Empresa; y en ella, 
en la calle, figuran templos de re-
nombre, casas solariegas do la anti-
gua nobleza cubana y un vecindario 
en fin pacífico a carta cabal (véan-
se los registros de policía) y nada 
sospechoso en cierto sentido. (Véase 
el registro antes mencionado). 
Pues bien, "mi" calle está tratada 
como se dice vulgarmente, "de pe-
rro". 
En el tiempo que hace que resido 
en ella (unos dos años), la han parti-
do por el eje, el alcantarillado: la 
empresa de los tranvías, el negociado 
de aguas, otra vez el alcantai;illado, 
otra vez la empresa de tranvías y 
otra vez los fontaneros; pero Obras 
Públicas adoquinando "mi" agraciada 
«alie, "nones". 
Así está ella, que da pena verla a 
todas horas; y, ¿si llueve, ¡amárrate 
los pantalones! 
Las aceras (no sé cómo llamarlas), 
destrozadas como están, son un pe-
ligro para el transeúnte en la es-
tación pluvial. Hay aceras en algu-
nas manzanas que tendrán de ancho 
25 centímetros (ni el diámetro si-
quiera de los cañones de sitio do los 
alemanes) y por esc lado pasan los 
carritos. 
Pero lo más digno de admirar en 
"mi" calle, es su pavimentación. 
¡Un mosaico, todo un mosaico! 
Allí figura el adoquín "cartagi-
nés", tan conocido en Trinidad, la 
bella; el ladrillo, el adoquín "colo-
nial", el de escoria, el tarugo, la pie-
dra, simplemente y ¡las chinas pe-
lonas! 
Todo esto colocado en forma irre-
gular, republicana, en el mal sentido 
de esa frase; con hondonadas y mon-
tículos, representación genuina de la 
homogeneidad de "nuestros" partidos 
políticos y, sobre todo, de aquel por 
quien tenemos el honor de estar go-
bernados. 
Y gracias que se barre, se rioga 
y se limipia de "minucias" durante 
el día, que si no, sería "mi" calle, 
la calle imposible, que ni el calle-
jón del Suspiro le ganaba en sucie-
dad. 
Gracias debemos, pues, en este 
sentido a eso "alguien" que se inte-
Con verdadera satisfacción me he 
enterado de que se acaba de consti-
tuir en esta ciudad un organismo en-
caminado exclusivamente al fomento 
del turismo, a la propaganda de to-
do aquello que pueda interesar al 
viajero y que atraiga sobre Cuba la 
atención y el interés de las clases 
privilegiadas de otros pueblos, de las 
grandes masas cosmopolitas. 
No es de ahora ciertamente ese 
generoso propósito de convertir la 
Habana en codiciada estación de in-
vierno, dotándola de todas aquellas 
comodidades y de -todos aquellos 
atractivos que se consideren precisos 
para estimular a los poderosos de la 
Tierra a visitamos y dejar aquí su 
dinero a cambio de un clima suave, 
de un cielo alegre, de un hospeda-
je confortable y de un trato franco 
y cordial. Hace ya algunos años que 
se inició entre nosotros este movi-
miento que ahora reface al parecer 
con más fuerza y obedeciendo a una 
organización seria y a un plan mejor 
meditado. Precisamente fué este mis-
mo periódico, el DIARIO DE LA 
MARINA, el que acogió con mayor 
entusiasmo la idea, el que en edito-
riales, en sueltos, en artículos de pro-
paganda, hizo todo cuanto pudo pa-
ra que cristalizase, para crearlo am-
biente propicio, para que desde el pri-
mer momento hallase el calor nece-
sario en el alma popular. 
• Pero entonces no se encontraba to-
davía la capital de la República en 
condiciones de acometer la magna 
empresa con esperanzas de seguro 
éxito. Había buen deseo, había entu-
siasmo, había excelente voluntad en 
unos cuantos; las autoridades mos-
trábanse inclinadas a favorecer la 
campaña, la prensa sin excepción la 
secundaba, el pueblo parecía mirar 
el movimiento con sincera simpatía-
Pero faltaba lo esencial: la higiene, 
el "confort." La urbanización de ca-
lles y paseos no estaba ni con mu-
cho completada; se carecía de glan-
des hoteles a la moderna, tal como 
los exige el turismo más refinado; 
en festejos y distracciones no podía-
mos presentar nada nuevo, nada por 
lo menos que obedeciese a un plan, 
que fuese concreción do ,un pensa-
miento, de una idea. 
Era preciso hacerlo todo, y se 
hizo, a lo menos en una gran parte. 
La campaña cuajó, la propaganda dió 
sus frutos. La iniciativa particular 
arrimó el hombro, coincidiendo afor-
tunadamente con la del Estado y el 
Municipio, y mientras se pensaba en 
Paso a los triunfadores 
En todos los momentos de la vida, 
la fuerza, la energía y la virilidad, 
son las que se abren paso. Sin ener-
gía, sin virilidad y sin fuerzas, se 
hace el hombre un trasto inútil, se le 
desprecia. Nada peor que el despre-
cio de una mujer. 
Las mujeres' odian, aborrecen al 
hombre que ha perdido sus fuerzas, 
sus energías y su virilidad, haciéndoso 
impotente. Todos los impotentes, 
sea cual fuere la causa de su mal, se 
curan pronto, i-adicalmente, tomando 
las pildoras vitalinas que se venden 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las boti-
cas. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
resa y se interesó una vez, que, des 
de esta misma sección formulé una 
queja, y fué inmediatamente aten-
dida. 
Pero ¿todavía no han caído uste-
des cuál es "mi" calle? 
La de Merced, señores; la de Mer-
ced. 
Y muéveme a trazar estas líneas, 
que dedico al señor Villalón, antiguo 
conocido en unas campañas ferroca-
rrileras que sostuve, para decirle que 
han vuelto nuevamente a romper la 
calle para colocar unos tubos largos 
y delgados. 
Ahora sería el momento de pavi-
mentar bien "mi" calle y de una vez 
ponerle el acerado c lo que sea. 
Con eso, el inmenso público que 
en "carrito" transita por "mi" calle, 
hoy destartalado arroyo, diría para 
sus adentros: ¡en qué bonita rúa ha-
bita 
Juan de las Viñas I 
mejorar y embellecer la Habana con 
las grandes obras del alcantarillado 
y la pavimentación-que ya tocan a 
su término—se construían amplios y 
suntuosos hoteles en los mejores si-
tios de la ciudad, se reformaban no-
tablemente los ya establecidos y acre-
ditados, y las poderosas Sociedades 
regionales levantaban en puntos cén-
tricos espléndidos palacios, que son 
ahora orgullo y ornato de la capi-
tal. 
Merced al entusiasmo, a la cons-
tancia y a la noble rivalidad de unos 
y de otros, de autoridades y pueblo, 
hoy se encuentra ésta en condicio-
nes admirables para recibir al turista 
y ofrecerle muchas de aquellas co-
sas que reclama el hombre adinei;a-
do y de gusto, acostumbrado a via-
jar.* Es claro que todavía nos falta 
bastante camino que recorrer, que a 
pesar de todos los erfuerzos realiza-
dos y de todos los sacrificios he-
chos, •no dispone la Habana de un 
gran parque, de un ameno y fron-
doso respiradero, donde puedan ir a 
reposar y a recrearse al propio tiem-
po forasteros y naturales, como tam-
poco se ha conseguido arraigar la 
costumbre de imponer durante el in-
vierno dos grandes temporadas tea-
trales, una de ópeiM y otra dramáti-
ca, con las necesarias subvenciones 
para conseguir traer las mejores 
Compañías y los más renombrados 
CUCvl stílS* 
Pero todo esto se irá realizando a 
medida que la nueva Sociedad para 
el fomento del turismo en Cuba se 
consolide y vaya extendiendo su 
campo de acción, lo cual no le sera 
difícil si el desinterés y la discre-
ción inspiran sus actos, si el progre-
so de la ciudad es su único objetivo 
y si la perseverancia y la fe acom-
pañan siempre a mis iniciativas pa-
ra que el desmayo no le haga retro-
ceder a los primeros embates de la 
rutina, de la pasión o del recelo. 
Está bien que sea un buen pro-
grama de festejos la primera preo-
cupación del flamante organismo. 
Los festejos han de ser seguramen-
te uno de los fundamentos principa-
les del mismo, tal vez la base más só-
lida para su arraigo y para su triun-
fo. Una serie de festejos que abar-
que pocos espectáculos, que com-
prenda muv pocos números, pero ver-
daderamente sensacionales, de posi-
tiva y resonante atracción. Carreras 
de caballos y de automóviles con 
premios de importancia, campeonatos 
de boxeo, juego de pelota al esti o 
vasco, concursos internacionales <le 
bandas, Exposiciones de productos 
del país, cabalgNtas históricas y ale-
góricas, etc., etc. Hay sobre todo un 
espectáculo de extraordinario inte-
rés que llamó considerablemente Ja 
atención en la última Exposición 
Nacional de Valencia, a pesar de su 
aparente vulgaridad: un concurso de 
fuegos artificiales. Bien organizado, 
señalando buenos premios y esco-
giendo un sitio aproposito, no puede 
darse un espectáculo más vistoso, 
sugestivo y atrayente. 
Repito que este do los festejos es 
un extremo muy importante para la 
atracción de los turistas, tal vez el 
más importante después del sanea-
miento v ornato de la ciudad y la 
construcción de confortables hoteles. 
Pero hay otro que no debe olvidar, 
que no debe ni por un momento des-
cuidar la Asociación Comercial de 
Cuba si, como es natural, desea que 
el éxito y la fortuna acompañen sus 
trabajos. *Me refiero a la propaganda. 
Si ésta no se, cuida, si no se pro-
cura que en periódicos, entrevistas, 
en folletos, en guías, en "carnets" 
ilustrados se hable de Cuba y de sus 
bellezas, de los progresos de la Ha-
bana y de los encantos de sus barrios 
extremos, de todo aquello, en fin, que 
pueda halagar y estimular al turista, 
muy poco o nada so conseguirá en 
provecho de los fines que se persi-
guen. Una grande, constante r inte-
ligente propaganda en el extranjero 
es más de la mitad del éxito. Dígan-
lo los Estados Unidos. Así lo enten-
dió también Suiza—la M?ca, por de-
cirlo así, del turismo universal—y lo 
mismo les sucedió a Italia, Francia, 
Alemania c Inglaterra, pueblos don-
de el fomento del turismo ha ad-
quirido por la propaganda un colo-
sal desarrollo. En Eppaña ya lo van 
entendiendo así, y como consecuencia 
de este fecundo desarrollo del anun-
cio y de la propaganda, se han crea-
do y se están creando con distintos 
nombres Sociedades que tienen por 
objeto la atracción de forasteros, el 
embellecimiento locat, la mejora de 
los servicios sanitarios, el perfeccio-
namionto de todo aquello que puede 
convenir e interesar a la comodidad 
del visitante. Y en Barcelona, Ma-
drid, Córdoba, Granada, Sevilla, San 
Sebastián, Santander, Toledo, Coru-
ña, Avilés, funcionan con creciente 
éxito esta clase de organismos, cu-
ya finalidad principal es el anuncio, 
la propaganda, por medio de "Guías," 
de "Portfolios," de folletos lujosa-
mente editados, con fotograbados y 
descripciones. 
La Asociación Comercial de Cuba 
viene a cumplir una misión por to-
dos conceptos simpática y patriótica, 
y a su completo desarrollo deberán 
contribuir con largueza cuantos as-
piren a convertir esta hermosa ciu-
dad en centro privilegiado del turis-
mo norte-americano y de los demás 
países vecinos del nuestro. La labor 
es árdua pero de resultados seguros 
para el progreso colectivo. Si todos 
cooperamos a ella, si cada cual pone 
algo de sus <>f<isiasmos y energías 
en hacerla fructificar, los beneficios 
no íe harán esperar mucho, pues co-
mo ha dicho en cierta ocasión un 
ilustro cubrvio, el turismo, bien en-
tendido y bien explotado, represen-
tará para Cuba una riqueza tan re-
muneradora o más que la del tabaco. 
Aprovechemos la ocasión y abra-
cemos esta política, puesta la mira 
en el bienestar general del país, cu-
ya riqueza y cuya expansión bene-
ficiará a todos sus hijos. 
Julián ORBON. 
Compren un Diccionario 
Pocos libros hay en al tierra más 
útiles y recreativos que un dicciona-
rio moderno; un diccionario enciclo-
pédeo de los que ahora se publican 
muy baratos, ilustrados, bien impre-
sos y fáciles de manejar. 
E l diccionai'io enseña a hablar y a 
comprender lo que nos hablan. Nos 
ilustra, nos enseña todo cuanto hay 
que saber y nos lo enseña con una 
facilidad asombrosa, y al mismo tiem-
po nos ilustra porque nada hay que 
desdiga de la cultura de un hombre 
como el no conocer bien las palabras 
que usamos; pues con nuestra igno-
rancia del diccionario a veces cree-
mos expresar una idea y decimos otra 
muy distinta y quizás contraria. 
Pues bien, todo esto se remedia con 
muy poco dinero. En La Moderna Poe-
sía, de José López (Pote,) Obispo 135, 
hay diccionarios magníficos y de to-
dos precios: el de Barar, el de Toro y 
Gómez, en de Campan, el de Laroune, 
español, y el último de Calleja, que 
es un tesoro de datos con mapas y 
grabados, retratos de hombres céle-
bres y vulgarizaciones científicas. To-
dos los demás tienen de eso, pero el 
de Calleja es el más y mejor prove-
choso. 
Vaya a ver estos diccionarios, que 
convidan a hojearlos con deleitación y 
encanto y no se irán sin comprar 
uno. 
También hay diccionarios español-
francés, español-inglés y español-
italiano, viceversa; d de lengua ale-
mana, guías de la conversación en 
dichos idiomas y gramáticas para 
aprenderlos en toda regla. 
Pero no olviden que el diccionario 
español enciclopédico os tan necesa-
rio como el comer. 
V M " p F 
Los propietarios de este buque, 
señores Sobrinos de Herrera, reci-
bieron ayer un cablegrama de sus 
Consignatarios en Santiago de Cuba 
anunciándoles que había llegado es-
te buque a las 9 a. m. y que saMría 
a las 2 p. m. directo para este puer-
to de la Habana. Uno de los arma-
dores el señor Julio Blanco Herre-
ra, que se encontraba a bordo del 
vapor "Julia" desembarcó en San-
tiago de Cuba, donde ha tomado hoy 
el tren con esto destino. 
También nos han informado los 
mencionados armadores, que su va-
por "Julia" llegará a este puerta 
al amanecer del Domingo 20 del co-
rriente, con la carga que tomó en 
St. Thomas del vapor alemán "Ca-
labria" allí refugiado pocos días des-
pués de la declaración de gueiTa de 
Inglaterra a Alemania. 
Del Miércoles al Jueves, el 'Julia** 
subirá a dique, a limpiar y pintar 
fondos, y en seguida se pondrá a la 
carga para salir probablemente el 
día 27 de este mes, para Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, Macorís y 
San Juan de Puerto Rico. 
IL 
LECHERA 
AVISA, por este medio, a sus nume-
rosos favorecedores que su exquisita 
leche condensada vuelve a venderse a 
C E N T A V O S 
L A T A 
LA GARANTIA que ofrece la escua-
dra inglesa a los buques de travesía, 
hace imposible la pérdida de carga-
mentos de leche condensada; por eso 
la reducción que avisamos.̂  
LA LECHERA, vencido el principal 
motivo del aumento de precio y en su 
deseo de beneficiar al público cubano, 
carga gustosa con los gastos extraor-
dinarios de fletes, seguros, etc. que la 
guerra europea le ocasiona. = 
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iigaterra está decidida a destruir el 
imperio alemán 
Apenas se d e s e n c a d e n ó l a conf la -
g r a c i ó n , el i n s t i n t o p o p u l a r v ió cla-
r a m e n t e que A l e m a n i a estaba de r ro -
t a d a y perd ida . A n t e el gesto ga-
l l a r d o de l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , r e -
t ando uno a uno a todos sus enemi-
gos, no esperando a que Rusia , F r a n -
c i a e I n g l a t e r r a le fuesen declaran-
do l a g u e r r a , las gentes y los p e r i ó -
dicos hab l a ron de locura y de su i c i -
d io . E r a a q u é l crearse u n enemigo 
en cada f r o n t e r a y en los dos ma-
res, l a l ocu ra del K a i s e r y el su ic i -
d io de A l e m a n i a . 
Por fue r t e , po r organizado, po r 
m i l i t a r que el i m p e r i o sea, po r po-
derosa que pueda parecer l a ayuda 
de A u s t r i a , no h a y modo humano 
de man tene r una g u e r r a en l a f r o n -
t e r a aus t ro-se rv ia , o t r a en las f r o n -
t e ras aus t ro - rusa y ruso-alemana, 
o t r a con B é l g i c a y o t r a con F r a n c i a 
y , a d e m á s , tener que h u i r an te I n -
g l a t e r r a en el M a r del N o r t e y en 
el B á l t i c o , en el A t l á n t i c o , én el 
M e d i t e r r á n e o y el A d r i á t i c o , m i e n -
t r a s que el d o m i n i o colonia l de A f r i -
ca, que t a r t o esfuerzo, hab i l i dad , d i -
nero y sangre ha costado, queda 
abandonado a l a codicia t e r r i t o r i a l de 
A l b i ó n . 
A n t j l a v a l e n t í a o l a insensatez 
o l a inconsciencia con que el E m -
p e r a d o r G u i l l e r m o desencadenaba 
b q u e l h u r a c á n asesino, sobre casi t o -
das las naciones de E u r o p a , s u r g i ó 
ien el m u n d o entero u n sen t imien -
t o de i n d i g n a c i ó n con t ra A l e m a n i a , 
pero luego, a med ida que los d í a s 
pasan y a t r a v é s de l a ab iga r rada 
i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a , que nos l l e -
g a de P a r í s y de Londres , se ad-
v i e r t e n las causas y modos de l a gue-
r r a , se v a operando una l ó g i c a reac-
c i ó n en las gentes. 
N o ha sido n i v a l e n t í a , n i insen-
satez, n i inconsciencia, sino l e g í t i -
m o derecho de defensa, deseo de v i -
que p a r a el la , l a d i l a c i ó n , no p u -
diendo r ea l i za r m á s bru ta les gastos 
de los que ha venido haciendo desde 
hace cuarenta y t r e s a ñ o s , e r a el co-
mienzo de su a g o n í a , de una a g o n í a 
cobarde y vergonzosa. T o d a v í a h izo 
u n ú l t i m o esfuerzo p a r a salvarse, y 
este esfuerzo no estfl e n los te le-
g r a m a s a su amado p r i m o e! Z a r de 
Rusia , n i en la p e t i c i ó n a B é l g i c a pa-
r a que le dejase el paso lIDre. Es t e 
esfuerzo ha estado en querer r o m -
per el acuerdo que e x i s t í a c o n t r a el la , 
seduciendo a I n g l a t e r r a . L o ha reve-
lado M r . A s q u i t h en l a C á m a r a i n -
glesa. A l e m a n i a le p r o m e t í a res-
p e t a r l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l de 
B é l g i c a , de F r a n c i a y de Rus ia , no 
modi f i cando una lín«jn en el m a p a de 
E u r o p a , a cambio de l a n e u t r a l i d a d 
de I n g l a t e r r a y , como c o m p e n s a c i ó n , 
r epar t i r se , con e l l a todas las colonias 
francesas. De modo que I n g l a t e r r a , 
s in gas t a r u n penique, s in exponer 
u n barco n i perder l a v i d a de u n h o m -
bre , se iba a encon t ra r d u e ñ a de 
nuevos t e r r i t o r i o s que codic ia : A r g e -
l i a , Madagasca~, T.ndocnína, M a r r u e -
cos mi smo , y cuya a p r o p i a c i ó n es 
uno de los e n s u e ñ o s m á s o menos le-
janos de su i m p e r i a l i s m o . . . 
A l e m a n i a hizo esta p r o p o s i c i ó n , 
que A s q u i t h ha ca l i f icado de i n f a m e , 
como s i en el pasado no e x i s t i e r a n 
depredaciones semejantes, sabiendo 
que I n g l a t e r r a no l a nceptarfa ; p r i -
me ro , p o r desconfianza, po r suponer 
que A l e m a n i a p r e t e n d í a desuni r a 
sus enemigos, p a r a vencerlos uno a 
uno, y segundo, porque no ha sido 
F r a n c i a la que ha t e j ido esa t e l a de 
a r a ñ a en l a que A l e m a n i a se ve p r e n -
dida , s ino l a p r o p i a I n g l a t e r r a ; po r -
que qu ien t iene el decidido p r o p ó s i t o 
de a n i q u i l a r el p o d e r í o a l e m á n , de 
d e s t r u i r sus f á b r i c a s , de a n u l a r su 
comercio , de hacer que v u e l v a n a l 
T á m e s i s las m e r c a n c í a s y los m i l l o -
v i r , necesidad de sa lvar el t e r r i t o r i o ! nes Que hoy se aden t r an p o r H a m 
I n g l a t e r r a y C u b a 
Debido a las gestiones del Cónsul de Cuba en L i -
verpool, a pesar de las dificultades de la Guerra, pudo 
despacharse un vapor de mercancías para la Habana en 
el que vienen consignados a la conocida casa " L a 
F í s i c a Mode rna" , de Salud y Rayo, los siguientes ar-
tículos que serán liquidados a precios especiales en aten-
ción a la gran crisis por que atraviesa la clase obrera de 
esta Ciudad. 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
p i e z a s . C r e a e s p e c i a l 
„ Na 5 0 0 0 W 
„ No. 5 0 0 , Yarda de ancho . . 
„ „ No. 5 0 0 0 hilo puro abramantado. 
„ „ B , hilo pnro, yarda de ancho . . . 
„ No. 5 0 0 0 extra, hilo puro, yarda de 
ancho, fabricación especial para LA FISICA MODERNA 
5 0 0 p i e z a s O l á n B a t i s t a , d e c a j a , n ú m . 2 0 
5 0 0 „ de 12 mis. de Olán Clarín, de caja, No. 1 0 0 0 
í í 
y la raza , l o que o b l i g ó a G u i l l e r m o 
a p rovocar l a c o n f l a g r a c i ó n , antes de 
l o que los enemigos deseaban, antes 
de que ellos escogieran el momen to 
que les f u e r a m á s p rop ic io , antes de 
que A l e m a n i a t u v i e r a menos p roba 
b u r g o pa ra r e p a r t i r s e en r í o s de oro 
p o r todo el I m p e r i o , es I n g l a t e r r a , 
cuyos negocios d i s m i n u y e n , a r reba-
tados po r l a vo rac idad de l a raza 
ge rmana . 
A n t e l a n e g a t i v a inglesa , el R m -
bi l idades que hoy de ser totaTmente I pe rador G u i l l e r m o t u v o la n o c i ó n 
exac ta del p o r v e n i r que esperaba a 
su n a c i ó n : m o r i r . Y m o r i r ap las ta -
da, s in honra , s i n provecho, s i n l u -
char p o r las probabi l idades del é x i -
t o , a g a r r o t a d a en una conferencia d i -
p l o m á t i c a , que r e p a r t i r í a sus esta-
dos y sus colonias. A l a g u e r r a , 
pues, y a la g u e r r a cuanto antes; p o r 
b r u t a l que sea el hecho, no se en-
c o n t r a r á en l a H i s t o r i a h u m a n a o t r o 
m á s l ó g i c o , 
I n g l a t e r r a e s t á segura de que l o -
g r a r á d e s t r u i r a A l e m a n i a , como 
l o g r ó d e s t r u i r a l a F r a n c i a todo po-
dei-osa de N a p o l e ó n . Con t i empo , 
con ca lma , esperando el momen to de 
los golpes cer te ros ; haciendo l a gue-
r r a , como h á c e l a p o l í t i c a , s i n u n 
gesto de i r a , s in u n a d e m á n de i m -
paciencia, s in c a m b i a r de t á c t i c a , 
aunque l a suer te f u e r a favorab le a 
A l e m a n i a en los p r i m e r o s combates 
de l a gue r r a . M i e n t r a s e l I m p e r i o 
G e r m á n i c o v a d e s a n g r á n d o s e en su 
lucha con B é l g i c a , con F r a n c i a ' y con 
Rusia , i r á apre tando I n g l a t e r r a el 
cerco del hambre , imp id iendo todo 
t r á f i c o de m e r c a n c í a s en los puer-
tos alemanes y a p o d e r á n d o s e de to-
dos sus buques mercantes . 
U n notabln c ron i s t a e s p a ñ o l , re-
sidente en Londres , J u a n P u j o l , con-
f i r m a estos supuestos. L a G r a n B r e -
t a ñ a , dice, c o m b a t i r á con todo su 
enorme poder. D e s e m b a r c a r á en el 
Cont inen te t ropas y t ropas y t ropas , 
como lo hizo hace u n s ig lo . E m p e -
ñ a r á todo lo que va le y t iene en es-
ta lucha hasta ap l a s t a r a A l e m a n i a . 
Si los E j é r c i t o s del K a i s e r pasan, 
como p a s a r á n , po r B é l g i c a , si vencen 
a los franceses, has ta s i e n t r a n en 
P a r í s , la gue r r a no a c a b a r á . D e t r á s 
de F r a n c i a e s t a r á todo el poder y 
todo el i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n de 
la G r a n B r e t a ñ a . Y d e t r á s de l a 
Gran B r e t a ñ a el empuje inmenso de 
la raza . E n t r e t a n t o , n i u n solo barco 
mercante a l e m á n p o d r á c ruza r los 
mares. 
I n g l a t e r r a , con los mares l ib res , 
no t e n d r á la p r e o c u p a c i ó n del h a m -
bre n i l a de l a p a r a l i z a c i ó n de los 
regocios . A n t e s a l c o n t r a r i o , cerca-
da A l e m a n i a y cerradas sus f á b r i c a s , 
el t r á f i c o de todo e l munffo v o l v e r á 
a r e f l y i r en e l T á m e s i s y los co-
merc ian tes de la C i t y v e r á n e n t r a r 
o t r a vez por las puer t a s de sus es-
c r i t o r i o s los m i l l o n e s t i n t i nean t e s de 
l ib ras es ter l inas , que antes de l a gue-
r r a se marchaban a H a m b u r g o y se 
r e p a r t í a n como u n r í o de oro p o r 
todas las ciudades indus t r i a l e s de l 
I m p e r i o . 
vencida y an iqu i l ada . 
Porque y a nadie duda de que las 
C a n c i l l e r í a s del T r i p l e Acue rdo t e -
n í a n decidido p a r a fecha p r ó x i m a , 
p a r a antes de dos a ñ o s , l a des t ruc-
c i ó n del I m p e r i o G e r m á n i c o . R e v e l ó 
l a exis tencia de este p r o p ó s i t o l o 
ocu r r ido en F r a n c i a con la l ey del 
serv ic io m i l i t a r de los t res a ñ o s y 
l a i n t e r v e n c i ó n de los Gobiernos r u -
so e i n g l é s en las cr is is ministei*ia-
les que F r a n c i a ha su f r ido p o r no 
reba j a r á dos a ñ o s l a pe rmanenc ia 
en ac t ivo de los soldados franceses. Y 
en estos dos a ñ o s , I n g l a t e r r a , R u -
s ia y F r a n c i a t e n í a n decidido u n su-
premo esfuerza e c o n ó m i c o p a r a au-
m e n t a r sus f lo t a s nr.va» y nerea y 
su a r t i l l e r í a . 
A l e m a n i a no p o d í a l l e g a r a m á s . Su I 
po tenc ia l idad f i nanc i e r a h a b í a alean- , 
zade el m á x i m u m de sac r i f i c io . E l 
a ñ o pasado el E m p e r a d o r l o g r ó rea- | 
l i z a r una r e b a t i ñ a de mi l lones , 
ar rancados a los cap i ta l i s tas , g r a n - | 
des y medianos , pero este sis tema, \ 
de con t inua r , hub ie ra p roduc ido co-
Bao efecto i n m e d i a t o , empobrecer a 
A l e m a n i a , porque los capi ta les , hos-
t i g í i d o s . hubiesen ido huyendo pa ra 
s i tuarse en va lores y negocios fuera 
del p a í s . E n este t r emendo anhelo, 
que A l e m a n i a v e n í a rea l izando, pa-
r a acercar su p o d e r í o nava l a l de 
I n g l a t e r r a — s i e m p r e m e n o r porque 
t o d a v í a quedaba el p o d e r í o de Rusia 
y F ranc ia ,—los dos ú l t i m o s a ñ o s r e -
presentaban el ú l t i m o esfuerzo, u n 
esfuerzo desesperado, y a que h a b í a 
logrado poner en el m a r nueve 
"d readnnugh t s , " mien t r a s que I n -
g l a t e r r a no h a b í a cons t ru ido m á s 
que siete, quedando a esta solamente 
una supe r io r idad de siete grandes 
buques, m i e n t r a s que eí a ñ o p r ó x i m o 
I n g l a t e r r a l a n z a r í a a l m a r otros seis 
y A l e m a n i a só lo dos, con lo que el 
desnivel en t re ambas escuadras v o l -
v í a a acrecentarse er. d a ñ o de A l e -
man ia , S i n duda n inguna , puesto que 
la gue r r a europea h a b í a de v e n i r 
i nev i t ab lemen te , e ra este momen to 
el ú n i c o que A l e m a n i a p o d í a escoger 
con probabi l idades de é x i t o . A s í , n i 
locura n i su ic id io , sino n o c i ó n com-
p le t a del p e l i g r o t r emendo que te-
n í a que a f ron t a r . 
A l e m a n i a s a b í a b ien que su des-
t r u c c i ó n , su a n i q u i l a m i e n t o , es taban 
concertados y decretados. S a b í a que 
las propuestas de paz hechas p o r 
I n g l a t e r r a , quer iendo l l e v a r a una 
nueva conferencia d i p l o m á t i c a , el 
eterno ^ p l e i to a u s t r o - b a l k á n i c o , r.n 
era m á s que el aplazamiento has ta 
l a fecha necesaria en que los confa-
bulados c o n t r a e l la h a b í a n de creerse 
t o t a l m e n t e fuer tes y s a b í a t a m b i é n , 
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Daniel Fajardo Ortiz 
L a cu l t a r ev i s t a de San t iago de C u -
ba " E l E s t u d i a n t e O r i e n t a l " p u b l i c ó 
el gob ie rno l a ha puesto siempr, 
serv ic io de su r o g i ó n y de sus en* 
l i g i o n a r i o s ; m á s de u n a r t i s t a 
t a l le debe su ca r r e r a y m á s H« 
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gios . 
Ocupaba el cargo de A d m i n i s t r a d o r 
de " E l Cubano L i b r e , " cuando en 1912 
d e j ó l a t i r aquel g r a n c o r a z ó n , aquel 
g r a n cubano que se l l a m ó M a r i a n o 
Corona y entonces p o r vo to u n á n i m e 
de los accionis tas del d i a r i o que 
f u n d a r a n C é s p e d e s y Maceo, f u é exa l -
tado a l a d i r e c c i ó n e l c o m p a ñ e r o de 
pueblo del i n t o r i o r do la p rov inc i . , " f j 
debe acueductos y carreteras , aulao ' i - V e r 
m é d i c o s . S iempre que un víIIojLT' 
olv idado , necesita a lguna obra del p 1 
b i e n i o es a! IMrector de " E l CuKo»" 
L i b r e , " a l p r i m e r o que acude p í d i ^ 
" C o r o n i t a , " el heredero indisci «v 
del legado sagrado de las t r a (yc jN« 
en u n n ú m e r o de 25 de A g o s t o una per iodis tas rio " K l Cubano UbiSS*1 
semblanza del .^eñor Dan i e l F a j a r d o desde entonces hasta bo.v ha gidó ^ 
O r t i z y en e l l a p r o p o n í a que se n o m - g e s t i ó n en ese cargo , una seria i n ; ^ 
b r a r á "maes t ro h o n o r a r i o " de l a Re- r r u m p i d a y b r i l l a n t e de « a c r i f i d l J I 
p ú b l i c a a l i l u s t r e a u t o r de la " c a r t i l l a I campanas en pro de la felicidad ,v 
m a m b i s a " famosa en los anales de l a ¡ Cuba y de! honor do l a R e p ú b l i S * 
R e v o l u c i ó n cubana del 95 y hoy casi Como p o l í t i c o toda su i n f l u e n c j 
o lv idada po r l a ac tua l j u v e n t u d des- -
c r e í d a y e s c é p t i c a . 
E s t a idea del " E s t u d i a n t e O r i e n t a l , 
a ú n no ha sido recogida po r nadie y 
a nosotros nos parece que se debe 
i n s i s t i r en e l l a puesto que no t r a t á n -
dose de u n "pues to" de esos que se 
b a r a j a n ent re los "agen tes" de l a 
p o l i t i q u i l l a de c o m i t é s y sí de u n 
"pues to" de hor ior í n o inc lu ido en el 
p resupues to ) , d e b i ó e l s e ñ o r Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a recoger l a 
idea desde el p r i m e r momento . N o 
r e c o g i ó é l l a idea, pero l a recogemos 
noso t ros : l a d i f e renc ia es grande, pe-
r o a f a l t a de pan buenas son t o r t a s . 
E s el s e ñ o r F a j a r d o uno de nuest ros 
per iod is tas m á s p re s t ig iosos ; p e r i o -
d i s t a cubano desde los campos de l a 
R e v o l u c i ó n , siendo du ran t e la g u e r r a , 
r edac to r de " E l Cubano L i b r e " en l a 
m a n i g u a , en cuyos ta l le res , r ú s t i c o s y 
defectuosos desde luego , se i m p r i m i ó 
l a c é l e b r e " C a r t i l l a M a m b i s a . " E s t a 
c a r t i l l a s i r v i ó p a r a e n s e ñ a r a leer a 
los n i ñ o s de las f a m i l i a s cubanas re -
fug iadas en los t e r r i t o r i c s en que 
d o m i n a b a n las fuerzas cubanas, t e r r i -
t o r i o s que c o m ú n m e n t e se denomina-
ban " ranchos . " De esta c a r t i l l a se 
o c u p ó e l " T h e N e w Y o r k J o u r n a l , " 
dedicando a su a u t o r calurosos elo-
ayuda eficaz 
U l t i m a m e n t e a lgunos amigos nJj 
s ieron l l eva r lo a los e s c a ñ o s del Con 
greso y su c a n d i d a t u r a f r a c a s ó y e ^ 
fracaso puedo que sea su mejor títoU 
de g l o r i a . E n las luchas de los comi-
t é s e s t á probado que no sietnprl 
t r i u n f a n los mejores . Las masas po-
pulares t ienen en su ps i co log ía mu-
chos rasgos femeni les , y uno de Gli0¿ 
es e l que s iguen s iempre al que u 
"hab la b o n i t o " aunque las engañe y 
desprecian a l que Ies .sirve leal y 
blemente . 
L a Democrac ia t i ene muchos defec-
tos y uno de ellos, el m á s grande & 
ose absurdo del derecho pol í t ico que 
se l l a m a su f r ag io un ive r sa l . Con mí» 
l ó g i c a d e b í a n l l a m a r l e sufragio de la 
inconsciencia . L a s inst i tuciones de-
m o c r á t i c a s t i enen muchas semejanzas 
con los f e n ó m e n o s del m a r y uno de 
ellos consisto en que en ellas como en 
l a m a r las estatuas do corcho flotan 
f á c i l m e n t e y las de oro se hunden. 
P o r eso vemos t a n t a s estatuas de 
corcho que f l o t a n s iempre en todas las 
si tuaciones p o l í t i c a s . Y a s í nos va 
t a n r i c a m e n t e ! 
M . R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
N O T A S D E R E G L A 
La Junta de educación. Otras noticias 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
D u r a n t e l a semana pasada h a t e n i -
do a l g ú n descenso la t e m p e r a t u r a pol-
las noches, que fue ron a lgo frescas, 
p a r t i c u l a r m e n t e por las madrugadas , 
y s i g u i ó s i n t i é n d o s e bastante calor de 
d í a . C o n t i n u a r o n f o r m á n d o s e t u r b o -
nadas, de las que a lgunas a l desfogar 
p r o d u j e r o n t ruenos y descargas e l é c -
t r i c a s : de estas c a u s ó u n a l a muei-te 
a u n i n d i v i d u o en el t é r m i n o . d e Cien-
fuegos, y o t r a i n c e n d i ó una casa en 
en buena can t idad en l a semana, ha-
b i é n d o s e perdido todas las s iembras 
en l a zona de Congojas ; y se h a l l a n 
m u y m a r c h i t a s todas las p lan tas p o r 
el N o r t e del t é r m i n o de Remedios , es-
caseando l a p r o d u c c i ó n de los f r u t o s 
del p a í s en esos lugares y en v a r i o s 
de l a p r o v i n c i a de Or ien te , a s í como 
en los t é r m i n o s de Placetas, T r i n i d a d 
y P a l m i r a de la de Santa C la r a , p o r 
la f a l t a de l l u v i a s ; y es bueno s u r en -
E n l a noche del m a r t e s t u v i m o s 
o p o r t u n i d a d de v i s i t a r el loca l ocu-
pado p o r l a J u n t a de E d u c a c i ó n , y l a 
i m p r e s i ó n recog ida h a r t o l amentab le 
se hace t ene r l a que s e ñ a l a r . E s v e r -
daderamente deplorable el aspecto 
que presen ta l a "asa de l a J u n t a ; a l l í 
no h a y m a t e r i a l n i n g u n o de of i c ina , 
n i t a n s i qu i e r a el indispensable pa-
pel p a r a comunicaciones. De noche 
no h a y l u z ; todo e l a lumbrado se re -
duce a una l á m p a r a de aceite de car-
b ó n , donada p o r el Secretar io de d i -
cho o rgan i smo . N o exis te conserje 
n i mozo de l i m p i e z a p a r a el aseo del 
loca l , y s i no e s t á é s t e en estado de 
abandono se debe al esfuerzo que 
rea l i za e l nuevo empleado con que 
cuenta l a S e c r e t a r í a . De los i m p r e -
sos y el m a t e r i a l p a r a do t a r a las 
escuelas e s t á desprovis to e l o r g a n i s -
mo a que nos r e f e r imos . 
T r a t a m o s de i n d a g a r los m o t i v o s 
de t an to abandono y escasez, y se 
nos i n f o r m ó que depende de l a Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , l a 
cual no ha dotado de c r é d i t o a l a 
J u n t a , n i se h a preocupado has t a el 
presente de las pet ic iones que en ese 
I sent ido se le h a n d i r i g i d o . E n cam-
ra los E s t a d o s U n i d o s ; cuyo embar - b io , los m i e m b r o s de l a J u n t a de 
que se h izo en g r a n can t idad , de l a E d u c a c i ó n se u f a n a n en c u m p l i r su 
I s l a de P inos , en l a semana pasada , i comet ido. 
L a cosecha del m a í z se s igue recolec 
t ando en l a p r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o , r esu l tando escasa en l a zona de 
M a n i c a r a g u a . E n H o l g u í n c a y ó una d i m i e n t o en e l resto de l a R e p ú b l i c a , 
f ue r t e g ran izada , que no hay n o t i c i a 
de que causara d a ñ o s ; y e^i M a y a r í 
hizo a l g ú n per ju ic io a los p la tanales 
el v i e n t o de u n a t u r b o n a d a . Las Un- j M a n i c a r a g u a . E n l a p o r c i ó n Occiden-
v ias f u e r o n genera lmente en buena t a l de la p r o v i n c i a de C a m a g i i e y ha-
cen f a l t a m á s l l u v i a s p a r a el buen 
desar ro l lo de los c u l t i v o s . Se c o n t i n ú a 
expor t ando p i ñ a s y f r u t a s c í t r i c a s pa-
(De 
D i o n i s i o P E R E Z . 
' M u n d o G r á f i c o " ) . 
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venta en P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s y Farmacias 
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can t idad desde l a p o r c i ó n o r i e n t a l de 
l a p r o v i n c i a de P i n a r del R io hasta la 
de C a m a g i i e y ; y f u e r o n escasas en l a 
p o r c i ó n occidenta l de l a p r i m e r a do 
dichas p rov inc ia s , en l a r e g i ó n del 
N o r t e de l a de an ta C l a r a y en l a ge-
ne ra l i dad de l a de Or i en t e ; p o r l o que 
hacen f a l t a l l u v i a s abundantes en t o -
dos esos luga re s ; y a d e m á s en el ex-
t r e m o occidenta l de Camag i i ey , en 
donde las l l u v i a s c a í d a s no han l l e g a -
do a p r o d u c i r humedad a l subsuelo. 
L o s v i en tos f u e r o n var iab les , y en 
genera l de poca f u e í z a . 
L a c a ñ a e s t á a lgo a t rasada en su 
d e s a r r ó l i o po r las regiones del N . y 
E S . de la p r o v i n c i a de Santa Clara , y 
p o r l a del N . de Or ien te , po r f a l t a de 
l l u v i a s opor tunas ; y se h a l l a en bue-
nas condiciones, p romet iendo buena 
p r o d u c c i ó n de los campos en l a z a f r a 
ven ide ra , en todo lo d e m á s de l a Re-
p ú b l i c a . Como las l l u v i a s h a n sido 
gene ra lmen te parcia les , se ha a t end i -
do l a p l a n t a con los cu l th ips necesa-
r ios , s i b ien en l a zona de Congojas 
só lo ha podido chapearse l a h i e r b a 
con machetes, p o r l a m u c h a humedad 
de l t e r r e n o . E n todas las zonas azu-
careras se p r e p a r a n te r renos pa ra ha-
cer s iembras de c a ñ a en l a m a y o r ex-
t e n s i ó n pos ib le ; aunque po r Cama-
j u a n í y B a ñ e s , en cuyos lugares h a y 
t e r r enos arados en bas tante ex ten -
s i ó n , no h a n podido efectuarse a ú n 
p o r f a l t a de agua . A l t e r r J n a r l a se-
m a n a h a b í a elaboradas PA toda l a Re-
p ú b l i c a , 2.535,344 toneladas de a z ú -
ca r y s e g u í a n mol iendo los centra les 
"San ta L u c í a " y " P r e s t e n " . E n i g u a l 
fecha de l a ñ o pasado h a b í a hechas 
2.353,623 toneladas , y s e g u í a n mo l i en 
do los m i s m o s dos cent ra les ; y en 
1912 s ó l o m o l í a uno, y h a b í a elabo-
radas 1.857,138 toneladas de a z ú c a r . 
C o n t i n ú a n funcionando pocas "es-
cog idas" de tabaco en l a p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o ; y v a r i a s en d i s t i n tos 
lugares de l a de Santa Clara , estando 
y a a l t e r m i n a r sus t r aba jos las esta-
blecidas en Santo D o m i n g o , V u e l t a s 
y T r i n i d a d . S iguen para l izadas las 
ventas de l a h o j a ; y no obstante l a 
m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los ve-
gueros, y l a p r o g r e s i v a c a r e s t í a de 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, se 
s iguen p repa rando te r renos p a r a se-
m i l l e r o s y s iembras de l a p l a n t a , aun-
que con poca a n i m a c i ó n . 
Las l l u v i a s h a n sido favorab les a , 
los cu l t ivos menores en los lugares en | 
que se expresa m á s a r r i b a que fue ron | 
i i i i i i 
G o m a inglesa, pa ra of ic inas y casas 
p - r t i c u l a r e s . L a m á s l i m p i a y e c o n ó -
m i c a . 
Se vende en " R O M A , " de Pedro 
C a r b ó n : a 20 y 30 centavos pomo. 
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Si desea M . retratarse 
::en la Fotografía de:; 
C o l o m i o a s f C í a . 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por módico 
= precio z z z z z 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanle: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
De esa I s l a se e x p o r t a r o n du ran t e 
e l l a 233 huacales de l imones , 4 de p i -
nas y 4,179 de t o r o n j a s ; de las que 
f u e r o n 1,220 de u n colono y 533 de 
" L a s I n d i a s " , s iendo 8,269 l a expor-
t a c i ó n de esa ú l t i m a f r u t a en l a p re -
sente e s t a c i ó n . C o n t i n ú a r e c o l e c t á n -
dose l a cosecha de l c a f é en e l t é r m i n o 
de T r i n i d a d . L a p a r t e " t e m p r a n a " de 
la de n a r a n j a s e m p e z a r á p r o n t o a re-
colec tarse ; y p r o m e t e ser abundan te 
en el t é r m i n o de B a h í a H o n d a . E n 
todas pa r t e s se p r e p a r a n t e r renos pa-
r a s i embras de m a í z y d e m á s f r u t o s 
del p a í s con t o d a l a e x t e n s i ó n pos ib le , 
no pud iendo e fec tuarse ac tua lmen te 
en l a zona de Congo jas p o r exceso de 
h u m e d a d en e l t e r r e n o ; y en l a p a r t e 
n o r t e de l t é r m i n o de Remedios , a s í 
oomo en l a zona de H o l g u í n — e n la 
que h a y t e r r e n o s p reparados p a r a 
e l l a s^ - , en l a de M a y a r í y en a lgunos 
o t r o s l u g a r e s de O r i e n t e , po r l a seca. 
E n l a p r o v i n c i a de T r i n i d a d se hacen 
p r e p a r a t i v o s p a r a s i embras de papas, 
f r i j o l e s y a r r o z . E n C a m a g i i e y abun-
dan las p i ñ a s ; y en B a h í a H o n d a los 
l i m o n e s d u l c e s . 
L o s p o t r e r o s se h a l l a n genera lmen-
te en buenas condic iones en casi toda 
la R e p ú b l i c a ; pe ro escasean el pasto 
y l a s aguadas en el n o r t e del t é r m i n o 
de Remedios , y p o r 'as zonas de H o l -
g u í n y B a ñ e s ; y en a lgunos po t re ros 
de l a p r o v i n c i a de C a m a g i i e y no h a y 
a g u a po tab l e p a r a el ganado p o r U 
f a l t a de l l u v i a s . 
E l estado s a n i t a r i o de los an imales 
es bueno en g e n e r a l , aunque en la 
p r o v i n c i a de P i n a r nel R í o ocu r ren a l -
gunos casos de ca rbunc lo s i n t o m á t i c o 
en e l ganado v a c u n o . A las c r í a s del 
de ce rda l e causan d a ñ o los pe r ros j í -
baros en las f i n c a s de las lomas de 
Taco -Taco ; y en e l t é r m i n o de T r i n i -
dad s igue c a u s á n d o l e a l g u n a m o r t a n -
dad la e p i d e m i a de l a " p i n t a d i l l a " . 
A b u n d a n las aves de c o r r a l , p a r t i -
c u l a r m e n t e en C a m a g i i e y ; y escasean 
sus p roduc tos en P i n a r de l R í o . 
L o s a p i a r i o s se h a l l a n en buenas 
condic iones y p r o m e t e n buena p r o -
d u c c i ó n en el t é r m i n o de T r i n i d a d . 
E n C a m a g i i e y se h a establecido u n a 
E m p r e s a , ba jo l a r a z ó n soc ia l de "Ca-
m a g i i e y I n d u s t r i a l " , que va a estable-
cer, p o r lo p r o n t o , u n m a t a d e r o con 
capacidad p a r a doscientas reses., u n 
a l m a c é n r e f r i g e r a d o r , u n a p l a n t a de 
h i e lo , u n a f á b r i c a de conservas a l i -
m e n t i c i a s , o t r a de envases de l a t a , 
o t r a de cola , o t r a de man teca y o t r a 
de abonos . 
D o s d e t e n i d o s 
A l a voz de a t a j a fue ron detenidos 
por e l v i g i l a n t e 526 y p o r u n g u a r d i a 
r u r a l . R a m ó n F a l l o Cast ro y J o s é 
S u á r e z S u á r e z , p o r haber sos tenido 
una r e y e r t a en el P a r q u e C e n t r a l . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c , 
De noche, no obstante l a obscur i -
dad y no tener t inca n i papel , se en-
con t raban reunidos en s e s i ó n , d á n d o -
le s o l u c i ó n a diversos asuntos de sus 
cargos. 
E n t r e los acuerdos tomados po r l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n ú l t i m a m e n t e , se 
encuen t ran : 
l o . Hacer e l p r i m e r n o m b r a m i e n -
to de maes t r a a f a v o r de l a s e ñ o r i t a 
B land ino , a tendiendo a los m é r i t o s 
ostentados p o r don J u a n B land ino , 
decano del m a g i s t e r i o . 
2o. E x p r e s a r l a g r a t i t u d de l a 
J u n t a al vocal s e ñ o r I g n a c i o Correa , 
p o r 16 b ien representada que estuvo 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n en l a J u r a de 
l a Bandera , y p r o h i b i r que d u r a n t e 
las horas de clases vaguen p o r las 
calles los a lumnos de las escuelas p ú -
blicas. 
L A S P R O P U E S T A S 
Anoche f u e r o n presentadas an te 
l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l los cer-
t i f icados de propuestas para-cargos 
de concejales y m i e m b r o s de l a Jun-
t a de E d u c a c i ó n . 
F u e r o n cua t ro los cert if icados de 
propuestas presentados : dos corres-
pondientes a los conservadores y dos 
a los l iberales . 
E l m i e m b r o p o l í t i c o de los conser-
vadores es el s e ñ o r A l f r e d o Bri to y 
el de los l ibera les el s e ñ o r Antonio 
E n s e ñ a t . 
L a Jun ta , r eun ida en se s ión y te-
niendo en cuenta lo propuesto por 
los m i e m b r o s p o l í t i c o s , a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d , en cuanto a los libera-
les, aceptar como o f i c i a l l a candida-
t u r a presentada por los unionista», 
rechazando l a zay is ta . Se funda el 
m i e m b r o p o l í t i c o l i b e r a l en que fué 
presentada p r i m e r o y no exis t ía nin-
guna p ro tes ta en f o r m a legal contra 
la m i sma . ¡ 
Con respecto a la candidatura con-| 
servadora , se a c o r d ó aceptar l a can-
d i d a t u r a presentada p o r el señor Du-
que y rechazar l a presentada por la 
C o n v e n c i ó n que preside el s e ñ o r Gar-
c í a F e r r e r , no obstante estar recono-
cida como lega l p o r l a P r o v i f i H 
conservadora. Se funda el miembio 
p o l í t i c o en igua les consideraciones 
que el l i b e r a l , y a d e m á s propuso qoe 
se elevara a los t r ibuna les de justi-
c ia los cer t i f icados presentados 
esta C o n v e n c i ó n , p o r s i exis te res* 
ponsabi l idad c r i m i n a l . 
Cree el m i e m b r o p o l í t i c o conserva-
dor que h a y falserlad a l certificarse 
como lepa l una C o n v e n c i ó n , s in serla 
Con lo acordado queda en pie 1| 
t a n debat ida c u e s t i ó n de los po l í t io* 
IocíiIgs 
E L C O R R E S P O N S A L 
DR. GALVEZ G Í L L E Í 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S* 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 y d e 4 a í 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Espec ia l p a r a l o s p o b r e s » d e 1 1 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS O I I I N A M S - C i n i l t 
D e los H o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s í n t e r -
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a »• 
Consulado, num. 6 0 Teléfono A-4544 
S ^ K S Gabriel M. Landa 
t m d a d e s v e n é r e a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s , c l s t o s c ó p i c o s y ca te te - ' 
rísmo de los r é t e r e s . Consuetas- d e 
12 a 3. San Rafae l . 38. a l to s . 
«826 Sbre.-l 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A - J I o S l 
Empedrado , 30, (altos.> 
3822 , sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
grenitales, urinarias y síñlis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroacoplo y el cistoscopio. Seps.-
mclón de la orina de cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. TelCtono F-1345. 
3829 Sbre.-l 
*- J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
N a r i z , ga rgan ta y o ídos. Especial i* ' 
ta del C e n t r o G a l l e g o y del H o s p i » ' 
N ú n v í r o 1. C o n s u l t a s de 2 a 3 en Sal 
Rafael n ú m . 1, en t r e sue los . D o m i c U » 
J l . e n t r e B y G . T e l é f o n o F-311f. 
m m luis m m 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-56flT 
3823 Sbre.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
3824 Sbr*.'1 
Dr. B. Oyarzún 
Jofe de !a C l í n i c a do v e n é r e o T Bí{¡' 
l i s do l a Casa de Salud " L a BcnéH' • 
ca," del Cen t ro Gal lego . 
U l t i m o p roced imien to en l a a p l ^ ' 
ció", in t ravonenosa del nuevo 606 P0 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
382,i 6 b r e . - l 
ü 












































































L A M E D I D A 
Regresó de Gijón, a donde había 
ido a servir a la aldea, una rapaza; 
trajo algunas monedas, ganadas Dios 
sabe cómo, y media docena de vesti-
dos: uno de ellos con golpes de aba-
lorios y salpicaduras de lentejuelas. 
Los ojos de Teresa, al posarse en los 
trajes se agrandaron cotliciosos: "¡si 
ela pudiese!"..Y le propuso a la re-
cién llegada que le buscara en la vi-
lla una buena casa en que colocarse. 
Los padres se opusieron; pero Teresa 
firme en su propósito, se rebeló: "no 
quería ser por más tiempo muía do 
carga, trabajar desde el primero de 
Enero hasta el último de Diciembre, 
ser esclava do tantas obligaciones y 
no poder lucir jamás en las fiestas del 
patrón del lugar, un traje completo: 
bí acaso, mandolín y blusa de tela ba-
rata, sin requilorios ni arabescos." L a 
madre cedió al fin: "bueno, un año 
para vestirse, y a casa." Y tras lu-
chas y altei-cados sin número, logró 
convencer al padre, que en materia 
de honor era españolísimo y veía nh 
peligro para el suyo en alejar de su 
lado a Teresa. 
Entró de niñera en casa de unos 
Binericanos. L a señora le regaló dos 
d tres vestidos pasados de moda, pero 
buenos, e hizo que una modista se los 
arreglara, y a los pocos meses, por 
esas disposiciones qué para adaptarse 
a lo más opuesto tiene la mujer, Te-
resa era otra: al quemado color de su 
faz (pátina de la vida en íntimo con-
tacto con la Naturaleza,) sucedió un 1 
leve matiz; adelgazó; sus ojos, de un 
castaño obscuro, algo tristones, lucie-
ron mejor en la tez despercudida, qua 
recordaba el raso del albaricoque pin-
tón; el ajustador redujo el curvo y sa-
liente seno y las pronunciadas cade-
ras; calzó botitas de agudas puntas y 
altos tacones; y la hábil mano de la 
peinadora, por mandato de la señora, 
recogió sus cabellos, de un rubio pá-
lido, sobre la marmórea nuca en abul-
tado moño de bucles. Las señoritas de 
Gijón al pasar Teresa, solían decir: 
—¡Lástima de talle en una mucha-
cha! 
Ella, con los niños de la mano, pí-
sabe menudito (hasta el hábito de 
arrastrar los pies por el uso continuo 
de las madreñas había perdido) y se 
detenía ante los escaparates de los 
establecimientos de la calle Comda 
para que señoritos y artesanos la pi-
ropearan. Su pasado le parecía una 
pesadilla: "¡cómo había vivido!" Y el 
resultado de todas sus reflexiones fué 
la resolución de no volver a la aldea 
por nada ni por nadie. 
Llegó la temporada de Carnaval. A 
escondidas del ama, que era celosa 
defensora del decoro, de sus sirvien-
tas, Teresa iba a los bailes domingue-
ros del teatro Dindurra. ¡Cuánto go-
zó envuelta en un dominó de alquiler 
con capucha orlada de trencillas ne-
gras, desteñido en algunos sitios por 
el apestoso sudor de otras fregratices! 
Allí conoció a casi todos los señoritos 
de Gijón, quienes en las aburridas y 
lluviosas tardes del invierno asturia-
no, se refugian en los salones de bai-
le y se dedican a la pesca de incau-
tas muchachas de aldea. Uno que 
había estudiado y adquirido esa agra-
dable desenvoltura de los jóvenes 
matritenses, no mal mozo, con jarabe 
de pico y otras cosas adecuadas pa-
ra el caso, dió en obsequiarla. Más 
tarde se distinguió en la esplendidez 
de sus regalos: anillos, imperdible y 
otras bagatelas. Teresa las rehusó al 
principio y acabó por aceptarlas. E n 
fin, la cansada historia, quizás solo 
original por repetirse tanto, se ena-
moró de él, y tras heroica lucha, que 
fué acicate para el galán, cayó. A los 
cuatro meses, no pudo ocultar su es-
tafo. L a señora, atribulada y confu-
sa, la despidió. Teresa le suplicó sollo-
zando el silencio. 
—Anda con Dios, hija, que no será 
la primera que haces. Respecto a tus 
padres, pierde cuidado, que por mí 
no sabrán nada; aunque no deben es-
perar otra cosa los que sueltan a sus 
hijas por esos mundos. 
Teresa fué objeto de brutales per-
Becuciones, inicuos tratos e inhumana 
explotación. Rodó por los peores si-
tios, hasta que su falta de salud (re-
caimiento característico de la gesta-
ción) la retrajo. Se dió exacta cuen-
ta de lo que la esperaba, y con tai-día 
entereza enderezó sus torcidos pasos. 
Confusamente entrevio que para fal-
tas como la suya no hay misericor-
dia; y que s i la sociedad pone especial 
cuidado en olvidar otras más graves 
de los hombres y con ello los alienta 
Lila M. Sotelo y Julia Bordas, dos legítimas y exquisitas bellezas del 
vergel matancero, que por su amenísima trato y dotes de cultura, merecen 
generales simpatías y admiración. 
H E C H O S H I S T O R I C O S 
N A C E E L D A N T E 
E n Italia, patria del gran genio de 
la pintura y la escultura, Miguel An-
gel, y del genio de la música, Pa-
llestrina, nació también el genio colo-
sal de las letras. Durante Alighieri, 
más conocido por Dante, diminutivo 
de su verdadero nombre Durante, qw 
vino al mundo en Florencia el S de 
Mayo de 1265. 
Su agitada vida de cincuenta y sei¿ 
años forma un tejido de desgracia, de 
persecuciones, de luchas continuas 
por la libertad, por la vida, por los 
ideales políticos y hasta por las teo-
rías literarias. 
para regenerarse, la mujer, una vez 
caída, no recibe más que empellones. 
E n su desesperación y abandono, se 
acordó de una mujeruca de su aldea 
que en Gijón vivía, y guiada por una 
vaga esperanza, se encaminó hácia 
allá. Contó lo que le pasaba a la an-, 
tigua amiga, y ésta, compadecida de 
su infortunio, le dió albergue; y a sn 
lado, ayudándola en lo que su estado 
le permitía, permaneció Teresa hasta 
que dió a luz un niño tan débil y raqui 
tico, que por temor de que sê  muriera, 
fué bautizado el mismo día en que na-
ció. Convaleciente ya, escribió a sus 
padres que había cambiado de casa 
y seguía bien; y al día siguiente de 
cumplir la cuarentena de pai'ida, di-
jo a su protectora que había resuelto 
irse de ama de cría a Santander para 
poner más distancia entre ella y sus 
padres, que dejaría al rapacín a^su 
cuidado por serle absolutamente im-
posible llevárselo. L a mujer acepeó 
I lloriqueando. E r a tan pobre, que no 
! podía insistir en que se quedara, pe-
ro que podía irse tranquila, que el ni-
ño estaría como con ella y que haría 
todo lo posible porque nada de lo ocu-
rrido se supiera allá. Teresa partió. 
Al besar a su hijo momentos antes de 
arrancar el tren, aulló enloquecida por 
el sufrimiento: "¡pobrín, tan desgra-
ciado!" Y dejándose caer sobre el du-
ro banco de un coche de tercera, so-
llozó convulsivamente perdida en la 
noche de una pena infinita. Se llevó 
las manos a la cabeza, y sus dedos en-
corvados como garras, se hundieron 
en la masa de su cabellera, mutilada 
por tenacillas y tijeras durante su 
breve reinado de mujer galante. 
( C O N T I N U A R A ) 
"Poeta, soldado, publicista—dice 
un autor filósofo, hombre de Esta-
do y simple ciudadano fundador de 
un arte y una lengua, jefe a veces de 
su ciudad republicana, proscripto en 
otras ocasiones, casi mendigo en el 
destierro teólogo, individuo de una 
orden religiosa y ardiente apóstol de 
una teoría política opuesta al poder 
temporal de los Papas, giielfo y gi-
belino, condenado al fuego por un tri-
bunal revolucionario, perseguido co-
mo hereje por la Inquisición y colo-
cado después de su muerte en el Va-
ticano, entre los doctores de la Igle-
sia, corresponde a todo y reúne en 
sí todos los extremos, todos los con-
trastes. 
"Si Aristóteles fué la Enciclopedia 
viva de la antigüedad; el inmortal 
toscano, que vivió en el período tem-
pestuoso, cuya universidad reflejó fa-
ses diversas, ofrece por su existencia 
militante, tanto como por sus escritos, 
la personificación más completa de la 
Edad Media." 
Danto, como otros grandes hom-
bi'es, Byron Newton y algunos más, 
muy un. precoz en sus amores: a los 
diez años contrajo una pasión vio-
lenta por Beatriz, cuyo nombre in-
mortalirazon después sus cantos. 
Beatriz se casó muy joven con Si-
i món de Bardi, y tres años después 
murió, confimi ándese una visión de 
j aquella muerte que antes de ocurrir 
había tenido Dante. 
Dícese que éste ingresó entonces en 
la religión franciscana, a impulsos de 
su dolor, y que intentó retirarse del 
mundo; pero lo cierto es que dos años 
después de la muérte de Beatriz se 
casó con Gemma Donati, de la que 
tuvo cinco hijos, mujer que compren-
dió la grandiosidad del genio del Dan-
te, pues cuando los enemigos de éste 
saquearon e incendiaron su casa, an-
tes que las riquezas, cuidó de salvar 
los siete primeros cantos del Infier-
no, del gran poema La Divin.i Come-
dia, que tenia empezado el poeta. 
Esta obra inmortal es el monumen-
to más grandioso de las letras italia-
nas en la Edad Media, y en ella no 
solamente derrochó Dante todos los 
recursos de su poderosa Tantasía, si-
no que, además, puso de manifiesto 
sus grandes conocimientos en todos 
los ramos del saber humano, lo que 
le vale el calificativo de verdadero 
hombre de ciencia. 
L O S G R A N D E S 
I N V E N T O S 
L A F O T O G R A F I A 
Mucre Daguerrc, inventor de, la foto-
grafía. 
E n 1770, el químico suizo Sebéele 
descubrió la propiedad que tiene el 
cloruro de plata de ennegrecerse a la 
acción de la luz, y deduciendo que por 
este medio podría obtener reproduc-
ciones de grabado.s, hizo algunos en-
sayos, pero sin conseguir resultado I 
práctico alguno, pues sus trabajos só-
lo eran permanentes en la obscuri-
dad. 
Después de Sebéele, Charles en 
Francia, Wedgwood y Davy en Ingla-
terra, trataron de remediar aquel in-
conveniente, sin conseguirlo; más tar-; 
de, Niepce logró sobre una cubierta 
de plata una imagen inalterable a la 
luz; pero exigía una exposición de 
diez a doce horas, lo que hacía al pro-
cedimiento impwacticable para obte-
ner retratos de seres animados. 
Al mismo tiempo que Niepce, venía 
dedicándose Daguerre a esos traba-
jos; ambos se asociaron en 1829; más 
a los pocos años murió Niepce. Da-
guerre continuó solo sus experimen-
tos y en 1839 dió a conocer el proce-
dimiento de la fotografía, que de su 
nombre tomó el de "daguerreotipia." 
Luis Jacobo Daguerre era un pin-
tor y químico francés nacido en Car-
meille en 1789. Dedicado a la pintu-
ra escenográfica, en la qua llegó a 
ser un maestro no aventajado por 
ninguno de su tiempo ni de los an-
teriores, por exigencias de su arte 
hizo un detenido estudio de la luz, 
logrando dominar en tal forma la 
perspectiva, que inventó el "diora-
ma," negocio que explotó por espa- ¡ 
cío de diez y siete años y que con-1 
sistía en una expofeición de vistas e í 
plena vertical, a diferencia de los pa-! 
noramas, que son circulares. 
Daguere mejoró el procedimiento de i 
Niepce, y, en realidad, puede consi- | 
, derarse como el inventor de la foto- j 
| grafía, pues el de aquél no era prác-
| tico ni utilizable; practicó pruebas 
i públicas, y su invento causó grandí-
I simo entusiasmo en todo el mundo, 
llegando algunos sabios a asegurar 
que puede equipararse al de la loco-
moción por medio del vapor; estas 
consideraciones movieron a Arago a 
pedir que el Estado adquiriera la pro-
i piedad de dicho invento, y las Cáma-
i ras francesas votaron una pensión de 
i 6,000 francos para Daguerre, por la 
i cesión de sus procedimientos fotográ-
ficos, y otra de 4,000 para los herede-
; ros de Niepce; el Gobierno nombró al 
i primero oficial de la Legión de Ho-
nor. 
A pesar de estos resultados, Da-
guerre no consideró su invento como 
definitivo, y continuaba estudiando la 
manera de perfeccionarle, cuando mu-
rió, en 12 de Julio de 1851, en el mis-
mo pueblo de su nacimiento, donde, 
y por suscripción pública, se erigió 
un monumento que perpetúa su nom-
bre y su obra. 
A la daguerreotipia siguió la foto-
grafía, y a ésta la fototipia, el foto-
grabado, la fotolitografía, fotocinco-
grafía, fotogelatinografía y otros va-
i ríos procedimientos que, teniendo por 
base la fotografía, constituyen un 
conjunto de artes que han hecho en 
poco tiempo grandes adelantos en el 
grupo denominado Artes gráficas, en 
la impresión y encuademación de l i -
bros, periódicos y revistas. 
F E L I C I D A D 
Un hogar tranquilo y pobre, 
vna conciencia muy limpia; 
un amor santificado 
por la confianza míls íntima; 
dos corazones que laten 
gozando de mutuas dichas, 
sin envidiar las grandezas 
ni las glorias que fascinan; 
' • I 
vivir sin penas ni afanes, 
sin zozobras ni fatigas... 
Ksa es la mejor estrofa 
del poema de la vida! 
L a felicidad terrena 
por que los hombres deliran, 
y que cambian muchas veces 
por deslumbrantes mentiras!. 
J O A Q U I N D I C E N T A 
Poeta cuyos versos son pájaros cantores... 
Alma que iluminaste los líricos senderos, 
de toda la farándula de artistas y de obreros, 
que aún crispan en la sombra sus puños redentores. 
Gotas do hiél destilan tus labios reidores. 
Tu corazón, herido por todos los aceros 
aún es come una jaula repleta de jilpuerosi 
cantando dulcemente*tus íntimos dolores. 
Va que como yo ries para insultar la Vida; 
que matas los dolores con sorbos de bebida, 
y a sorbos y más sorbos ahuyentas el Hastíoi 
Por Juan José elevemos un brindis soberano, 
¡ cual si al chocar las copas por sobre el Océano, 
febriles se juntaran tu corazón y el mío! 
A L F O N S O CAMIX. 
Habana, septiembre 1914. 
F L O R A D E SIESTA 
j Quietud... ! ¡ Silencio.. .! Todo duerme en calma 
por donde quiera que la vista extiendo 
Dolorosos recuerdos de mi alma, 
también estáis durmiendo! 
L a realidad de una mentira amada 
me duerme en la ilusión 
Yo sé que todo es humo, polvo, nada, 
pero dejo soñar al corazón. 
Quiero soñar pues que la dicha es sueño. 
¿Para qué despertar? ¡Necia locura! 
Vivamos en un éxtasis r i sueño . . . 
hasta la sepultura. 
l . D U V A Í j . 
1914 . Jaime Mayol. 
Señorita María del Cerro, distin guida estudiante de Santiago de las 
Vegas. 
• 
L A M U S I C A C U 
R A N D O A LOS 
S O R D O S 
E n el mundo científico han desper-
tado gran interés los experimentos 
llevados a cabo en la institución neo-
yorquina de sordos mudos Dichos ex-
perimentos han demostrado que la 
música ejerce un efecto beneficioso 
sobre el oído, es decir, sobre la en-
fermedad y causas de sordera que pa-
decen los pensionistas de la citada 
institución. L a música cura la sorde-
ra de los niños. Un sordo, por lo me-
nos, ha conseguido oír con la misma 
facilidad que los que nacen con el ór-
gano auditivo en estado normal. Y 
no sólo la vibración de lo que oyen los 
músicos sordos de la institución llegan 
a percir después de algunos aoñs de 
estudio y aplicación; oyen el verda-
dero sonido. 
"Las ondas sonoras que la música 
pone en movimiento—dice uno de los 
profesores hacen el efecto de una lla-
mada sobre el oído, consiguiendo len-
tamente que los músculos realicen sus 
funciones. E l tímpano del oído reci-
be las impresiones y los nervios las 
trasmiten al cerebro. Este desarrollo 
gradual no se realiza en semanas ni 
en meses; tarda años en conseguirse; 
pero pueden darse por bien emplea-
dos, puesto que existen centenares do 
casos en que los sordos sometidos al 
tratamiento han recobrado el o í d o . . . 
E l salón donde se reúne la orquesta 
de la institución mide 30 metros do 
largo por 12 de ancho y cuando los 
numerosos ejecutantes comienzan a 
llenar el espacio con sonidos de gran 
volumen entre las paredes de madera 
de la estancia se estremece todo e¡ 
edificio y esa misma vibración pare-
te que sacude los nervios de los estu-
diantes. 
E n la actualidad la orquesta se com-
pone de una banda de pífanos y tam-
bores y una charanga con 37 ejecu-
tantes y hay 75 educandos más que 
esperan a que haya plaza vacante en 
la orquesta para ocuparla. 
Como para dar cada nota los mucha-
chos de la banda no tienen más re-
medio que estar pendientes del direc-
tor, prestan la mayor atención posi-
ble y no pierden ni el más ligero 
movimiento de la batuta. 
E l aprendizaje se hace por medio 
de movimientos y de mostraciones fí-
sicas, y si a cualquiera de los núme-
ros se le escapa un solo movimiento 
de la batuta del director pierde todo el 
número musicaL 
E n los comienzos el estudiante 
aprende a distinguir la diferencia de 
dos notas de cualquier instrumento 
por la longitud diferente de dos li-
neas trazadas con tiza en un encera-
do. L a raya más larga indica la nota 
más alta, lo mismo que los diferentes 
movimientos de la batuta. 
S u s c r í b a s e a l D I A ^ 
R I O D E L A M A R I - , 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . , 
E l mayor aparato 
ogi 
E L mayor aparato fotográfico del 
mundo no se utiliza para retratar ni 
para reproducir escenas de la vida: 
pertenece al observatorio del bonte 
Wilson, en California, que lo emplea 
en las investigaciones de astro-foto-
grafía. Para montar este colosal ins-
trumento fué necesario abrir un ca-
mino de 15 kilómetros de largo, y el 
transporte hasta la cima de las pie-
zas más importantes—algunas de las 
cuales superan un peso de cinco tone-
ladas—se verificó en un auto-carro 
de fuerza de 60 caballos. Reunidas to-
das las piezas en el sitio, se montó 
el instrumento sobre un enorme oi-
miento de argamasa reforzada y se 
construyó a su alrededor una gi'an cú-
pula de acero, para protegerlo del 
sol y de la intemperie. Además de 
sus dimensiones, esta reina de las 
máquinas fotográficas se diferencia 
por varios conceptos de sus congéne-
res por ejemplo, la lente común es 
obstruida por un espejo que es una 
obra de arte, del arte de la óptica. 
Con este gran instrumento se han 
obtenido ya magníficas fotografías 
lunares y se ha preparado el material 
para importantes estudios sobre la 
i constitución de las estrellas. 
















H E N R Y B O R D E f t U X 
N I E V E S 
L A S H U E L L A S 
Ve venta wi la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
el placer de aquel momento, del ape-
tito, de los esplendores circundantes, 
encontraba justamente estas senci-
llas palabras naturales: 
—Escucbe usted: aquí se deja 
Dir la v i d a . . . 
L I B R O I I 
E L T R I U N F O D E L A V I D A 
Desde hmaa. largo tiempo 
alimentaba yo el deseo de 
volver a mi hogar, y cada 
día espiaba con nuevas lá-
grimas la falta en que me 
indujo Venus cuando me 
condujo a aquella ciudad fu-
nesta, arrebatándome a mi 
tierra nativa, a mi casa, a 
mi esposo, tan digno de mi 
amor. . . (Palabras de Ele-
na, Odisea, Canto I V ) . 
I 
E n cuanto supo el regreso de su 
hijo a París, Mmc. Romenay sin 
p e r d í a '1° tiemoo se dirigió a la 
mansión de la calle de Franquevüle. 
Sin hacerse anunciar penetró en el 
despacho. Marcos, en su mesa, des-
hacía un paquete de cartas. Y aque-
lla niesa estaba colmada, fuese por 
no haber tenido tiempo para clasifi-
car los papeles, o bien porque es-
tuviese cansado del orden de sus ac-
ciones y sus pensamientos. Se incor-
poró a la entrada de la clama, como 
si le hubiesen cogido en falta, y su 
primer movimiento fué para ocul-
tar en un cajón aquella correspon-
dencia que leía. 
—He sabido que estabas aquí, ex-
plicó ella no sin timidez, temiendo 
importunarlo; por eso resolví ve-
nir. . , . 
E l cubrió con s\*s miradas el ros-
tro materno, tan dulce por sí solo, 
y que los cabellos blancos dulcifica-
ban aún más, como si hubiese que-
rido absorber la paz que reflejaba, 
la paz infinita de la tarde en pos de 
los días ya vividos. Por sí sola aque-
lla paciencia le traía un reposo en 
medio de la confusión que había 
sucedido tan en breve a las horas 
de vértigo en que no había vuelto a 
sentir ni su corazón, ni su razón, 
como si marchase por las cumbres 
sin cuidarse siquiera de mirar dón-
de se posaban sus pies. 
—¡Mamá! dijo, y aquella palabra 
en su boca era como la queja de un 
niño. 
Pero inmediatamente después de 
ese arranque, se rehizo. Ni a ella 
siquiera le daría A conocer su tur-
i bación interior. L a dama tuvo que 
! interrogarlo: 
—Tu carta de San Bernardo, tan [ 
corta, no me decía '-asi nada. E l l a . . . j 
vivirá, ¿no es verdad? . 
Y parecía tan conmovida que Mar-1 
eos no pudo menor, que decirle: 
—Usted la amaba, ¿no es as í? 
Y muy bajo añad:.ó: "también;"; 
pero esta última palabra no alcanzó 
a salir de sus labios. 
Un poco de sangre t'ñó las me- j 
jillas pálidas de Mme. Romenay, más 
de lo que hubiese podido esperarse 
de sus años y salurl. 
—Había sido mi hija. Natnraimen-
te la amaba. 
—Sí, sabía hacerse amar de todos. 
¿Y ahora? . , , ^ i 
—Ahora, puesto que tu la has 
perdonado, la querré como siempre. 
E l hizo un gesto vago, significando 
tal vez que no sabía si realmente la 
había perdonado, y añadió: 
—Usted es una santa. 
Con mayor animación de lo que 
admitía el elogio filial: 
—¡No, no! ¡ A h ! . . . ¡si tú supie-
ras! 
E l puso punto al impulso natural 
de su modestia y le dió las noticias { 
que venía ella a pedirle. Teresa, sal- j 
vada, había logrado resistir sin ex-i 
cesivo cansancio el viaje a Caux. I 
Allí la había instalado con Julieta i 
y Mme. Acher. Aquel es un vasto j 
hotel confortable, donde puede uno | 
aislarse. Grandes bosques de pinos 
¡lo rodean. Las rocas de Naye lo do-
minan. Y las terrajas se abren Éj 
junos centenares de metros sobre t i 
I lago Lemán, que dilata sus aguas 
[cono un pequeño mar. Un convales-1 
cíente recibe allí desde su balcón la 
luz que cambia con las horas. L a ni-
ña disfrutaría de aquel aire vía«) y 
salubre que le habían recomendado. 
Así, el estío pasaría para las dos 
del mejor modo posible. 
— ¿ Y tú? preguntó ella cuando él 
hubo callado. 
— ¿ Y o ? Yo permaneceré aquí en 
París. Tengo mis quehaceres. 
— ¿ A u n durante los grandes ca-
lores ? 
—Sí, también. Vea usted: ¿qué 
más campo se necesita que éste? 
Por la ventana abierta designo el 
parque de la Muette, cuyas espesas 
frondas, cargadas de savia, se in-
clinaban sobre la verja, y aun sobre 
la calle, como pesados racimos. Ha-
cia atrás, el bosque prolongaba la 
perspectiva. Era , hasta perderse de 
vista, una dilatada extensión de 
verdura. Apenas se distinguía a tre-
chos alguna casa, semejante a un 
islote. Agosto, en aquel rincón pri-
vilegiado de París, conservaba algo 
del encanto fugitivo de la primave-
ra. 
—Nunca te has quedado aquí 
durante Agosto y Septiembre. 
—Cierto es. Será cosa nueva.. . 
De tiempo en tiempo iré a verlas y 
a cerciorarme de que todo va bien. 
Nada más fácil en el espacie de dos 
trenes. 
—¿ Entre dos trenes ? 
—Sí. Tomo por la noche el expre-
so del Simplón. Llego a Caux mucho 
antes del desayuno, y puedo regre-
sar por la noche, llegando a París 
al amanecer del día «iguientc. 
—¡Qué insensatez! ¿Por qué no 
descansas un poco allá a su lado? 
E l evadió la respuesta como si no 
hubiese sentido jamás necesidad de 
reposo. Los proyectos que formula-
ba eran confidencias mal disimula-
das que encubrían su orgullo y de-
lataban su pena. Y así, y no de 
otra manera, las entendía su madre. 
—Pero usted, mamá, bien podría 
ir a reunirse con ella, si no le causa 
repugnancia volver a v e r . . . a Te-
resa. 
—¡Oh! ¡Marcos! 
—Para Julieta sería tanto mejor, 
—No, no; quiero estar aquí cerca 
¡de tí. 
—Gracias, querida madre. Mi so-
j ledad me basta. 
En una palabra se alejaba así de 
ella. Y entre los dos se interpuso el 
! silencio, uno de aquellos silencios 
| durante los cuales epcuchamos pro-
longarse las conversaciones que ha 
j sido imposible sostener. El la intentó 
' aproximarse a aqual dolor que la 
|esquivaba: 
| — ¿ Y después? 
—¿ Después ? 
—Sí, cuando venga la estación 
fría, ¿no piensas traer a Teresa a 
París ? 
—No lo he pensado todavía. Sí, tal 
vez; sí, sin duda, ^ no ser que su 
salud, para restablecerse mejor, exi-
ja otro clima. ¿ Sabe usted que píen-
so alejarme durante todo el invier-
no? 
— ¿ T ú ? 
—Sí. Tengo que partir para Ru-
sia. Todo un barrio nuevo de San 
Petersburgo por construir. Voy a le- | 
vantar los planos y presupuestos so-
bre el terreno. Tengo ofertas fabu-
losas, que no sería posible rehusar. 
¿ No le había hablado ya de esto ? 
—Sí, el mes par|ado, pero para 
rehusarlas, al contrario, por causa 
de Julieta. 
—Lo he pensado mejor. 
— ¿ Y llevarás a tu mujer? 
—No sería pos'-.ü'. E l la no resis-
tiría aquel invienu. Si vuelve aquí, 
tendré que suplicarle a usted que 
venga a vivir con ella. L a reputa-
ción de usted escudará su regreso, 
y ese regreso, en mi ausencia pre-
parará nuestra reconciliación ante el 
mundo. Sí, será mejor. 
El la no aprobaba aquel plan, pe-
ro él se anticipó a las objecciones, 
cambiando de dirección: 
—¿Han hablado los periódicos del 
accidente del Velán? ¿Han dado 
nombres propios, o sólo iniciales? 
El la trató de eludir la respuesta: 
—No sé, leo poco los periódicos. 
Pero no sabía disimular. Y él bus-
có en la mesa, entre los papeles que 
la cubrían, en tanto que ella mur-
muró : 
—¿ Con qué objeto, Marcos ? Te 
suplico... 
—Después del duelo, recibí recor-
tes marcados con lápiz azul o rojo. 
No me habrán pei'donado tampoco es-
ta vez. No se perdona hoy a nadie, 
y menos aun a aquellos que algo va-
len, ni aún a los que han caído por ' 
tierra y a quienes hay que acabar.. . 
Vea usted: Aquí tiene... Se limitan 1 
a aquellas alusiones pérfidas en| 
que no tiene derecho uno de darse 
por aludido, y se pono en ridículo el 
que se dé por tal. Qué cobardía! 
Y rechazando, con fatiga más bien 
que con indignación, el montón de 
papeles, añadió con el tono pecu-
liar de desprecio iue le era propio 
cuando imponía su voluntad o su 
aislamiento. 
—Cuando se ha sufrido hasta cier-
to grado, estas cosas se vuelven in-
significantes. L a opinión de los de-
más ha dejado de importarme. 
Luego, volvió a .̂ u proposición: 
—Madre, ¿consentiría usted en 
pasar el invierno ^on ella y con Ju-
lieta? 
E n vez de contestar, Mme. Rome-
nay se acercó a su hijo, tomó asien-
to a su lado, y aun cuando él la in-
timidaba, ella pref-intió un desfa-
llecimiento interior tan profundo que 
habría desafiado cualquier respues-
ta, por desabrida que fuese, antea 
que dejar de socorrerlo. 
—Marcos, querido Marcos, ¿te 
acuerdas de cuando eras pequeño? Si 
algo te dolía, no dejaba yo de acu-
dir a tu lado. 
—No siempre, madre. 
—¡Oh! ¡Marcos! ¿No siempre? ex-
clamó ella, asombrada y un poco 
escandalizada. 
—No, no al principio. Había muy 
bellos trajes y demasiados polvos. Y 
se me tenía a cierta distancia. Y lue-
go, de repente, no más trajes ni 
mas polvos. No hubo más que yo, 
mamá, lo recuerdo muy bien. 
E l no la miraba; de lo contrario 
la habría visto sonrojarse. 
bre.-l 
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Películas Parlantes 
PRIMERA TANDA 
Nada menos que de coacción acusa 
un marido a su mujer 
¡El pobre! 
Viven separados, quedándose la mu-
jer con dos niñitas que tienen, a las 
cuales, según el marido, no le permi-
te ver siquiera. 
La mujer asegura que trata el hom-
bre con supercherías, de llevarse las 
dos criaturas, y que ella no tiene in-
conveniente en cederle una, ya que 
tan buen padre parece... de pico. 
E l juez oídas ambas partes, tiene 
el buen acuerdo, de absolver a la acu-
sada, dejándole por consiguiente, am-
bas niñas. 
El dolor del padre desventurado de-
be ser muy agudo, y temo que con el 
petróleo y un fósforo, aumente el 
martirologio de los suicidas. 
SEGUNDA PARTE 
Un policía acusa a un individuo de 
que en un terreno de su propiedad que 
linda con otro donde él vive, no tiene 
desagüe, y actualmente cuando llueve 
.se forman grandes charcas, molestas 
y malsanas en ambos terrenos. 
Que al llamarle la atención a su ve-
cino de la falta del referido desagüe, 
fué insultado con las frases más irres-
petuosas, diciéndole por último, "que 
se quitase el uniforme para fajarle 
a trompadas." 
E l policía acusador pone como testi-
go a un compañero de apellido Mui-
ñas. 
E l acusado negó todo lo dicho por 
el vigilante; ñero lo más extraordina-
rio es, que el otro vigilante,. Muiñas 
dijo, que había oído entre ambos co-
lindantes una discusión sencilla, sin 
que mediaran insultos de ninguna es-
pecie; lo cual demuestra, secundum 
Petrus, que el testigo, uniformado con 
el acusador, es un digno y honrado 
ciudadano. 
Don Leopoldo Sánchez, que suele 
ser un poquito duro con los vigilantes 
' abusadores, se conformó con absolver 
al acusado, dejando al acusador sin 
catilinaria. 
TERCERA TANDA 
Un dueño de tren de carretones des-
pidió a un dependiente por haber ba-
ñado una muía sudorosa. 
Los demás dependientes del tren 
acordaron en vista de eso, de hacer 
causa común en el despedido, y se de-
clararon en juerga, no sin dar antes 
conocimiento de tal resolución al Pre-
sidente de la sociedad de carertone-
ros. 
Como es natural, apenas se largaron 
los juerguistas, el dueño buscó susti-
tutos, y estando uno de éstos cum-
pliendo con su obligación, fué amena-
zado por uno de los otros, diciéndole 
"que le iban a entrar a palos." 
En vista de lo cual, el muchacho 
acusó al carretonero juerguista de 
amenazas, y al Presidente de la socie-
dad de carretoneros, de coacción, lo 
que resultó evidente en las pruebas 
del juicio. 
El juez, señor García Sola, en el re-
sumen, hizo una disertación académi-
ca, superiorísima, sobre las diversas 
teorías socialistas de Stuart-Mill. Mal-
tus, Adam Smith, Proudon, y las más 
moderna de Marx. 
Señaló con tino y pulso, los dere-
chos y deberes que deben existir siem-
pre entre obreros y patronos, conclu-
yendo por imponer treinta días de 
arersto al que hizo las amenazas, para 
que vaya a cumplirlos, bien versado 
en deberes y derechos: y absolviendo 
al Presidente, por no haberse compro-
bado la coacción. 
C. 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAfiUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o , 3 0 , esq .a A g u i a r 
r 
Lá guerra se preparaba 
E l asesinato de los archiduques de( 
Austria, realizado en territorio ads-
crito al Imperio, y por súbditos del 
emperador Francisco José, no podía 
ser causa suficiente para encender 
esta horrorosa pira de la guerra eu-
ropea, siquiera el hecho apareciese 
envuelto entre las redes de maquina-
da conjura y meditado complot, pues 
que en nada alteraoa la situación he-
reditaria de los reinos unidos, y el 
cetro austríaco, con la corona de San 
Esteban, tenían sucesor de regia ex-
tirpe en la misma familia imperial. 
La diplomacia austríaca y el mismo 
octogenario emperador, en cuya dila-
tada existencia se han sucedido tan-
tos trastornos y rectificaciones en la 
vieja Europa, han sido, por esta vez, 
víctimas propicias del nuevo absor-
bente espíritu hulano, fieramente 
empeñado en aparecer cual formida-
ble potencia de incontrastable poder, 
a cuyo arbitrio y jurisdicción estén 
sometidas las nacionalidades euro-
peas, desde las escandinavas regiones 
hasta el Mediterráneo. 
A tal fin y designio ha ido enca-
minada la política del imperio ger-
mánico, desde que primero en Sado-
wa, y después en Sedán, con la ruta 
de los austríacos y de los franceses, 
comenzaba a cumplir el testamento 
de Federico el Grande. 
E l furor militarista y guerrero del 
Kaiser ha sido exacerbado con Ja rá-
pida reposición y enorme crecimien-
to de su eterna rival, la Francia, y 
olvidando que su misión debía dete-
nerse en los límites de la unidad ger-
mánica, sin recordar de nuevo a su 
Herminio, ha buscado en alianzas 
con la Austria y con la Italia dos po-
derosos instrumentos para destruir 
el poderío moscovita y el poderío 
francés. 
Todo ha sido subordinado al desig-
nio de aparecer el más poderoso de 
los soberanos antiguos y modernos, y 
a tal fin, ha militarizado la confede-
ración, haciendo pesar sobre los pre-
supuestos generales cuantiosas su-
mas, ya imposibles de soportar aun 
con la potencia económica de Ale-
mania. 
La paz armada es la causa fun-
damental de la actual guerra. Alema-
nia se arruinaba con sus bárbaros 
presupuestos de guerra y marina, y 
una fatal congestión militarista la 
exponía a un terrible estallido re-
volucionario, contra-io de todo en to-
do a sus tendencias. 
Buscaba ahora, como en 1870, un 
pretexto para la guerra; entonces se 
lo dieron, el general Prim de una 
parte, y los sueños imperiales de Na-
poleón III , de otra. Ahora se lo ha 
dado ese crimen vulgar de Sarajevo, 
tan ajeno a la política e intereses de 
Alemania; pero tan a propósito pa-
ra reverdecer el fanatismo reaccio-
nario de la vieja casa de Austria, 
empeñada en detener el curso de las 
ideas en el punto en que las dejara la 
Santa Alianza. 
Nada puede haber de común entre 
el Imperio austríaco y el Imperio ale-
mán, como no sea el fugaz interés 
de unir sus fuerzas para repetir con 
los pequeños Estados de Europa la 
suerte de Polonia. He ahí el nudo de 
la cuestión actual. 
Con clarividencia de sus destinos, 
se desentiende Italia de una cuestión 
en cuyo fondo ha visto la chispa pro-
ductora de un nuevo incendio revo-
lucionario, con el cual pondría en in-
minente riesgo su unidad y su dinas-
tía. 
Los italianos no pueden, sin una 
gran repugnancisi justificada por la 
historia, ir de la mano con los aus-
tríacos, sus dominadores de ayer, ni 
olvidar a su Garibaldi, a su Mazzini, 
a su Manin. 
E l recuerdo del año 48, de la gran 
revolución europea, en la cual corrie-
ron tan adversa suerte, les inspira en 
estos momentos; ni güelfos. ni gibeli-
nos: italianos y constituidos en Es-
tado, uno e indivisible, bajo el nu-
men de la democracia, es to que con-
viene a los italianos. 
Ya no es, pues, la Tríplice, sino el 
Austria y la Alemania quienes se 
proponen dar la ley a Jüuropa. 
Sea cual sea el poderío de los ejér-
citos y la suerte de*las campañas li-
bradas en el continente, creemos que 
la cuestión se resolverá en los ma-
res, pues en los tiempos modernos, 
aquellas potencias dominadoras de 
los mares lo son a su vez de la tie-
rra, por las complicaciones y necesi-
dades mercantiles de los pueblos. 
Por esto creemos que Inglaterra 
decidirá la contienda, ganando como 
siempre en estas conflagraciones, y 
abatiendo el orgullo del Kaiser, co-
mo abatió hace un siglo el de Napo-
león. 
Un descuido cuesta caro 
Algunos jóvenes parecen olvidar 
que los descuidos cuestan caros, por-
que adquieren una de esas enfermeda-
des penosas, de índole privada, y no 
procuran combatirla en seguida. Con-
tra esas enfermedades se deben usar 
cuanto antes las Bujías Flamel, de 
i eficacia tan rápida y segura, que en 
48 horas de tratamiento curan radi-
colmente el caso más crónico o agra-
do. 
No se han alterado su precio. Se 
venden en las droguerías de Sarrá, 
Jhonson, Taqueched, Dr. González, 
Majó y Colomer y en todas las far-
macias bien surtidas. 
AffimCANA^VEJADA 
Denuncia la americana Elisa Akin-
son, de 13 entre 12 y 14 (Vedado) 
que Mario Duarte Enejar, vecino del 
Mercado de Tacón, cuarío número 17, 
la vejó por gusto, hecho que dice pre-
senció el vigilante Especial número 
56. 
Del Roque 
, Septiembre 5. 
LA APERTURA DEL CURSO ESOO 
LAR. TORREN CIAI i AGUACERO. 
UAHiE EN PERSPECTIVA. 
Seglin me ha informado el Direc-
tor de las escuelas de este pucb'o, 
no se ha podido abrir el nuevo pe-
riodo escolar, debido a un aviso ofi-
cial que recibió en el día de ayer, sus-
pendiendo la apertura hasta nueva 
orden . 
Esto es señal de que en breve se 
realizarán las reparaciones que ne-
elta la casa escuela por cuya causa 
no se ha podido comenzar las clasea. 
Llamo la atención por este medio 
a quien corresponda y se tome empe-
fio en subsanar esta situación de las 
escuelas de este publo, tniendo en 
cuenta que es necesario velar porque 
no sufra la enseñanza y esta se per-
judica grandemente con el cierre de 
las escuelas. 
Que se resuelva pronto este asun-
to. 
E n la semana pasada las señoras 
nubes han favorecido la agricultura 
de esta comarca con torrenciales 
aguaceros, y debido a olios están los 
hacendados y colonos de plácemes. 
Risueño porvenir se espera para la 
futura zafra en esta zona. 
Los campos de caña presentan lo-
zano aspecto. 
E n breve se efectuará un gran bai-
le en una espaciosa quinta cerca de 
este pueblo. Mis deseos son que resul-
te un éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
De la Salud 
Septiembre 16. 
R E U N I O N CONSERVADORA 
E n la noche del 14 de los corrien-
tes, reunióse la Convención munici-
pal conservadora de este término 
para la postulación de los candida-
tos a concejales y miembros de la 
Junta de Educación. 
Con el mayor entusiasmo y por 
unanimidad se aprobó la candidatura 
siguiente: 
Para concejales: Hermenegilo Pé-
rez Socas, Marcelino Hernández Mar-
tínez, Marcelino Alvarez Miranda y 
Heriberto Artigas Ravelo. 
Para miembros de la Junta de 
Educación: 
Propietario: Juan Rodríguez Mo-
rales. 
ler. Suplente: Manuel Mederos 
Molé. 
2o. Suplente: José Gálvez Martí-
nez. 
Propietario: Manuel A. Martínez 
Chávez. 
ler. Suplente: Tomás Seijo Rlve-
ro. 
2o. Suplente: Justo Lastra Sánchez 
Propietario: Ricardo Conde Sán-
chez. 
ler. Suplente: Joaquín Pammany 
Jiménez. 
2o. Suplente: Carlos Vázquez Zeto. 
MUCHISIMAS GRACIAS 
Haciéndonos intérpretes de la sa-
tisfacción que siente la mayor parte 
de los vecinos de este pueblo a causa 
de haber dotado al mismo d© una 
plaza de cartero, damos las gracias 
al señor Director General de Comuni-
cciones yen especial al activo repre-
sentante señor Miguel Coyula por 
las continuadas gestiones que ha rea-
lizado para que viésemos satisfecha 
necesidad tan sentida. 
Pará dicho cargo ha sido nombra-
do el señor Pedro Hernández. 




Ayer a las nueve y media de la 
mañana y tras y penosa enfermedad 
sobrellevada con santa resignación, 
dejó de existir en este pueblo, donde 
había nacido la que en vida se llamó 
Adela Montenegro. 
La cruel dolencia, ante la que han 
sido infductuosos los auxilios de ¡a 
ciencia, llevó a la sepultura arreba-
tándola al cariño de sus familiares, a 
la virtuosa dama cuya muerte llora-
rán eternamente. 
La condución del cadáver al lugar 
del etrno descanso, fué prueba elo-
cuente del aprecio que este pueblo 
sentía hacia la desaparecida, acom-
pañando sus fríos despojos hasta la 
última morada, una numerosa con-
currencia que rendía con ese acto 
tributo de cariñoso respeto. 
Entre las muchas y hermosas co-
ronas dedicadas a la finada recuerdo 
las siguientes: a Manía, María Luisa 
y esposo; a Adelita, sus hijos; a Ade-
la, Félix y familia; a Adelita, Rosa-
lía, esposo e hijos; a Adelita, José 
Penichet; a Adelita, José Arias y fa-
milia; a Adela, Enrique y familia; a 
Adela, Marcelo y familia; a Adela, 
Juan Arza e hijis, y a Adela Taurino 
Dia y familia. 
Acompaño en su justo dolor a los 
familiares y particularmente a sus hi-
jos, que hoy lloran desolados la pér-
dida de la que les dió el ser y ha?o 
fervientes votos porque el Altísimo 
les conceda la necesaria resignación 
para sobrellevar tan irreparable pér-
dida. 
ESPECIAL 
CESIUN DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción a 
un buen local situado en una de las 
calles más comerciales de la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, de 
10 a 12 y de 5 a 7. 
C 3937 8 11 
Santa C l a r a 
LA FIESTA DEL LICEO 
Como se esperaba albergó en la 
noche de ayer la sociedad "Liceo" a 
nuestros prestigios más legítimos. S¿ 
efectuaba en sus salones, el cuarto es-
crutinio del gran certámen de simpa-
tía que tiene abierto la simpática e 
interesante revista local "Halma" y 
nuestra sociedad correspondió al lla-
mamiento del Cuerpo de Redacción 
de la modesta publicación. 
L a mesa presidióla la señorita 
Mercedes de la Barrera actuando de 
Secretarias Consuelito García, María 
Engracia Jiménez, Victoria Más y Te-
resa Pascual. 
E l resultado fué el siguiente: Pe-
tronila Besada 950, Inés Valdés 697, 
Celita García 441, Gabriela Besada 
436, María Toledo 157, María Solveira 
70, Angela Llopis 53, Lydia Mohtero, 
47, Berta Ruiz 45. Blanca Castella-
nos 44, Zoila Vilabrille 42, María Pé-
rez 40. 
Además figuran cerca de cien da-
mitas que no alcanzan los cuarenta 
votos. 
Terminado el acto se bailó hasta 
cerca de la una ejecutándonos la or-
questa de M. Barrios los bailables más 
de moda. 
P A R T I D A 
L a efectuó ayer para Calabazar en 
donde desempeña la dirección de un 
colegio la distinguida damita Alaría 
Engracia Jiménez, flor predilecta de 
la sociedad pilonga. E n Diciembre la 
tendremos de nuevo en esta capital. 
B I E N V E N I D A 
Sea para mi interesante amiguita 
Victoria Más que procedente de Sanc-
ti Spíritus se encuentra en esta Capi-
tal. Mucho distingue a Victoria nues-
tra Juventud. 
Yo con verdadero gusto la saludo. 
OTRA P A R T I D A 
Ayer nos abandonó, rumbo a Ca-
majuaní Ramona Viera, damita ver-
daderamente simpática. 
Grata estancia y pronto regreso le 
desemos a Ramona, amiga que cuen-
ta con todas nuestras simpatías. 
ALGO D E P O L I T I C A 
E n el Palacio Provincial se reunió 
el Comité Ejecutivo del Partido Con-
servador, acordándose el nombra-
miento del Comité de Propuesta a que 
se refiere el inciso 6o. del artículo 103 
de la Ley Electoral que quedó integra-
do por los señores José B. Cornide, 
Ramón Gutiérrez y Osvaldo Díaz. 
También se nombró la Comisión de 
Hacienda y Propaganda para la cam-
paña electoral, cubriéndose por últi-
mo cutro vacantes existentes de De-
legados a la Asamblea Nacional con ios 
señores Conrado Guardiola, Arturo 
López Madrazo, doctor José Antonio 
Frías y Octavio Ortiz Casanova. 
OFICINA ELECTORAL 
E l general Gerardo Machado ha di-
rigido a sus correligionarios una cir-
cular que dice así: 




Me es grato participar a usted que 
con esta fecha se ha organizado en es-
ta ciudad, calle de Santa Rosa núme-
ro 5, una Oficina Provincial para los 
trabajos que relacionados con las 
próximas elecciones sean preciso veri-
ficar, y que por indicación de valiosos 
compañeros he aceptado, sin méritos 
para ello, la Dirección de dicha Ofici-
na, aceptación gustosa como lo hago 
siempre que se me señala para servir 
al Partido Liberal, al cual me debo, 
y por el cual vengo laborando con el 
mayor entusiasmo, sin otra ambición 
que la de cooperar a obtener^el triun-
fo de nuestros ideales políticos, pa.-a 
que sobre la victoria flamee gallarda 
y majestuosa, la enseña liberal. 
A esta Oficina podrá usted dirigir 
cuantas consultas estime pertinentes, 
relacionadas con los asuntos electora-
les, así como todos los datos y ante-
cedentes respecto a apelaciones con-
tra acuerdos de la Junta Municipal 
Electoral de ese Término, (si el caso 
se presentase), para designar al Abo-
gado que en las vistas ante la Junta 
Provincial Electoral ha de llevar la 
correspondiente representación, puet 
competentes letrados de nuestro Par-
tido forman la Sección de Consultoría. 
E n armonía con lo anteriormente 
expuesto, ruégole fije su atención en 
los artículos 53 y 54 de la Ley Electo-
ral. 
Sin otro particular, me reitero de 
usted affmo. correligionario. 
Gerardo Machado. 
E l personal de la Oflicina Provincial 
Liberal en Santa Clara que coopera-
rá con el general Machado, lo compo-
nqn los señores letrados: doctor Mario 
Ruiz Mesa, doctor Eugenio González 
Rey, doctor Antero Alvarez Mariño. 
doctor Octavio Barrero Velasco, coro-
neles Francisco López Leyva, Carlos 
Machado Morales, doctor Pedro Sán-
chez del Portal, señor Antonio Alemán 
Urquiaga, señor Antonio Riera Bello, 
señor Rafael Pena Pedraza. 
COMIENZO D E CURSOS 
Se han iniciado nuevamente las cla-
ses en los acreditados planteles " E n -
señanza Moderna" que tan acertada-
mente dirije la señora María Luisa 
Hernández de Torrens y en la "Nueva 
Academia" magnífico plantel de la se-
ñorita Amparo García. 
A las dos asisten cerca de trescien-
tos alumnos. 
SE HACIAN N E C E S A R I A S 
De un momento a otro darán co-
mienzo las obras de reconstrucción dt 
nuestra jefatura de policía, que es en 
la actualidad un corralón sucio, que 
mucho desdice de la Capital de Pro-
vincia. 
Dentro de poco pues, contaremos 
con un hermoso y cómodo edificio, on 
uno de los lugares más poéticos de VI-
llaclara, que a la vez servirá de orgu-
llo a nuestro ornato público. 
i ; \ p a v o r DE LA AGRICULTURA 
Hace días se encuentra en esta Ca-
pital el Ingeniero Agrónomo señor Ma-
' nuel A. Centurión, Agrónomo Exper-
to del Estado con destino a esta Pro-
vincia. 
E l señor Centurión viene desarro-
llando todas las funciones que le atri-
buye el Decreto dado por la Secreta-
ría de Agricultura en 29 de agosto 
próximo pasado ycon especialidad, el 
estudio de la actual condición econó-
mica, agrícola ysoclal del trabajador 
del suelo, facilitándole directamente 
sobre el terreno, los datos de impor-
tancia capital sobre los distintos asun-
tos agrícolas ya sean de los actuales 
o de los mismos que en el futuro se 
puedan introducir. Probablemente el 
Hon. Sr. Secretarlo de Agricultura qut 
ha dado prueba de su amor e Interés 
hacia todo lo que propenda al pro-
greso agrícola, a instancia del general 
Carrillo. Presidente de la Junta Pro-
vincial de Agricultura, dispondrá que 
el señor Centurión visite cada térmi-
no municipal yayude a los señores Al-
caldes en la propaganda de llevar a 
cabo la implantación de la explotación 
en grande de quellos artículos de con-
sumo que erróneamente hemos llama-
do cultivos menores. 
Entonces nuestros agricultores ten-
dr/Ln oportunidad de aprender mucho, 
y en ese contacto con la Autoridad 
Municipal, y con el funcionario direc-
to del Estado, podrán exponer todos 
las mejoras que requiere el desarrolle 
agrécola en sus respectivas regiones y 
ayudarán, en conjunto, al éxito de la 
Secretaría, en su gestión de encauzar 
a nuestra Agricultura por senderos de 
mayor prosperidad y bienestar econó-
mico. 
L a labor que puede realizar el se-
ñor Centurión, podemos juzgarla a 
priori; muy fructífera, pues en el corto 
período de tiempo que hace viene de-
sempeñando su cargo, ha visitado 
nuestra granja Escuela y parte de 
sus contornos. Central San Antonio. 
Ultimamente ha recorrido las cerca-
nías del Central Reforma de Caiba-
rién y parte de la de Remedios, reco-
giendo un sin número de datos va-
liosos y si estas son pruebas que enal-
tecen a un Secretario por contar con 
elementos idóneos y competentes, no 
dudamos que el general Núñez ha de 
resolver favorablemente la petición 
del general Carrillo y favorezca a los 
agricultores de esta Región con un 
Decreto, creando premios para los 
que presenten mayor extensión culti-
vada de frutos menores y facilitando 
semillas, aperos, etc. 
Reciba nuestro cordial saludo y 
nuestra más calurosa felicitación el 
señor Centurión y nos place dar a 
conocer su agradecimiento a las au-
toridades que ha visitado por la pron-
titud y buen deseo en secundar este 
trabajo que se comienza yal señor 
Presidente y Secretario de la Junta 
Provincial de Agricultura, Comercie 
y Trabajo, por la indicación que han 
hecho respecto al ser utilizando sus 
servicios de acuerdo con sus más vi-
vos deseos. 
Serg1© R. Alvarez. 
De Cicnfuegos 
Septiembre 14 
¡Lc« pobres álamos! 
Desde hace días te viene ocupando 
la prensa local del injusto desmoche 
que se ha hecho de los preciosos ála-
mos que dan vida a nuestro principal 
parque: el de Martí. 
Sin saber por qué causa, los boni-
tos árboles han sido talados de un mo-
do que da pena; ellos, que orgullosos 
comtemplábamos no ha mucho, hoy 
resultan tristes esqueletos llorones, 
tal como si una mano poco hábil o 
experta se hubiera empeñado en ha-
cer en nuestro paseo más céntrico, 
una especie de devastación. 
Se comprende la poda, se compren-
de el abono y hasta el "desmoche" 
cuando es necesario; pero personas 
que tienen conocimientos forestales, 
comentan el gran disparate que se 
ha hecho al dejar en esqueleto—repe-
timos—los preciosos álamos que eran 
el encanto de una de las primeras 
plazas de la República. 
Los teatros 
Terry—Las hermanas Nancy, bo-
nitas las dos y con trajes valiosos, 
siguen en el viejo coliseo haciendo las 
delicias del público 
E l jueves beneficio de las simpáti-
cas artistas. 
Luisa.—El teatro de las estrellas, 
como así le llamamos, con películas 
excelentes de Santos y Artigas, y en 
perspectiva la Compañía bufa de Ar-
químides Pou, que promete obras nue-
vas del género bufo. 
E l Abanico.—En punto céntrico, al 
comienzo del Prado, funciona el "Aba-
nico," con éxitos constantes; allí con-
curren noche tras noche distinguidas 
familias deseosos de respirar el aire, 
contemplando a la vez valiosas pelí-
culas. 
A las autoridades 
En Cienfuegos estamos sufriendo 
las consecuencias de la supresión de 
la "zona." Los puntos más céntricos 
de la ciudad han sido invadidos por 
mujeres de vida alegre. 
De nuestro alcalde y de la policía a 
sus órdenes esperamos el mayor celo 
a fin de que las familias honradas no 
tengan necesidad de quedarse en sus 
casas por temor a ser confundidas. 




Se ha ausemiado de esta locali-
dad, para fijar su residencia en la 
simpática villa de Colón, la distin-
guida señora Pastora Calera viuda 
de López, en unión de sus bellas y 
amables hijas, las señoritas Maitfa 
y América Ana López. 
Motiva el traslado el deseo de la 
señora Calera de que su Inteligen-
te hija América continúe sus estu-
dios para ingresar en el Magisterio. 
Todos los que nos honramos con 
la amistad de la familia, López, sen-
timos grandemente la ausencia 
al 
tan preciados ornamentos de 
tra sociedad; pero felicitamos a*?1 
sociedad de la vecina villa poj. N 
contará en su seno a esaa dos an^1' 
licales damitas: María y Améric^^ 
No les decimos adiós, sino 
luego, pensando en que pronto ^ 
volveremos a ver. 
V. GONZALEZ. 
Correspons^ 
De Nueva Paz 
Septiembre 14. 
1M Jura do la Ban(|OP8 
Gran solemnidad ha revestido es4 
te año el hermoso acto de la jufj 
de la bandera por los niños dp. iaj 
Escuelas Públicas. Por la mañané 
después de runldos los niños y niñas' 
en el espacioso patio de la Esouela * 
a los acordes del Himno Nacional 
cantado por todos los alumnos, fu¿ 
sacada la enseña de la Patria y Co 
locada en lugar preferente. Acto sê  
guido el ilustrado y competente i V 
rector de este Centro, señor Isidoro 
García ,dirigió a los pequeñuelos sen̂  
tida y hermosa peroración que fUA 
aplaudida en extremo. 
Prervla la frase de ritual que fuá 
contestada con grande entusiasmo 
fueron desfilando por delante de la 
enseña de Narciso López, los nuevo* 
reclutas .'terminando tan conmoví 
dor espectáculo con el entusiasta 
Himno Invasor. 
Nuestra enhorabuena a los mae»< 
tros de la Escuela y un abrazo 
inteligente Director señor García, 
Notas políticas. , 
E l domingo, trece del actual, pren 
vía citación, se reunió la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador 
en el bonito y bien situado Círcm 
lo que posee esta agrupación en la 
calle de la Paz de esta ciudad. 
Abierta la sesión y después de apro-̂  
barse el acta de la anterior, el sê  
ñor Enrique Cabrera (Presidente) 
dió cuenta con la renuncia que haĉ  
el señor Miguel González, Secretario 
del Partido, la que no fué admitida 
toda vez que la Asamblea, Juzgd 
necesario utilizar los servicios del an>< 
tlguo Secretario. 
Nota de unión. 
Acto seguido se procedió a fornian 
clón de la terna, para la elección da 
Concejales y Miembros de la Junt4 
de Educación, lo que se llevó a efeĉ  
to, presentando los Delegados pot 
cada barrio de que está compuesto 
el Término, sus candidatos; acordán-» 
dose aceptarlos como tales y al w h 
locarlos en terna fueron sorteado^ 
para los lugares que debían ocupa* 
en la candidatura. 
Nota de imparcialidad. 
Asimismo se procedió a la desig-» 
nación pendiente de propuesta de loa 
suplentea para los cargos de Delega-
dos Provinciales, los que fueron den 
signados con la armonía que los an-
teriores nombramientos. Rasgo diĝ  
no de aplaudirse. 
Ha causado extrañeza que los li-
berales zayistas, no tengan represen^ 
tación en la Junta Municipal Ele^ 
toral. 
E L CORRESPONSAL. 
f 
V 
—¿Cuál es en el mundo entero 
la gran cerveza? ;,Cuál es 
mi querido don Severo? 
—Pues... la Tropical primero, 





























E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
a m i r o Hof&z ^ &onzál<¿z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro 
de la tarde de hoy, 18 de Septiembre, los que 
suscriben, esposa, hijos y demás familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle 23 esquina a 2, al Cemente-
rio de Colón, por lo que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
Ana, Margarita y Victoria López y Párente— Ana Cabrera Vh.rf * 
de Parentc.-FernaMo López y G o n z á l e z . - Cándido S u á r ^ Z l ^ l 
SuarezALberto Julw Francisco y Aquümo L a m u - ñ o . - B r a ^ r c r 
C a . - p r . José Mujuel Nano Godtrd* Nuño . -Ricardo TtortoZ l 
M w h m z . - D r . Justuimno de J R o j a s . - D r . José Pagés. ^ E n r i c e 
Yáñiz.—Dr. Domingo Lagomasinr. 
Nc se reparten esquelas C 4006 d 1-18 tl-lS 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o TO=-Teléfot1o A = - 5 i r i - = H a b a n a . 
— pa 
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